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"SUENE LA TROMPETA DE LA PAZ DE DIOS POR TODO EL MUND O, Y PARA SIEMPRE". —Charles S ummer. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¡ HstSSM — — — — — — — — — • • ^ • • • J 
p r i m e r d o c u m e n t o o f i c i a l d e 
B E N E D I C T O X V 
U N R U E G O V E H E M E N T E A L M U N -
D O C A T O L I C O P I D I E N D O E L R E S -
T A B L E C I M I E N T O D E L A P A Z . 
^ 1 
He aquí el texto íntegro del primer documento oficialé expedido por el Papa Benedicto XV, en el cual se dirige a tod^s 
'los católicos del mundo abogando vehementemente por el restablecimiento de la paz . . + , 
-Tan luego como fuimos elevados a la Cátedra de San Pedro, aunque teníamos pleno conocimiento de nuestra insuficiencia para 
desompeñar ef alto cargo, Nos sometimos, sin embargo, a la voluntad de la Dmna Providencia que había elevado la humildad 
de Nue tra persona a posición tan encumbrada. Aunque sin méritos para e lo asumimos el Gobierno del Sumo Pontificado con 
espiral sereno v con fe porque ciframos Nuestra confianza en la bondad divina y nunca dudamos de que Aquel que nos impu-
so la grave carga de esta dignidad, Nos daría también la fuerza y el auxilio necesarios para llevarla. 
Pero deSe esta suprema exaltación del ministerio apostólico, fijando nuestra miradas sobre la grey del Señor confiada a 
Nuestro cuidado v dirección, Nuestro corazón se conmueve con horror indescriptible y con profunda amargura al contemplar este 
espectáculo horrinilante de la guerra que está devastando a sangre y fuego a una parte tan considerable de Europa, enrojecida 
c o ^ n ^ ^ ^ ^ ^ Al ocSar el pnesto del Buen Pastor, Jesucristo, en el Gobierno deja Igksia, debemos acoger en nuestros 
bmosSn ^ el ejemPÍ? de debem^ disponernos y estamos 
dispuc^osT sacrificar Nuestra vida por su seguridad, y, por tanto, es Nuestra firme voluntad no escatimar esfuerzo ninguno que 
se halle a Nuestro alcance para apresurar el fin de esta calamidad. _ . , * . 
M^ntras tanto anticipándonos a las cartas encíclicas que se dirigirán a todos los episcopados, como es costumbre de ios 
Pontíf , ^ " R ^ m ^ ' al iniciar su Apostolado, no podemos menos de recoger la ultima palabra de Nuestro Santo e inmortal prede-
cesor Pí^ X rwTdo va se hallaba al borde del sepulcro, estalló la guerra, y él mostró su solicitud apostólica y su caridad hacia 
todos' los humanos Mientras levantamos, pues, Nuestras miradas y Nuestras manos al cielo sin cesar de rogar al Todopoderoso,. 
imnloivnLr como nuestro predecesor, a todos bs hijos de la Iglesia, especialmente los que son Ministros del Señor, que continúen, 
con msiSpnPÍft v con empeño ya en privado en sus humildes oraciones, ya en público con solemnes rogativas, impetrando el fa-
vor del Arbitro y Señor de todas las cosas para que cese este azote de su santa ira, con el que esta castigando a las naciones por 
sus ñeca dos v nara aue tenga misericordia de nosotros. . . , , . ' 
lVB' / i stre propicia a Nuestros deseos la Santa Virgen Madre de Dios, cuya natividad, que en este mismo día ceier 
bramo-'bli^^oW^todo el mundo perturbado como aurora de paz, al dar a luz a Aquél en quien el Padre quería reconciliar to-
das las habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, ya sean cosas del cielo o de la tierra (Colo&s. 1.20). 
I 1 de todo corazón y rogamos a los que rigen los destinos de los pueblos que depongan sus querellas en aras del 
bien de lAtrnumidad Que consideren que el luto y las miserias que les acompañan en esta vida mortal ya son muchos, y que 
ellos no deben aum¡iitarlos ni prolongarlos, pues üon suficientes los estragos causados y la sangre humana vertida; que se apresur-
an pues a dar cabida en sus corazones a sentimientos de mz y a tender la mano amiga a sus prójimos. Así ganarán Para sí y pa-
ra sns puoblos las recompensas de Dios y se harán altamente dignos de la civilización, y a Nosotros Nos harán un "grato 
servicio, a Nosotros que, debido a esta grave perturbación vemos Nuestro Ministerio apostólico tropezar con no pocos obstáculos 
desdo su comienzo ' «. • 
Dado en el Vaticano, el día ocho de Septiembre, fiesta de la Natividad de la Santísimr, Virgen María, en el año mil novc-
[ cientos catorce. ~. • >' mvi'mimgiw ™ 
(P> BENEDICTO XV." 
* * • * • • • • m w m • » • • » » » • » » • • « « — , — • M e s a s . . : 
y a l e m a n e s e n c u e v a d o s e n s u s t r i n c h e -
r a s , d e d o n d e s a l t a n i n t e r m i t e n t e m e n t e 
c o m o c o n e j o s p a r a l o s a t a q u e s y c o n -
t r a - a t a q u e s , v o l v i e n d o l u e g o a s u s e s -
e s c o n d i t e s . - N u e v a c a p i t a l d e B é l g i c a . 
PARTE OFICIAL FRANCES 
DE LA TARDE 
París, 7. 
El Boletín Oficial de esta tarde di-
ce lo siguiente: 
"Por nuestra izquierda la batalla 
continúa todavía con gran violencia. 
"Los frentes de uno y otro ejérci-
to combatientes se extienden hasta 
la región situada entre Lens y La-
basse, prolongándose todavía más 
por las masas de caballería que com-
baten hasta las inmediaciones de Ar-
mentieres. 
"Por el frente que se extiende des-
de Sonne a Mosa, nada nuevo ha 
ocurrido. 
"En el distrito de Woevre el ene-
migo se esforzó nuevamente para 
contener el avance de nuestras fuer-
zas, pero sus ataques fracasaron. 
"En Rusia los alemanes fueron de-
rrotados en la batalla de Augusto-
wo. 
"El enemigo hizo esfuerzos para 
contener la persecución rusa en po-
siciones preparadas a lo largo de la 
línea de Wirballen, en la frontera. 
"En Lick los rusos continúan avan-
zando por varios puntos, habiendo 
penetrado en la Prusia Oriental. 
"La ofensiva alemana sobre el Nie-
men ha terminado con un completo 
revés paxa los alemanes, que han su-
frido bajas muy considerables." 
LOS JAPONESES OCUPAN LA IS-
LA DE YAP. 
Pekín, 7. 
Según un despacho de una agencia 
alemana de noticias, las fuerzas ja-
ponesas han ocupado la isla de Yap, 
la más importante del grupo de la? 
Carolinas. 
GRAFICA DESCRIPCION DE LA 
GRAN BATALLA 
El corresponsal del "Times," escrú 
hiendo desde Epernay, dice: 
Pasa a la ú l t ima plana 
D E L O S C O N S E R V A D O R E S 
D E P E N D E L A S O L U C I O N D E L A C R I S I S 
Solidaridad entre unionistas y asbertistas- - La oposición, dispuesta 
a servir a Cuba.-Importantes declaraciones del Dr. Carlos Mendieta. 
Deseando informar a nuestros lec-
tores sobre la situación creada en la 
Cámara con motivo de la discusión 
del proyecto de ley de defensa eco-
nómica—donde figuran las leyes que 
el general Menocal ha solicitado en 
sus mensajes al Congreso para resol-
ver la crisis actual—nos entrevista-
mos con el "leader" de los libei'ales 
unionistas, doctor Carlos Mendieta. 
El ilustre político nos recibió afa-
blemente y con su habitual cortesía 
nos prometió responder a nuestras 
preguntas. 
—¿Qué actitud han asumido los l i -
berales que usted dirige en el con-
flicto actual? 
—Nosotros, que nos hallamos, co-» 
mo siempre, en la oposición y que 
nunca hemos tratado de entrar en in-
teligencias con el Gobierno, al ver 
que el Presidente de la República re-
clamaba nuestro auxilio para un pro-
blema de carácter nacional, hemos 
querido auxiliarlo apoyándolo patrió-
ticamente, a fin de que obtenga la 
aprobación de las leyes que necesi-
ta para conjurar el conflicto econó-
mico que se ha derivado de la gue-
rra europea. 
Nuestra ayuda es transitoria: en 
cuanto el Gobierno resuelva los asun-
tos de interés general, aquellos que 
afectan a todo el país, volveremos a 
actuar como oposicionistas, fiscali-
zando los actos de los gobernantes y 
oponiéndonos a cuanto consideremos 
inconveniente, perjudicial o inopor-
tuno. 
—¿Por qué no se ha podido apro-
bar en la Cámara el proyecto de ley 
donde se dice que está la solución de 
la crisis? 
No se ha aprobado el proyecto por 
la falta de unidad de opinión entre 
los representantes pertenecientes al 
Partido Conservador. 
Nosotros, los liberales, estábamos 
dispuestos a aceptar todas la leyes 
comprendidas en la proposición, aun-
que no nos parecían algunas de ellas 
oportunas, ni congruentes siquiera 
con el resto de las que figuran en el 
proyecto. Queríamos prestar nuestra 
ayuda al Jefe del Estado, que nos la 
pedía en nombre de la República y 
para resolver asuntos que afectan al 
país en general, y no pensamos en 
establecer diferencias ni en crear 
obstáculos ni oponer dificultades de 
ningún género. Ibamos a servir con 
nuestro apoyo, noble y desinteresa-
damente, al gobernante cubano. 
—Se ha dicho que los liberales 
unionistas tenían interés especial en 
la aprobación de algunas de las le-
yes que figuran en el proyecto de de-
fensa económica. 
—Es incierto. Las leyes que fueron 
propuestas y que nosotros aceptamos 
son las que solicitó el general Mario 
G. Menocal, de acuerdo con el "lea-
der" de los conservadores en la Cá-
mara, general Fernández de Castro. 
El Presidente mismo aprobó el pro-
yecto que se está discutiendo en la 
Cámara. Nosotros no tenemos espe-
cial interés en ninguna de esas leyes. 
De ellas no pueden venir para nues-
tro partido ventajas ni conveniencias 
de ningún orden. Y tan cierto es qu« 
no tenemos más interés que el de ser* 
vir -a la Patria, que yo me he dirigi-
do hoy mismo, cumpliendo acuerda 
de mi partido, al general Fernándea 
de Castro, "leader" de los conserva-
dores en la Cámara, indicándole qua 
reúna a los conservadores que él di-
rige y que se pongan de acuerdo y 
nos manifiesten luego qué leyes son 
las que ellos consideran que deben 
ser aprobadas y cuáles deben, según 
su opinión, suprimirse en el proyec-
to. Y anticipadamente le he ofreci-
do que los liberales aceptaremos la 
que ellos indiquen. 
Esto demostrará al país que, sien-
do nosotros oposicionistas firmes, da 
los que no entran en combinaciones 
de ningún carácter, estamos dispues-
tos a auxiliar al Gobierno cuando sq 
trata del bien de Cuba, cuando hay 
que resolver problemas nacionales. 
—¿ Cuál es el estado de las relacio-
nes entre los liberales unionistas y 
los liberales nacionales? 
—Nuestras relaciones con los as-
bertistas son muy cordiales. Estamos 
de acuerdo en todo. Los asbertistaa 
se hallan, como nosotros, decididos a 
votar las leyes que sean necesarias 
para solucionar el problema financie* 
ro. Ni por ellos ni por nosotros deja-
rá de conjurarse el peligro que nos 
amenaza. 
De los conservadores depende la 
aprobación del proyecto. Son los gu-
bernamentales los que no quieren au-
xiliar al Gobierno. 
L A G U E R R A E U R O P E A 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
A L E M A N I A Y F R A N C I A 
Cuentan los Goncourt, en suDiario, 
que uno de los días del año terrible, 
como llamaron los franceses al de 
1871, reuniéronse muchos famosos l i -
teratos a comer juntos; la conversa-
ción versó, naturalmente, sobre los 
terribles desastres que sufrió Fran-
cia, y siendo los conversadores ^ente 
tan intelectual, no se contentaban con 
lamentarlos, sinó que se metían a in-
vestigar sus causas. ¿Por qué somos 
derrotados? ¿Por qué no podemos con 
esos alemanes que tratarorí nuestros 
padres a zapatazos? Y era de oir có-
mo éste atribuía el fenómeno a mo-
tivos políticos, y tronaba contra el 
gobierno de Napoleón I I I , y el otro 
indicaba causas sociales, conviniendo 
varios en que la corrupción de cos-
tumbres, simbolizada entonces por el 
can-can, tenía la culpa de todo. Er-
nesto Renán guardaba silencio; pero 
de repente alzó la voz y dijo: 
—No se calientes ustedes la cabe-
za. Lo que sucede tiene una expli-
cación muy sencilla. Es que en Ale-
mania conocen ahora el arte militar 
mejor que nosotros. 
La calida no fué del gusto de la 
concurrencia. Casi todos los comen-
sales se levantaron del asiento, y 
apostrofaron duramente a Renán. 
Viejo sofista, filosofastro, retórico, 
mal francés y otras lindezas semejan-
tes le dijeron: 
Nuestro don Juan Valera, que te-
nía en su culto espíritu algo del iró-
nico escepticismo de Renán, dió de 
la catástrofe francesa de hace cua-
renta y tantos años una explicación 
todavía menos elevada y trascenden-
tal que el racionalista francés. Según 
Valera, siempre que pelean dos, ha 
de perder uno, y no hay que atribuir 
su derrota a decadencia, inferiorMad 
de fuerzas, falta de valor, etc., sino 
simple y sencillamente a eso: a que 
uno de los dos ha de sucumbir, para 
que el otro triunfe. Es decir, que 
para Valera la fortuna es la que de-
cide las batallas, y cuestión de ca-
sualidad o suerte ganar o perder en 
la guerra. 
S i t u a c i ó n 
E c o n ó m i c a 
d e P a r í s 
París, Domingo 4.—-La guerra le 
cuesta a Francia $7.000,000 diarios. 
Mr. Alexandre Ribot, Ministro de 
Hacienda manifestó hoy que en los 
primeros sesenta días de la guerra se 
habían gastado $420.000,000. 
En una interviú que celebró un re-
dactor de "Le Temps" con Mr. Ribot 
sobre la situación del Banco de Fran-
cia, manifestó éste que el día Io. de 
Octubre el Banco tenía 812.400,000 
en efectivo, que era $63.800,000 más 
Pasa a la p á g i n a 5 
¿Es racional este modo de ver las 
cosas? Tres amigos, después de un 
examen no breve que practicamos apa-
ciblemente, departiendo y no discu-
tiendo, sentados en la peña desde Ist 
que se dominan el Monasterio, la cor 
dillera y la llamada Castellana, con< 
vinimos en que no es racional. Mis 
dos interlocutores son dos hombres er 
lo mejor de la edad, listos y de buen 
juicio, ilustrados y que de Alemanis 
y Francia no hablan de memoria < 
por lo que han leído: uno de ellos es-
tudió en Berlín la carrera de Leyes 
y la revalidó en Salamanca, para ntf 
ejercerla en ninguna parte, pues el 
heredado patrimonio le da el aun 
mediocritas de Horacio, y él no ape-
tece más; ha estado en Francia mu« 
chas veces y la conoce bien. El otra 
ha vivido algunos años en Colonfa, 
y desde allí, por frecuentes excursio-
nes hacia el Este y hacia el Oeste, 
penetrado en ambas naciones belige-
rantes. Ambos pertenecen al exiguo 
grupo de españoles en que la larga 
residencia en el extranjero no embota 
m atrofia el patriotismo; antes, por 
o contrario, le aviva y exalta. En 
lo que no parecen muy españoles es en 
la serenidad y falta de pasión con que 
procuran ciarse cuenta de las cosas 
Se vienen conmigo al monte huyendo 
de los alemanes y franceses honora-
nos que alborotan y aturden con sus 
destempladas voces el casino y los 
pa8a a ia plana 5 
I 
A G I N A DOS DIAKIL& x>g L A I W A K I M A 
Q C T U B K E « Qls 
Puerto de la Habana 
P r o v i s i o n e s 
S E C C I O N 
BUQUES DESPACHADOS 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE U t TÜBDE 
O c t u b r e 7 
^ l a t a e s p a ñ o l a d e 1 0 3 ^ a 104 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 7 ^ a 1 0 8 ^ 
O r p a m e r , . c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a , a 103 
C E N T E N E S a 5 - 0 7 e o p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s . a 5 - 0 8 
L U I S E S a 4 - 0 5 e n p l a t a 
I d e m . eQ c a n t i d a d e s a 4 - 0 6 
P E S O A M E R I C A N O a 103 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 7 
• Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6 112 
A 7 por 100. 
Cambios sobre Londres, de $4.95.75 
a,$4.96.25. 
Cambios sobre Hamburgo, a 93 112. 
• Centrífuga pol. 96, en plaza, a 5.02 
centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 4 c. 
<?. y í. 
Azúcar do miel, poJl 89, en plaza, a 
4.27 centavos. 
Harina patente Minnesota, nomi-
ríal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$9.85. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 7 
Azúcares. 
En Londres el mercado continúa 
clausurado. 
; En" New York el mercado rige 
quieto. 
Dícese' que hay una limitada canti-
dad de.azúcar crudo ofrecida a cua-
tro' centavos costo y. flete, sin deman-
da, debido a que los refinadores están 
fuera del mercado, esperando que seac 
tive la -demanda por azúcares refina-
dos, para proseguir compx-ando.. 
• • Los precios del refino rigen sin 
cambio, a 6.25 y 6.50 centavos. 
El mercado 4ocal rige quieto, per-
maneciendo retraídos tanto los vende 
dores como los compradores. 
Sólo sabemos haberse efectuado 
una venta de 100 sacos azúcar centrí-
fuga, polarización 87, a 4 3|4 reales 
arroba, en Cárdenas.- • 
v El "Colegio de Corredores cotizó 
' liby a los siguientes precios: 
" Azúcar cerftrífuga polarización 96, 
a 7 1|4 reales arroba, en almacén, a 
'precio de embarqué. 
Aüúcar dé iriiel^poiarización 89, a 
.5'3(4 reales1 arroba, en almacén, a pre 
. ció de embarque. 
Promedio del azúcar 
SEPTIEMBKE. 
Ira. quincena . . 
2da. quincena . 
Del mes . . . . , 
. 9.442 rs. (© 
. 8. 04 rs. (á 
. 8.740 rs. @ 
Cambios. 
El mercado sigue con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
zas europeas. 
Los precios por letras sobre los Es-
tados Unidos acusan alza, siendo l i -
mitada la demanda. 
La moneda americana firme y sin 
variación en los precios. 














Hamburgo 3 d[v.v N. 
Estados Unidos 8 div.. 8 
España según plaza y 
cantidad, 8 diy _ N. N. 
Descuonfo papel co-
mercial 9% a io fr anl. 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy como sigue: 
Greembacks 
Plata española .„„•.. 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidc« 
Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el 4 del actual la can-
tidad de £19,374 contra £19,377 el año 
pasado, en el mismo período, resul-
tando en contra de la primera una 
disminución de £3. 
El total de lo recaudado durante las 
trece semanas y cuatro días del actual 
año económico asciende a £250,219 
contra £270,826 en igual período del 
año pasado, resultando en contra de 
éste una disminución de £12,607. 
Nota.—En la anterior reseña no se 
incluyen los productos de los alma-
cenes de Regla ni los trenes entre Re-
JAH y Guanabacoa. 
Nueva razón social 
Octubre, 6. 
Precios de algunos de los artículos 
vendidos hoy. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras 5 15 a 15 Í4 
Id. de 4̂ 3 libras qq. „ 16 4̂ 
Mezclado, según clase „ 10 % 
Puritano. . . . . „ 10 % 
ARROZ 
Arroz semilla. . . . $ 4 Mr 
Id. canilla, nuevo. . „ 5 í4 a 6 ^ 
Id. canilla viejo 5^ a 5Vj 
Id. Valencia. . . . „ 5% 
ALMENDRAS 
Almendras $ 52 
VINOS -
Vino tinto, pipas. . $ 74.000 
Id. Navarra, los 414. „ 76.00 
PATATAS 
Barriles $ 4 
Sacos 20 ra. 
Del país No hay 
TASAJO 
Tasajo arroba 49 rs. 10 por 100. 
BACALAO 
Escocia, Noruega. . $ 8 y2 a 8 % 
Escocia " 7^a7% 
Halifax , 7 
Robalo „ 6 
Pescada „ 5 
CEBOLLAS 
De Canarias No hay 
Gallegas $ 3 ^ 
FRIJOLES 
Del país $ 4 
Negros de orilla. . „ AVj 4 % 
Blancos „ 5 % a 10 
MANTECA EN TERCEROLAS 
De primera $ 13 % 
Compuesta „ 11 H 
Mercado Pecuario 
Octubre 7 
Entradas del dia 6: 
A Ignacio González, re Ceiba, 5 
hembras. 
A Ramón López, de varios lugares, 
15 machos y 26 hembras. 
A Basilio Ruiz, de Bacuranao, 2 
machos y 3 hembras. 
A Juan Hernández, de Paso Real, 
13 machos y 14 hembras. 
A Tomás Martínez, de Bahía Hon-
da, 13 machos y 43 hembras. 
Salidas del dia 6: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Camagiicy, a Betancourt y 
Negra, 831 machos y 63 hembras. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 24 machos. 
Para Bahía Honda, a B. Blanco, 10 
machos 
Para ídem, a Tomás Martínez, 1 
macho y 1 hembra. 
MATADERO INDUSTRIAL 









Del mes . . . 
AGOSTO 
' I m quincena 
2da. quincena 
Del mes . . . 
.4.829 rs. (fp 
4.346 rs. @ 
4.838 rs. @ 
4.822 rs. @ 
4.259 rs. @ 
4.289 rs. @ 
6.980 rs. <Z& 
9.327 rs. @ 
8,154 rs. @ 
En atenta circular fecha primero 
del actual, se nos comunica que por es 
critura pública otorgada ante el -No-
tario doctor José Mariano del Portillo, 
y por mutuo acuerdo, se ha separado 
el socio gerente señor Pedro Rodrí-
guez de la Nuez, de la antigua socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de "Avelino González y Ca., S. 
en C", la cual queda en lo sucesivo 
bajo la denominación de Avelino Gon 
zález, S. en C. 
Es socio gerente de la nueva razón 
el señor Avelino González Sarabia, y 
comanditario el señor Armando Go-
doy. 
A V I S O 
A LOS SUSCRIPTORES DEL CERRO Y JESUS DEL MONTE 
• , Ponemos en su conocLmiento que los únicos representantes agen* 
tjra (|uo tojiomos en dichos barrios, son los señores González y Hno. 
Teléfono: M994, y ol precio de la suscripción es de $1*25 cts. al mes. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Se hace saber a todos los señores socios del Centro, que el pró^i-
Juo domingo, día 11 del corriente mes, se celebrará en los salones del 
(•(iil icio social un: gran baile de sala para conmemorar la fecha del 
descubrimiente de América. 
P;iia tener áerécho a concurrir a dicha fiesta, será requisito in-
dispm.sab1^ la presentación del .recibo del mes de la fecha a la comi-
sión de puertas. 
Serán cumplidos rigurosamente los preceptos del Reglamento de 
la Sección,- recliázando a los que, por cualquier circunstancia, resulten 
inconvenientes. 
No se permitirá la entrada a los niños menores de 12 años. 
' • No se dan invitaciones. 
Las puertas se abrirán a las 8 p. m. y el baile empezará a las 9 
Habana, octubre 8 de 1914. 
. E l . Secretario de Recreo y Adorno. 
Faustino A. Bermúdez* 
G. 4320. ¿ I g -
S E C R E T A R I A 
CONFERENCIA DE DOÑA EVA CANEL 
De orden del señor Presidente se hace saber a todos los señores 
socios y ?us familiares que el día 8 del corriente mes. jueves a la? 
ocho y media de la-noche, ofrecerá en los salones del edificio social 
una conferencia la ilustre escritora doña Eva CaneL 
. So ruega a todos cuantos puedan asistir que no dejen de hacerlo 
para que piícdan oír la autorizada palabra de la conferencistl&nsigne 
lema de Ja conferencia: " E l divorcio ante la Moral SociaL'' ' 
Habana, o de octubre de 1914. 
El • Secretario. 
í <. ¿oqíí Jt. G. Marqués. 
^ 4*-Jb a « t—5. Id.—6. f 
Octubre 6. 
Para Tampa y Cayo Hueso, vapor 
americano Olivette. 
30 pacas esponjas 
38 tortugas vivas 
94 barriles tabaco despalillado 
9 pacas recortes 
234 tercios tabaco en rama 
11 huacales piñas 
4 huacales plátanos 
2 barriles ñames 
1 barril malangas 
1 tercerola calabaza» 
1 caja gofio 
20 barriles tabaco despalillado 
. Para Barcelona y escalas, vapor 
español Manuel Calvo. 
258 cajas tabacos torcidos 
17 barriles melado do caña 
28 bocoyes aguardiente 
290 cuartos pipas id 
12 cajas tabacos torcidos 
2 huacales dulce guayaba 
3 cajas jabón 
, 240 cajones tabacos torcidos 
600 paquetes picadura 
2 huacales dulce guayaba 
2 cajas jabón 
20 paquetes picadura 
1930 tercios tabaco en rama 
Para New York, vapor americano 
Monterey: 
833 tercios líos cueros 
15 cajas tabacos torcidos 
150 huacales toronjas 
417 tercios tabaco en rama 
32 barriles id despalillado 
200 barriles miel de purga 
1000 sacos azúcar 
Para Filadelfia, vía Matanzas, va-
por americano Currier. 
350000 galones miel de purga 
Para New York, vía Nassau, vapor 
americano Seguranza. 
11000 sacos azúcar 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Miami. 
En lastre. 
Para Cárdenas, vapor americano 
Pinar del Río. 
De tránsito. 
Para Mobila, goleta inglesa W. H. 
Baxter. 
En lastre. 
Para New Orleans, vapor america-
no Heredia. 
En lastre. 
Para Baltimore, vapor inglés Isle 
of Jura. 
En lastre. 
Para Puerto Méjico y Veracruz, va-
por español Reina María Cirstina. 
En tránsito. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





Se detalló la cerne a loa ñguieuto: 
precios en plata: 
La de toroc, toretes, noviüoa y va-
cas, a 18, 19, 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavon. 
Lanar, a 82, 84 y 86 centavoc el ki-
lo. 
Tornera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificados hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 63 
Idem de cerda 28 
91 
Se detalló la carne » ios siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toreteo, aovüloi y Ta-
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavoa. 
Cerda, a 86, 88 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
R aerificadas Hoy: 
Cabezas 
ENTRADAS DE CABOTAJE 
Octubre 7. 
De Bañes, godeta Trinidad. 
Con 50 tercerolas miel de abejas 
De Matanzas, goleta Dos Hermanas 
Con efectos. 
De Cabanas, goleta JoJven Pilar 
En lastre. 
De Margajitas, goleta Pedro Mu« 
rías. 
Con maderas. 
De Cárdenas, goleta María del Car-
men. 
Con 50 pipas aguardiente 
Gáha 'O vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a loa siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavoa. 
La renta pío 
El ganado en pie en los corrales se 
luí detallado en el día de hoy a Ioí 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5.1!4 y 5.1!2 
y 5.3|4 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centacos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
"̂ Centenes $4-̂ 3 "* 
Luises 3-83 
Peíio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata ídem . 0-24 
20 centavos plata ídem . 0-12 
10 centavos nlata ídem . . 0-06 





DESPACHOS DE CABOTAJE 
Octubre 7. . 
Para Caibarién, goleta Esmeralda. 
Para Cabo San Antonio, goleta Ma-
ría Josefa. 
Para Ciego Novillo, goleta Bella Ca 
talina. 
Para Matanzas, goleta María. 
Para Cárdenas, goleta Unión. 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 6. 
476 
Vapor americano Tivives, de Bos-
ton. I 
Para la Habana 
S. Benejam: 1 caja zapatos, 3 bul-
tos contadores, 1 caja efectos acero, 
18 bultos cuero, 1 caja suelas; M. 
Johnson: 26 paquetes medicinas pa-
tentes; A. Incera: 3 cajas cuero; V. 
Abadín: 8 cajas zapatos; Armour y 
cp: 2 sacos suelas, 5 fardos id cueros, 
1 caja maquinaria; Martínez y Suárez 
20 cajas zapatos; Oscar Alsina: ocho 
cajas medicinas, 1 caja brochas; F. 
Pulman y cp: 300 sacos papas; E. 
Cárdenas y Ortega: 100 sacos cebo-
llas, 26 bultos manzanas, una cocina; 
Maguría y cp: 2 cajas calzado; A. L. 
Hebert: 1 atado efectos id, 1 bulto 
cuero, 10 sacos suelas, 1 bulto zapa-
tos; Royal Bank of Canadá: 752 ba-
rriles papas; M. Carmona y cp: 33 ca 
jas efectos; José Díaz: 35 barriles 
manzanas, 10 cajas idem; A. C. Lau-
rrence Lea y cp: 1 caja licor, 1 caja 
cuero; Veiga y cp: 11 cajas zapatos; 
M. J. Me Carthy: 1600 sacos papas; 
J. Cabricano: 3 cajas zapatos; A. L. 
Payne: 1 caja manzanas; Dr. A. Pe-
rry: 1 caja id; La Lucha: 45 rollos pa 
peí: La Campaña: 26 id id; Rambla 
y Bouza: 510 atado's id; Regeneración 
1045 id id; P. Fernández y cp: 250 id 
id; F. Bowman: 208 barriles papas; 
•United Fruit y cp: 430 id id; Orden: 
B A N C O E 8 P Í N 0 1 D E L A I S L A D E H A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ S.OOOnOOO 
D E C A N O P B L O S M N C O S P E I N A I S 
__ . ^_ __Mr,rtC. n r i BANCO TERRITORIAL DEPOSITARIO DE LOS FONDOS PEI » M " ^ 
Olicioa Central: AGU1AB, 81 y 83 
, , u .b .u , . r G« l l •no138-Mont •202 . 'Onc io .^ i* • -
SUI)l]̂SalBS en la misma HABANA. { la9OOaín20..Egido2-..p«»©od« 1 1 ^ 1 2 4 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rta. 
Sanotl Spfrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de loe 
Baños. 
Victoria de IssTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE = = 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S . P IGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
O 
4194 
3800 sacos id, 2222 barriles id, 395 pa 
CAS heno. 
Para Nueva Gerona 
P. D. Pool: 17 paquetes utensilios j 
casa, 12 barriles papas, 1 bulto llan-
tas, 1 caja partes automóvil; Ameri-
can Hardware y cp: 50 barriles pa-
pas. 
477 
Vapor americano Mascotte, de Ca-
yo Hueso. 
Para la Habana 
Coca Cola y cp: 2 huacales carros, 
2 huacales ruedas, 1 caja efectos; A. 
Armand: 75 barriles manzanas (deja-




Vapor americano Saratoga, de New 
York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
P. Fernández y cp: 1 caja lápices; 
E. Custin: 1 caja piano; Gómez Pié-
lago y cp: 16 cajas tejidos, 2 cajas de 
marcena; R. García y cp: 2 cajas id; 
Marina y cp: 6 cajas balanzas; Mari-
na y cp: 6 cajas balanzas, 31 atados 
triturdores, 37 cascos cadenas, 85 bul 
tos ferretería; Victoriano Urichuela: 
2 cajas tejidos; V. Landa: 2 id id; F. 
y González: 8 cajas hule; Cuervo y 
Pagliere: 1 caja maquinaria; Fernán-
dez y cp: 4 cajas madera; Motorry y 
Ellis: 4 rolos cables; F. Herrera: 7 
cajas botellas; Hermanos Minn: cua-
renta sacos mármol, 1 caja ladrillos; 
J. S. Gómez y cp: 1 caja empaque-
tadura; Fernández Trápaga y cp: 20 
cajas melocotones; Kent y Kingsbury 
1 bulto presillas; Hureta Cifuentes y 
«cp: 27 cajas tejidos; Alvarez Valdésy 
cp: 2 id id; Martínez Castro y cp: 11 
id id, 2 cajas perfumes; V. Campa y 
cp: 10 cajas tejidos, 1 caja marcería, 
7 cajas medias; Prieto y hermanos: 3 
cajas perfumería, 3 cajas bonetería, 4 
cajas papel, 1 caja tejidos; Valdés ln 
clán y cp: 3 bultos bonetería, 7 cajas 
tejidos; González García y cp: dos ca 
jas jabones, 2 id tejidos; Lizama Díaz 
y cp: 1 caja mercería, 8 cajas tejidos, 
2 cajas anuncios,.2 cajas moldes; Suá 
rez Infiesta y cp: 1 caja tejidos; Soii-
ño y Suárez: 1 caja mercería, 5jd te-
jidos; Gutiérrez Cano y cp: 1 caja bo 
tones; Suárez y Rodríguez: 2 cajas id 
Solis hermano y cp: 1 caja mercería..4 
cajas pieles, 1 caja moldes, 2 cajas te-
jidos; Zárraga Martínez y cp: 4 cajas 
N . G E L A T S & C o . 
JLQOXBLR, tO6-3O3 BANQUEROS HABANA 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d a 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e » . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta S^ccáta 
pagando intereses al 3 p£ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
4234 78 o. 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus ousitai osi CHÊ UIS polrá r a -
tilioaroualqulsr difsrsnoii oourrlda en el paj». 
as lEíms m m m m m i 
EIDsoartansnt» d» ^ i j r r a i a í n a ol 3^ dali-
teres anual s ^ r s l u eantidadas rtejjjitalai 
cada mes. —-
- B A N C O N A C I O N A L O E C O B A -
Pasa a la plana 9 
N . G E L A T S & C a . 
Sección de Caja de Ahorros 
»Se avisa por este medio a los depositantes de esta Sección que 
pueden presentar rus libretas en nuestras Oficinas, Aguiar números 
106 y 108, desde el día 15 del actual, para abonarles los intereses co-
rrespondientes al trimestre vencido en 30 de septiembre de 1914. 
Haban, 5 de octubre de 1914. 
C. 4306 10.—7. 
Londres, 3 djv. . . . N N 
Londres, 60 div. , , M I I 
París, 3 d|v N N 
París, 60 div N 
Alemania, 3 d¡v . . . N N 
Alemania, 60 div. . N 
E. U. d|v plaza. . . 8^ 8 p|0 P. 
h t-ridoji, v>0 ^(V. , 
España, 3 d|v piar* . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 pjOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 7 114 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 5 3|4 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, 7 Octubre do 1914. 
Joaauín Gumá Ferrio. 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBrER NO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DÉ LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L „ 180.000,000 
.£L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Dep6sl> 
tos en Cuentat Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA 
Habana: Obrapía, 33.—Habana: Gallano. 92. Muralla, 52. Monte, 118.— 
Luyanó, 3, Jesús áél Monte.—Línea, 67 (Vedado). — Ba/yamo),—Cienfuegos, 
| Cárdenas, Cajnagü«y, Caibarién, Ciego de Avila, Guantánamo, Matanzas, 
Ají tilla. Manzanillo, Puerto Padre, Santiago de Cuba, Sanctl Spíritus, Sju 
! »ua la Grande, Nuerltas y Pinar reí Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapfa, 
, 83. "Cartas de Crédito en Pesetas, valederas sin descuento alguno en to. 
I ds» las plazas bancarlas de España s Islas Canaria*. 
CAPITAL _ 
ACTiYO EN CUSA 
— S 3.009,093'0> 
— S 49.003,000*93 
4187 
I R I S 
9 f 
Compañía de Seguros Muíyos conlra Incsniijs, Eslablecid? «i la h ) m el añí I855, 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 34. 
V A L O R R E S P O N S A B L E _ $ 62.050717^ 
S I N I E S T R O S PAGADOS I _ 2_ i~T7iÚl í Í^ 
« C u r a n t e d e 1933 4a3.a r3piria _ _ ___ — ^ Í í í m T 
I D E M D E 1910 
I D E M D E 1911 
teafiodel9U _^ _ 5 44.393.72 
El fondo especial de reserva-Anr-»iQr.f. « < i . 1^. He 351.̂  )8 26 centavos, nrrt^ .„V?.'eí!r.3,ent4 en e'f* f«ha un valor ded30Cflb 
Oficinas en su proptotóifWn w ^ " 7 íleci ni ftupioeauiclo, Empedra Jo ntíraerc 31. 
Habana, 3 0 de Septiembre h Hl*-
E l i a s M i r ó Casas , 
4196 
w w i ^ m U t a - C A N C E R — ^ 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
GLASE DE ULCERAS Y TUMORES í 
H A B A N A m i i r n . 4 9 ~ C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d » 4 * 
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E D I T O R I A L 
C I E N T C T C I N C O 
A P E L A C I O N E S 
Ninpruua 0̂ rSL contienda electoral ha superado a la presente en 
la variedad y originalidad de sus detalles. Nanea ha habido tantos 
zurcidos de agrupaciones políticks sin ningún partido. Nunca las di-
visiones y canias dentro de una misma colectividad han coincidido 
tanto con los convenios, las inteligencias y los pactos fraternales con 
que se ap«yan y se unen para las urnas conservadores y liberales unio-
nistas, liberales zayistas, liberales asbertistas, liberales miguelistas y 
liberales republicanos- Y nunca han llegado a tan estupenda cantidad 
las apelaciones de los grupos y subgrupos políticos a la Sala de lo con-
tencioso y administrativo de las Audiencias. Ciento cinco recursos lia 
recibido solamente la de la Habana. Todos ellos giran en torno del 
mismo motivo; el fallo de ias'respectivas Juntas Electorales rechazan-
do alguna propuesta de candidaturas. Entra en esas apelaciones toda 
la múltiple variedad de los diversos grupos y desfilan por ellas casi 
todos los términos municipales de la provincia de la Habana. Son sin 
embargo quejas de las fracciones liberales las que más abundan. 3i 
en las Juntas Electorales de las demás provincias ocurre lo mismo, se 
nos antoja que las candidaturas de las fracción^ liberales van a que-
dar en blanco y que los conservadores no han oc tener enemigos con 
.quienes luchar- La contienda no podrá ser más tranquila y pacífica, 
en lo presente, pero tampoco más peligrosa para lo futuro. A nadie le 
place quedar vencido sin pelear y sin haber podido ejercitar el dere-
cho más sagrado y más fundamental de un pueblo republicano-
I • Ahora bien ¿a qué causa hemos de atribuir ese número alarman-
te v nunca visto de fallos' negativos en las Juntas Electorales y de 
apelaciones en los grupos políticos La multiplicidad y variedad de 
estos dentro del mismo Partido da sin duda lugar a grandes confusio-
nes. 
Muy sana, muy democrática puede que haya sido la intención 
de los autores de la ley electoral; pero resulti cjue ninguna de su 
género ha regido en Cuba que se preste tanto como la vigente al ama-
ino, y ninguna da prácticamente en el resultado fie las elecciones me-
nos intervención al elector, a pesar de parecer, según la lógica y el 
sentido común, que era el único que debiera tenerla- El mal estriba 
en haber dado personalidad jurídica a los partidos. A pesar dé ser 
éstos, de hecho, en dondequiera que rige el sistema constitucional los 
factores esenciales de la vida pública, en parte alguna mas que en 
Cuba disfrutan de dicha personalidad. Son "los electores," "tan-
tas firmas de electores," "tal número de votantes," las fórmulas 
usuales en el texto de las leyes electorales de todos los países; menos 
en Cuba; las palabras "grupos," "fracciones," "partidos políticos," 
no figuran en ella más que en Cuba. Así en ninguna parte más 
'.que eti nuestra república tienen que intervenir la administración y 
los tribunales para resolver qué comités políticos son legales y qué 
comités políticos no lo son. Esa intervención oficial resta libertad -al 
elector, da margen a abusos de todo género. La ley electoral está ne-
cesitada de urgente reforma. 
W Añádanse a esos graves defectos las parcialidades, los apasionamien-
tos políticos que pueden turbar el criterio sereno de las Juntas Electo-
rales compuestas al fin por hombres falibles y pecadores. Envuelve de 
, lleno a esas Juntas por su propia naturaleza -d ambiente político; el 
más expuesto a las perturbaciones y adulteraciones de la intriga, del 
caciquismo, del compadrazgo. Heroica ha de ser la virtud de sus 
miembros para no contaminarse. 
W- No asedian tanto los peligros y tentaciones a los magistrados de 1fis 
Audiencias, desligadas por su carácter y por .?u augusta misión de 
[das pequeneces y miserias políticas. En su virtud y honradez espi-
áramos. Al fallar en casos tan delicados y vitales como son todos cuan-
[tos atañen al libre ejercicio del sufragio electoral no han de penetrar 
í'ks insinuaciones aviesas, los tumultos de la pasión política en el tem-
bló de la justicia. No ha de olvidar tampoco la Audiencia de la Ha-
• baña que no son las llaves cerradas sino las fórmulas humanamente 
conciliadoras las que con menos pelaros para la paz resuelven estos 
¡: problemas. 
C R O N I C A C A T A L A N A 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
El conflicto europeo. Ojeada de conjunto. Sus efectos en todos los pueblos del Planeta. Ingrata perspectiva.—La situa-
ción de España, y particularmente la de Cataluña, no mejora: Nociva parsimonia del Banco de España. Un recordato-
rio de la Junta de Defensa.—Ei señor Dato y la neutralidad.—La última aventura de Alejandro Lerroux. Las declaracio-
nes del caudillo radical en "Le Journal", de París, y el efecto que han producido en toda España. Manifestaciones an-
tilerrouxistas. Alboroto y agresión en Irún a la llegada del imprudente agitador. Procedimientos lerrouxistas emplea-
dos hoy contra Lerroux.—Efectos del conflicto europeo sobre los dos mayores vicios nacionales. La afición a los toros 
y a la Lotería en descenso.—Notas necrológicas. D. Gabriel Lluch.y Anfrúns, D. Manuel Bonmati de Cendra. Rvdo. Don 
Francisco Viñas y Pons, D. José Subiranas, D. José Gómez del Castillo. Un secretario de Ayuntamiento modelo. 
Barcelona, Septiembre 10. 
Solo cuando se Orifique el balan-
ce de la terrible conflagración euro-
pea será posible apreciar la espanto-
sa magnitud de la catástrofe. Hoy 
el ánimo más sereno se amilana ante 
el horrendo espectáculo producido por 
las furias desencadenadas en uno de 
los mayores accesos de locura de que 
ha sido víctima la colectividad huma-
na, y vislumbra vagamente que en 
ese duelo a «muerte entre los colosos 
que para su mutuo exterminio no re-
paran en poner en juego todos los 
pujantes medios ofensivos, lícitos e 
ilícitos, que tienen a su alcance, ni 
los mismos que a la postre resulten 
vencedores podrán en manera alguna 
resarcirse de los inmensos quebrantos 
que en su vesánica ceguera se impo-
nen. Si la famosa maldición del gi-
tano: "Pleitos hayas y los ganes," ha 
de tener forzosa aplicación sobre los 
más afortunados ¿quiere decirŝ  qué 
va a ser de los vencidos, y qué del 
resto de las comunidades mundiales, 
próximas y distantes, que aun sin ter-
ciar directamente en la trágica con-
tienda y sólo por un mero efecto de 
repercusión viene sufriendo ya con 
creciente agobio las terribles conse-
cuencias de esa lucha implacable ? 
do de las tres naciones aliadas, pro- el exministro y actual gobernador del1 país: más justo será afirmar quí 
mete dar a la güerra una duración Banco, señor Domínguez Pascual, en es el país quien ha salvado al señor 
que sólo podrá ser limitada por el i una interview periodística daba cuen-1 Dato. 
exterminio y la impotencia de conti- ta de los auxilios prestados por el • 
nuM batallando. Se quiere, por lo i Banco a distintas empresas de la Pe-' Ha súbita resonancia a la 
visto, que la sangría llegue hasta el [ nínsula.—"¿Y por Cataluña que ha ¡ cuestjón ¿e la neutralidad la última 
agotamiento. ¡Encantadora perspecti-i hecho?"—le preguntó su interlocutor. | e inconcebible aventura del caudillo 
va para los pueblos que sin comerlo | —"De Cataluña—contestó el señor : radical clon Alejandro Lerroux. Cier-
Domínguez—no han llegado todavía ^ to que al desencadenarse la conflagra-
las peticiones; de suerte que no me j cjón eXpUS0 en un periódico de Ma-
es posible concretar nada." Contra se-1 su 0pini6n favorable a una de-
mejante afirmación protestan cuan- ¡ terminada intervención de España en 
tos aquí—y son én número inconta-1 el confiicto. Sus manifestaciones en 
ble—han acudido al Banco provistos i este sentido, basadas en el cálculo 
de inmejorables garantías y ŝe han ¡ del jUgador de oficio que al consi-
visto sistemáticamente desairados en ¿erar que lo poco que posee de nada 
sus legítimas pretensiones. La idea! jia de servirle y lo arriesga poniéndo-
ni beberlo y pese a sus ansias de paz 
y de sosiego se ven forzados a apfe-
chugar con los desastrosos efectos del 
tremebundo conflicto! 
La situación de España y particu-
larmente la de Cataluña no ha me-
jorado, ni mucho menos, durante la 
última decena. Había tiempo sufi-
ciente para que empezase a conocer-
se el resultado de la gestión practica-
da cerca del Rey por la Junta de De-
fensa de la Mancomunidad Cátala 
de que el Banco de España no está 
a la altura de las críticas circunstan-
cias presentes por mirar más que a 
las verdaderas e imperiosas necesi-
na, máxime cuando es un hecho que i(lade^ del V*\s a/us rutinarios y so 
una gran parte de las soluciones con- I corridos medlos de actuación que tan-
lo sobre una carta, coincidieron con 
el 
rorux supone ansioso de ponerse * 
frente de uno o dos cuerpos de ejér-
cito españoles para-conquistar en lí 
lucha actual la aureola gloriosa di 
la popularidad que le asegure parí 
siempre más en el Trono, constituy< 
la más estupenda de las tarambana-
das. "¿Pero quién es usted—debií 
preguntarle cualquiera de los gober-
nantes de la vecina república—para 
hacerse intérprete de los anhelos 
del Rey y de España?" Lejos de inte-
rrogarle en tal forma, aquel gobier-
no, que en la situación critica porque 
atraviesa su nación no repara en 
aprovechar cuantos medios pue-
den infundir algún aliento al espíri-
tu público, no tuvos inconveniente en 
hacer como que tomaba en serio laa 
cretas preconizadas por la Junta, y Itos beneficios le reportan merced ai 
especialmente el espíritu general que 1 monopolio de la circulación fiduciaria 
informa su mensaje al Soberano, ha 1 ^ 9.ue.dlsfruta; esa ldea' bien Poco 
logrado despertar en toda España una 
fuerte corriente de opinión propicia. 
No otra cosa que lo solicitado por la 
entidad catalana constituye el nervio 
de los acuerdos adoptados en Gijón 
por la representación suprema del 
En todos conceptos resultará ano- partido reformista. Pero el Gobierno 
nadante el balance de las vidas sa^ri 
ficadas por el doble azote de la gue-
rra y la miseria, así como el de las 
ruinas y estragos producidos, no só-
lo en los lugares donde se libra la 
exterminadora lucha, sino también en 
toda la redondez del Planeta. Ante 
la triste convicción del horrendo re-
sultado cede en gran parte el natural 
interés que podría despertar la mar-
cha de la campaña, de la cual, por 
otra parte, nadie es capaz de formar-
se un concepto medianamente exac-
to, dado el sistema que para esconder 
y disfrazar la verdad parecen haber-
se impuesto a competencia los belige-
rantes. Después de todo ¿qué impor-
ta conocer la forma y manera cómo 
se va consumando el estropicio, si al 
final, cuando el aniquilamiento ven-
ga a imponer el cese de las hostilida-
des, todo el mundo habrá de pagar 
los platos rotos? El compromiso sus-
crito recientemente por los gobiernos 
de Inglaterra, Francia y Rusia de no 
admitir particularmente condiciones 
de paz sino mediante el previo acuer-
no se da prisa ninguna en hacer efec-
tivos los buenos propósitos que hubo 
envidiable en el concepto de su cré-
dito y de su utilidad pública, va cun-
diendo hasta adquirir aquí el carácter 
general de una triste y deplorable 
convicción. 
bre todo de sus eternas concomitan-
cias con los prohombres que desde 
el Gobierno le tienen a su entera de-
Ante tal estado de cosas, la Asam- voción a cambio de toda suerte de fa-
blea económica de la Mancomunidad j vores y complacencias, creyeron bue-
en su última reunión acordó dirigirse ñámente que don Alejandro se había 
al señor Dato "expresándole su con- prestado a secundar la maniobra del 
de manifestar al recibir últimamente fianza en que la acción del Gobierno i Conde de Romanones. No bastaba un 
a los delegados de la Junta que cerca | convertirá en actos los patrióticos de-! bailen d' essai, y se lanzaban dos; el 
de él actuaron al mismo tiempo que | seos de S. M. poniendo pronto y efi-1 uno sobre el campo dinástico y el otro 
los mensajeros que habían pasado a caz remedio a la profunda crisis eco- ¡ sobre el campo republicano. Tal se 
San Sebastián recogían de labios de I nómica que se acentúa de día en día, ¡ creía generalmente, sin que nadie tu-
rmdoso articulo: Neutralidades dedaraciones de Lerroux< manda!ldo 
que matan, ^ f ^ . a manera^ en la tabm]a de ^ ^ 
ploracion, en el Diario Universa por Ayuntaniientos de Francía 
el exministro señor Pérez Caballero | Ign01.o el efocto allí 
Pero de la boutade de Lerroux nadie producido. pero consta ^ ^ ^ 
hizo caso, siendo considerada como | mundo el que han causado en Espa. 
una de las muchas que esmaltan su j ñai Un grito general de indignación 
accidentada vida política, tan rica en, ha resonado en toda la Península, 
inconsecuencias y contrasentidos. Los, La p^nsa, sin distinción de matices, 
más conocedores de su táctica, y so- ha lanzado contra el imprudente agi-
don Alfonso las inmejorables disposi 
cienes de que se siente animado. Mas, 
por lo visto, una cosa es prometer y 
dar trigo es otra cosa. 
Sin el menor auxilio del Banco de 
España, los bolsistas hubieron de 
practicar en el Casino Mercantil sus 
liquidaciones, que les obligaron a sal-
dar las diferencias, montantes más 
de tres millones de pesetas. Cuantos 
habían acudido a pignorar valores re-
cibieron del Banco la negativa más 
rotunda. Y si para los bolsistas no 
produciendo una disminución de tra-j viese por qué esperar ulteriores con 
bajo y un quebranto considerable a i secuencias. 
todas las manifestaciones de la ri- Pero el señor Lerroux, quien se tie-
queza nacional." | ne generalmente por hombre listo y 
Ahora falta ver qué resultados pro- • de fino olfato para orientarse y si-
ducirá ese nuovo recordatorio en el turarse siempre que se trata de ase-
ánimo del Jefe del Gobierno, quien | gurar su provecho personal, ante el 
parece vivir en el mejor de los mun- ] efecto insignificante producido en 
dos, esponjándose con la lluvia de fe- España por sus declaraciones debió 
licitaciones que recibe de todas partes de sentirse picado por la mala mosca 
por mantener la neutralidad de Es- ¡ de la soberbia—uno de sus mayores 
paña en el actual conflicto. Mas esa 
actitud neutral impuesta a la nación 
tador las más duras invectivas. Se 
le ha acusado nada menos que de 
traidor a la Patria, de peligroso la-
borante de perturbación nacional, de 
comprometedor -de España en su de-
licadísima situación presente, y has-
ta de vampiro de la sangre del pue-
blo que después de hacer, a título de 
ahorrarla, ruda oposición a la aven-
tura marroquí impuesta por serios 
compromisos internacionales, no re-
para en pedir y procurar que se 
vierta a raudales en la vorágine de 
la conflagración europea, en la cual 
nada tiene que ver ni que ganar la 
nación española. 
A la expresiva manifestación anti-
lerrouxista que tuvo lugar en Madrid 
hubieran seguido otras análogas en 
muchas ciudades de la Península' de 
no haber puesto coto a las mismas 
las autoridades. Pero éstas no pu-
tiene el Banco de España fondos dis- j española es obra natural y espontá-
ponibles, menos todavía los posee para | nea de la conciencia pública y de las 
favorecer a la Industria y al Comer- ¡ circunstancias especiales en que el 
cío, que por efecto de la retracción del | país se encuentra, y mal hará quien 
crédito y la imposibilidad de negociar de haberla adoptado pretenda hacer 
sus giros están pasando por trances | un mérito político. No es propíamen-
dieron evitar que al pasar Lerroux 
, la frontera por Irún fuese objeto en 
enemigos—y con su idea y en su au-1 aquella población de un recibimiento 
tomóvil se fué a París dispuesto a 
dar a toda costa un golpe resonante. 
En efecto, sus declaraciones inser-
tas en Le Journal, ofreciendo a 
Francia el concurso militar de Espa-
ña en cuanto el gobierno de la Repú-
blica lo solicite de don Alfonso, a 
de verdadera angustia. Días atrás | te el señor Dato quien ha salvado al' quien el s0i di«ant republicano Le-
F R I V O L I D A D E S 
A l l á p o r e l a ñ o 1 8 5 1 . . . . 
El lector seguramente no lo ígno-
fa: en la actualidad existe un' estado 
de guerra entre Alemania y Austria, 
Por una parte, e Inglaterra, Francia, 
Rusia, Bélgica y el Japón, por otra. 
También es del dominio público 
flue esta guerra—guerra la más com-
plicada y emocionante que recuerda 
la historia—han jugado un papel 
importantísimo los caminos de hie-
fro. Orgullosamente nos ha hablado 
M. Poincaré de la rapidez asombrosa 
con que, gracias a su admirable red 
de ferrocarriles, ha efectuado Fran-
cia la movilización de sus ejércitos 
Otro tanto nos ha dicho, refiriéndose 
a los ferrocarriles germanos, el mo-
narca de los mostachos absurdos. Y 
en forma parecida, aunque con or-
frillo un tanto menos vigdroso, han 
8abido expresarse con relación a sus 
Paralelas, locomotoras, etc., êl padre 
de todos los rusos y el soberano de 
los trágicos destinos. 
Los ferrocarriles... ¡Vaya si me-
neen un voto de gracias universal! 
Jilos han prestado a la actual con-
sagración todo género de facilida-
des. Merced a su impetuosidad loco-
motiva los ejércitos en contienda han 
Pedido empezar a destrozarse inme-
diatamente, sin aplazamientos, ain 
dilaciones enojosas. Sabe Dios si a 
110 ser por los ferrocarriles la inte-
resantísima batalla del Aisne no ha-
Dría aún dado comienzo. 
• - - Y he aquí, lector estimado, que | c 
Jila por el año de 1851, con motivo 
^ inaugurarse el ferrocarril entre 
Madrid y Aran juez, escribía en una 
Guía" de esta última ciudad el ca-
ballero don Francisco Nard (o el se-
^ Francisco Nard, como se estila 
ahora en nuestra tierra.) "A los camí-
nos/le hierro debemos lo que hasta 
a(luí no han podido conseguir los más 
PMundos filósofos ni los diplomá-
Fros más hábiles. Cuando n̂ una se-
mana so pueda recorrer toda Euro-
pa, conoceránse mejor los naciona-
[es de todos los países, podrán unirse 
¡0dos con otros vínculos distintos de 
de una falaz diplomacia. Se esta-
"'ecerá entre todos una mancomum-
"ad indisoluble de intereses, ideas y 
•"Apatías." 
"espués de escrito lo cual, y como 
^ aún no le pareciera suficientemen-
dará la exposición de su pensa- j 
miento, el señor Nard añadía esto] 
otro: "En fin, será tan difícil hacer 
la guerra como es hoy mantenerse 
en la paz; y los pueblos, tendiéndose 
las manos, serán felices merced a los 
caminos de hierro." 
El autor de tamaña profecía era 
hombre de no obscura inteligencia. 
Martínez Ruiz nos habla de él en su 
libro "Castilla," editado en 1912. Y 
en ese libro se hace mención también 
de un ingeniero anglo-sajón—Mr. Rp-
bert Ritchie—cuya es la afirmación 
siguiente: "Los ferrocarriles remo-
verán los prejuicios y harán que unos 
a otros se conozcan mejor los miem-
bros de la gran familia humana; ten-
derán así a promover la civilización 
y a mantener la paz del mundo." 
Por lo visto, esto de la paz era co-
sa que preocupaba sobremanera a 
los hombres—sajones y latinos—del 
siglo próximo pasado. Para llegar a 
ella confiaban en dos importantes 
cosas: el tiempo y los ferrocarriles. 
Y es que por aquel entonces no se 
soñaba siquiera e«n la construcción de 
los aeroplanos y los Zeppelines; 
otros dos inventos maravillosos que 
acortan considerablemente las dis-
tancias—físicas y espirituales—en-
tre los hombres de más diverso orí-
gen; otras dos conquistas de la civi-
lización, que borran, desde lo alto 
del cielo azul y diáfano, todas las 
fronteras del mundo. 
¿Sonreís? Bueno. Pero sí lo ha-
céis a costa de Mr. Ritchie o del se-
ñor Nard, resultaréis injustos. Ni 
uno ni otro merecen semejante cosa. 
Ellos—¡pobres hombres sesudos!— 
pensaban guiados por la lógica, que 
era ciencia respetable allá por los 
años de 1851. En aquel tiempo toda-
vía no había ella sufrido los desca-
labros que las travesuras de la vida 
moderna la han hecho luego experi-
mentar poco a poco, en silencio... 
Vuestra sonrisa podríais más bien 
dedicarla a estos graves señores de 
nuestra época que figuran oronda-
hente en el llamado Congreso de la 
Paz. Ellos sabrán,. seguramente, dis-
culparos. Ellos sabrán comprender lo 
inevitable, lo incontenible de vuestra 
sonrisa. Sobre todo si se acuerdan 
de esos ilustres compañeros suyos 
que solemnemente se dirigían hace 
poco a las conferencias pacifistas en 
un vapor atiborrado de cañones. 
A. f». OTF.RO 
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hostil y contundente, que le obligó 
a escapar con toda la velocidad de 
su auto, no sin que durante la huida, 
sino él en persona, uno de sus acom-
pañantes disparase un tiro, hiriendo 
a un joven que montado en un mo-
tociclo iba en su seguimiento con el 
malévolo propósito de ganarle lá ven-
taja y dar noticia anticipada de su 
presencia en cuantos pueblos reco-
rriera el malhadado caudillo. 
Censurable por todo extremo es esa 
especie de acoso popular de que Le-
rroux acaba de ser objeto, pero si en 
medio de su actual conturbación con-
serva un resto de memoria, habrá d* 
recordar forzosamente toda la serie 
de escenas análogas, y aun de peor 
linaje, que para mantener su predo-
minio entre las masas de la plebe 
barcelonesa hubo de promover él 
mismo en esta capital durante el mo-
vimiento de Solidaridad Catalana. La 
violencia y la majeza fueron erigidas 
en sitema. Apenas pasaba día sin 
que se registrase un atropello o un 
atentado como el d?. Hostafranchs. 
Y era lo peor que a pretexto de de-
fender la integridad de la patria es-
pañola contra un supuesto separatis-
mo, Lerroux.' y sus hordas contaban 
con la impunidad que les aseguraba 
el apoyo del Gobierno y la compla-
cencia de las autoridades. Bien pue-
de afirmarse ahora que después de 
una síicesión de inaudita claudicacio-
nes que habían de enajenarle las sim-
patías de las masas populares que en 
otros tiempos rayaron en idolatría, 
y por obra de una botaratada sin 
precedentes, Alejandro Lerroux aca-
ba su vida política herido y vulnera-
do precisáhnente por do más pecado 
había. 
,Los efectos de la guerra ¿ quién ha-
bía de imaginarse? han trascendido 
hasta en el refrenamiento de alguno 
de los más característicos vicios na-
cionales. Uno de esos vicios, el tp-
reo. En plena fiebre tauromáquica 
vino a sorprender el conflicto .a 1 
aficionados barceloneses que los día* 
festivos, y alguno que otro jueves 
por añadidura, colmaban los circos 
que en número de tres actúan en es-
ta ciudad. Dos y hasta tres corrí-
Pasa a la página 4. 
UN R E l f l J E X M 
Ha aparecido la cartera que, junta 
con un reloj se ha extraviado en la 
Loma del Mazo (Víbora). 
El reloj no. A la persona que en-
tregue esta prenda se le -gratificará 
con 20 centenes, por tratarse de un 
recuerdo de familia. -
Dirigirse a la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U I T O S 
TOMEN 
V E R M I F U G O 
Í A H n e s t ó C K 
f l M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN EE MUNDO 
B- A. FAHISESTOCK Cfí 
DOMECQ 
L A P R E N S A 
En las ciudades y los campos de 
Cuba no truena el cañón ni se 
ciernen fatídicos aeroplanos sol-
tando bombas; pero así y todo, la 
Kepública se halla en tan grave 
peligro como los pueblos q\ie allá 
en Europa luchan en sangrienta 
batalla. 
Allí las nacioBes peligran en su 
integridad y hasta en su totali-
dad; aquí estamos expuestos a de-
saparecer com nación independien 
t«| y todo por la intemperancia de 
loe agitadores políticos- El Mutuio 
lo advierte y no le falta razón, co-
mO se verá tn estas líneas: 
Pero lo grave, lo peligroso de esta 
su lamentable actitud, de la que son 
responsables todos los grupos políti-
cos que lo integran, está en que sien-
do necesaria, legalmente, la coopera-
ción del Congreso para gobernar, si 
por falta de esa debida cooperación 
se viese el Presidente Menocal en la 
imposibilidad de satisfacer las aten-
ciones públicas^ podría llegarse al ex-
tremo o caso dolorosísimo de que los 
Estados Unidos entendieran que nc 
había en Cuba "el gobierno adecua-
do" <ie que hablan la Enmienda 
Platt yel tratado permanente, y en-
tendiéndolo ' así, se decidiesen a in-
tervenir en nuestros asuntos, exigien 
do que el Presidente Menocal cum-
pla cbn su debre, aunque para elle 
tenga que prescindir de la coopera-
ción del Congreso, con lo que éste 
(infriaría desautorizado y anulado.' 
Esta es—repetimos—la esencia <Je 
conversaciones que hemos tenido, en 
estos días, ^o.'i personas estimables y 
muy sagaces, acerca de la actual cri-
sis económica y política. Conven-
dría mucho que aquí no se atmsase 
demasiado de la paciencia del gobier-
no ríe Washington. Recordemos que 
ya una vez, de una plumada, supri-
mió la República y disolvió el Con-
greso y nos mandó un Procónsul. L» 
historia puedtt iepei...ái..-
Si alguna vez puede temerse la 
apiieación del proverbio: "Dios 
ciega a los que quiere perder" es 
en los momentos actuales- Porque 
puede ser más imprevisora y sui-
i'O puede iér, más imprevisora y 
suicida la conducta de las Cáma 
ras y de los partidos. 
Y para remachar el clavo, aún 
sigue la inquina contra los comer-
ciantes al letalla. Nuestro colega 
Kl Comercio ptígna por que se de-
rorrue de una vez la famosa circu-
olo Pora R o b r e s 
Nervisana-El Remedio que 
Tan to se ha Buscado 
Una Muestra Gratis a Todos los que 
la Pidan. 
¿Se'siente usted nervioso o que 
sus fuerzas se agotan? ¿Nota usted 
que su vigor sexual se acaba, que la 
memoria le falla, o que su sueño es 
interrumpido por pesadillas con pér-
didas del fluido vital; le duele a usted 
la cintura o la cabeza, se siente us-
ted gastado, sin ánimo y vigor, debi-
do a abusos o excesos en la juven-
tud? ¿Va usted .perdiendo la espe-
ranza de recuperar su antiguo espí-
ritu para poder gozar otra vez de los 
placeres de la vida? En este caso es-
críbanos hoy sin falta, pues es tiem-
po que usted obtenga lo que le restau-
re la salud y el vigor. A todo hom-
bre qúe nos escriba solicitándolo, le 
enviamos enteramente gratis una 
muestra de nuestro gran tratamien-
to medicinal NERVISANA para que 
la pruebe y note sus efectos. El que 
una vez haya usado el método NER-
VISANA es nuestro decidido amigo 
para siempre, esto explica todo. Ade-
más de la muestra le enviamos tam-
bién sin ningún costo u obligación 
para usted un ejemplar del interesan-
te librito "Confesiones Secretas." Es-
ta obrita que es codiciada por todo 
hombre débil explica clara y distin-
tamente la influencia de los nervios 
sobre el sistema sexual. Se le manda 
enteramente gratis junto con la 
muestra, todo bien empacado y fran-
co de porte, con solo mandahicj una 
carta, describiendo, en su propip len-
guaje, el mal de que sufre. Diríjase 
a: 
THE NERVISANA COMPANY 
Depto. V-8 19 So. Fifth Ave. Chi-
cago, 111. 
lar del Secretario de Justicia con-
tra supuestos complots de encare-
cimiento de los víveres. 
Y dice en favor de sus patro-
cinados : 
Categóricamente afirmamos que 
no ha habido país alguno dorule e 
comercio procediera con tanta equi-
dad como en Cuba. 
Para orgullo de él y de la nación 
lo proclamamos así, y lo declmoB fun-
dándonos en lo que la prensa de IjOB 
países neutrales de Europa y de 
América, publicó acerca de las me-
didas que los gobiernos del viejo y 
del nuevo continente se vieron pre-
cisados a adoptar ante la confabu-
lación" para subir el precio d« las ca-
sas. Hubo motines y grandes distur-
bios, y la fuerza pública tuvo que 
Intervenir. Aquí, por eKcontrarlo lot 
comerciantes coadyuvaron al éxito 
de algunos Comités de auxilio para 
que no falta.-a el pan en los hogares 
de los obreras sin ocupación, y 1̂  
Lonja contribuyó también con su ge-
nerosidad acostumbrada, habiéndose 
tratado por los obreros de Jesús del 
Monte de efectuar una manifestación 
cuando comenzaron I9.S persecucio-
nes contra el comercio pidiendo a 
G^ble/no que cesaran porque este ele 
mentó merecía otro trato. 
Dicho sea en justicia para todos. 
En Cuba es donde ha reinado más 
orden y sensatez ante las dificul-
tades económicas traídas por la 
¡guerra europea. 
La revista ilustrada camagiie-
, yana CoopnrarAón, que con taiUc 
| acierto dirige nuestro quericc 
; amigo señor Mariano Cibrán, pu-
blica un aditorial sobre la crisis 
económica, muy oportuno del que 
rpproducimoi el párrafo siguien-
fe: 
La prensa, diaria clama, con razón, 
porque se realicen antes de entrar en 
nuevos impuestos, todas las econo-
mías que sean posibles, recordando 
todos que e.xiften a centenares les 
empleados temporeros de loterías 3 
otros depaitamentos, que cobran d«»l 
l'l.'itado. Y esa prensa tiene razón en 
Ir. que pide, porque desde luego pa-
rare lógico îf? mientras no se hagan 
t .das las coonomlas que son posibles 
no se pidan nuevos sacrificios a este 
pueblo, que .ene encima las conse-
cuencias de ia guerra europea, la de-
bilidad de sus escaso** recursos pro-
pios; la exclusiva d« -¡icaci6n a in-
dustrias que están abatidas unas y 
c-ras en el llamado tiempo muerto. 
Nuestrps legisladores -parece que 
' tienen al pueblo cubano en concepto 
j a»- inagotable. No distinguen cuande 
se rata de n̂.puestcs, entre los que 
1 urden se.- leneflciosos para impu)-
| sai la, rinueza y los que propenden 
a secar las í.ientes d̂  esa misma ri-
queza. 
Es el mayor de los males que 
afligen la República: el afán con-
tinuo de crear plazas y prebendas 
para nuevos paniaguados. Si no se 
pone límite a eso, la consecuencia 
será fatal para todos. 
Otro de los males de Cu'lja, y 
que parece ser consecuencia del 
que hemos citado anteriorm($ite3 
vemos señalado en El 'Heraldo de 
Ciego de Avila. 
Dice: 
• 
El alejamiento de la política acti-
va de mucha gente sfensata, laljorlo-
sa, afincada o de lastre intelectual, o 
pequeños propietarios, o cultivadores 
o artesanos, representa sin duda en 
nuéstra Cuba uno de los males fun-
damentales. Toda esa gran fuerza que 
so pierde para el bien, para regular 
la marcha del Estado ymejorar ios 
servicios públicos para cualquier em-
peño laudable en la gobernación na-
cional, provincial o local, constitu-
ye lo que hemos dado en llamar la 
masa neutra. Fuera de las elecciones 
del Poder Ejecutivo, en que suele en 
parte salir del retraimiento, perma-
nece indiferente esa "masa neutra.' 
Y, sin embarco, cada vez que se ad-
vierten las deficlencla,s del Legisla-
tivo o el Municipio ante un problema 
o una necesidad de la Nación o de la 
urbe, se oyen quejas amargas y na-
die piensa quizíls en que el remedio, 
o uno de los remedios eficaces setá 
en que los "neutrales" se decidan a 
tomar una acción asidua y efectiva 
en la vida pública. • 
Las masas neutras debieran vo-
tar y votarán de seguro cuande 
los candidatos sean de mayor con-
fianza. 
El Debate de Manzanillo publi-
ca una opinión del célebre drama-
turgo inglés Bemard Shaw sobre 
la guerra el cual dice: 
. Esta guerra es una lucha por la 
preponderancia, nada más que esto 
Y lo que debemos tener muy presente 
es que, si salimos victorlosoa, habre-
mos dado a Rusia Una preponderan-
cia mucho más peligrosa que la que 
ahora tratamos de contrarrestar. 
No es posible que Francia y la 
Gran Bretaña* hayan dejada dr 
prever este punto. Probablemen-
te estarán seguros de que Rusia 
no es un elemento peligroso-
Hemos recibido un ejemplar de 
la revista ilustrada Cuba Automo 
vüista que ve la luz en esta, capí-! 
tal. Viene ase número nutrido de 
buenos y muy útiles materiales os-
tentando en la portada un sober-
bio retrato tn colores que repre-
senta el general Joffre generalísi-
mo de las tropras francesas. 
La enhorabuena. 
Buscando la solución del proble-
ma económico, dice La Lucha que: 
El señor Canelo, nuestro experto 
Secretare de Haclénda, ha recibido 
el encargo de sus compañeroc do gabi-
nete de redactar un plan que pueda 
de algún modo si no solucionar, cuan-
do msnos aliviar la crisis económica 
que por distintas causas venimos pa-
deciendo. 
En cualquier otra parte que no fue-
se Cuba, la obra del Gobierno, crt t; 
sentido, sería relativamente fácil y 
hacedera. Bastaría con nivelar los gas-
tos y los ingresos, economizando 
cuanto de lujoso y despilfarrador 
abunda en el Estado, pero eso, ya lo 
hemos dicho otras veces y hoy es pre-
ciso que lo repitamos, es obra imposj-
b'e entre nosotros para todo gobierno 
nacional. 
El señor Canelo es hombre de 
recursos y hallará la solución muy 
fácil diciendo a los empleados que 
esperen la próxima zafra y que 
compren fiado o que negocien el 
sueldo. 
• Todo menos concertar el ''mo-
dus vivendi" con España. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Viene de !a 8a. 
das en un mismo día y a la misma 
hora se daban con harta frecuencia, 
viéndose llenas todas las plazas se-' 
gún la natural atracción ejercida por 
los diestros más renombrados que en 
aquellas funcionaban. Cada fenóme-
no—-así han dado en domominarlos'— 
teñía sus entusiastas y hasta sus fa-
náticos que por nada del mundo da-
ban su brazo a torcer. La superio-
ridad técnica de los Gallos sobre Be! 
monte, los arrestos puicidas <iel úl-
timo sobre aquéllos eran tema cons-
tante de conversaciones y de apasio-
nadas polémicas, que muchas vocea 
acababan en disputas y reyertas. Na-
die sabía explicarse la creciente des-
naturalización en los gustos de una 
gran parte del público bai-celonés im-
puesta por la lidia taurina. Inútil 
decir que a favor de esa ráfaga dr 
locura todos los empresarios realiza-
ban un pingüe negocio, de tal suer-
te que con miras a hacer a las tres 
plazas existentes una ventajosa com-
petencia, atribuíase a la Canadiense 
el propósito de distraer algunos mi-
llares de dollars de los que destina-
ba a sus colosales empresas hidro-
eléctricas para dar un golpe a la 
americana, levantando un nuevo cir-
co capaz para cuarenta mil especta-
dores. 
Pues bien, a partir del rompimien-
to de las hostilidades ha ocurrido lo 
que no ocurriera ni cuando los horren-
VALOR CURATIVO 
Un medicamento que supera a las 
esperanzas concebidas por los enfer-
mos del estómago e intestinos, aunque 
teñeran sus males treinta años de an-
tigüedad y que se excede en satisfa-
cer sus promesas, es de un positivo 
valor curativo. Reúne estas condicio-
nes el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
D o n Facundo G a r c í a 
Acaba de regresar a esta capital 
nuestro querido amigo el rifo comer-
ciante y prominente miembro de la cc-
lonia asturiana, señor don Facundo 
García, quien ha realizado agradable 
excursión veraniega por Asturias, 
principales ciudades españolas y es-
pecialmente Madrid donde ha dejado 
instalados a su bella esposa e hijos. 
Le damos nuestra más afectuosa 
bienvenida. 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta redacción la agradable visita 
de nuestro particular y querido ami-
go, el acreditado comerciante de esta-
plaza señor don Jpsé Pf y Carreras, 
que ha tenido la á^nción de venir a 
saludarnos a su regreso de España y 
el cual nos ha traído personalmente 
gratos recuerdos de nuestro corres-
ponsal en la Península y en Francia 
señor Tomás Servando Gutiérrez. 
Reciba el señor Pi nuestro afectuo-
so saludo de bienvenida y que sean 
grandes sus éxitos en esta capital 
de la Habana donde es tan respetado 
y querido por cuantos le tratan. 
S i f T í l i c i o 
Según se ha, anunciado oportuna-
mente, en la noche de hoy ofrecerá 
su segunda conferencia en los am-
plios y elegantes salones del "Cen-
tro Asturiano" de esta capital, la 
ilustrada escritora y distinguida con-
ferencista, señoi'a Eva Canel. 
Desarrollará con su notable eru-
dición y gran competencia la elo-. 
cuente señora el tema sobre el divor-
cio, asunto de indiscutible importan- | 
cia político-social y religiosa. 
A las muchas personas que han in-
teresado el conocer el medio de pro-
veerse de entradas para dicho acto, 
le significamos, cumpliendo gustosos 
el encargo hecho por la señora confe-
rencista, que la entrada es libre para 
todas las personas, si se presentan 
en el local decentemente vestidas. 
ffilstiíecíléí^ 
el 10 de Octubre 
El señor Secretario de Agricultura 
ha concedido autorización para quo 
los establecimientos de la República 
puedan estar abiertos hasta las diez 
de la noche del día 9 del actual, por 
ser el sábado, día 10, de fiesta nacio-
nal, a excepción de las barberías, que 
podrán permanecer abiertas el sába-
do hasta la hora de costumbre, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Lpy 
del Cierre. 
m . m u s u i l i e m 
Impotencia, P é r d i d a s semina» 
Ies, Esterilidad, V e n é r e o , Sí-
filis 7 Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, H A B A N A , 49. 
Eapecul para lo* pobres de i)í mi 
4221 1 o. 
H A Y 
Acido Tartárico, 
Polvo y Cristales 
EMILE LECOURS 
L o n j a , 404. T e l . A-6644 
C 3984 30 22 i 
dos desastres de Cavite y Santiago 
de Cuba debían ser causa de un gran 
duelo nacional. Entonces los emp' 
dernidos taurómacos no se daban 
por entendidos y continuaban asis-
tiendo como si tal cosa al brutaliza-
dor espectáculo. Hoy, en -cambio, se 
deja notar un marcado decaimiento, 
que se traduce en una merma consi-
derable en tentdúlos y localidades. 
Los empresarios han empezado a sal-
dar sus corridas con grandes que-
brantos. Pero no debe atribuirse tal 
resultado a que la guerra, aun de 
oídas, supere en grandeza trágica a 
la visión directa de la lidia de toros 
bravos, sino sencillamente a la crisi-
de numerario que en más o menos 
grado afecta hoy a todas las ciases 
sociales. El dinero escasea; el que 
lo tiene lo guarda ávidamente, y ei 
que ha de ganarlo con pena y bajo 
el peso de toda suerte de pi-eocupa-
ciones, en otros objetos de más apre-
miante necesidad que los toros pien-
sa invertirlo. Decididamente, la ne-
cesidad es madre de la previsión y 
abuela de la cordura. 
Que ello es cierto Ig atestigua otro 
hecho igualmente significativo. La 
lotería nacional eg otro vicio español 
quel») Estado, con todo y tener a 
su cargo la persecución de los juer' 
de azar, explota en su provecho. De 
todog los sorteos que con irreprocha-
ble regularidad efectúa tres veces a 
mes, sobresale por su importancia el 
1)amado de Navidad, en el cual se gi-
ran 46 millones dfe pesetas. Seis me-
ses antes de la extracción de los nú-
meros favorecidos con la suerte em-
pieza la expendición de billetes; y. el 
buen público desde los primeros días 
se lanza a adquirirlos cual si se sin-
tiese ávido de mecerse el mayor tiem-
po posible en los placenteros ensue-
ños de la fortuna. Pero este año su-
cede lo" que no se había visto nunca. 
El anterior, por esta misma época, 
se habían vendido billetes por veint-j 
millones de pesetas, mientras en la 
actualidad lo vendido no pasa de 30 . 
mil. 
Gran cosa sería que los efectos 
del conflicto europeo en tales respec-
tos tuviesen tal eficacia que perdu-
rasen aún después de terminada l& 
|. guerra. Con que a las hecatombes 
que produce y a las espantosas rui-
I ñas que ocasiona pudiese sumarse la 
| extirpación de esos dos aborrecibles 
I vicios nacionales, los toros y la lo-
tería. España, siquiera en el orden 
| moral y civilizador, pudiera darŝ  
por compensada en parte de sus ac-
tuales quebrantos y sufrimientos. 
En estos últimos tiempos la necro-
logía catalana ha registrado algunas 
sensibles bajas. 
En sus posesiones de San Cur-
del Vallés ha fallecido el letrado don 
Gabriel Lluch y Anfruns, que ocupó 
la presidencia del Ayuntamiento de 
Barcelona el año 1904 al subir por 
primera vez a la presidencia del Con-
sejo de Ministros el señor Maura. 
Hacía ya muchp tiempo que e[ señor 
Lluch vivía retirado de la política. 
—En su casa pairal do. F.omati, ra-
dicada en la importante colonia fa-
bril por él fundada en las cercanías 
de Gerona, falleció don Manuel Bo-
to ati de Cendra, exsenador del Reino 
P A R A T E N E R B U E N A S A L U D 
es preciso comer b i e n ; 
P A R A C O M E R B I E N , 
tener buenos dientes ; « 
P A R A T E N E R 
B U E N O S 
D I E N T E S , 
usar 
el 
En efecto, creado el Denlol, de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la boca ¡ 
impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como 
inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dentaduíaen muy pocos días, una 
blancurabrillame, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca 
durante 24 horas como minU 
mun. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dentol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas 
por violentos que sean. 
El Dcotol se vende en las prin-
cipales-farmacias y perfumerías 
Depósito general: casa FRERE 
19, rué Jacob, París. 
DURANTE L A ESTACIÓN CALUROSA 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, se siente 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALV1TAE 
en un vaso de agua. 
ES REFRESCANTE, VIGORIZA DORA. DETERSORIA Y PURIF1CADORA. 
S A L V I T A E 
estimula el HÍGADO, y ios RIÑONES entona la DIGESTIÓN, limpia y puri-
fica el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO ÚRICO, evita la 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
•Por qüé "LA GAFITA DE ORO" está tan acreditada? 
s i 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En Zulueta trató de suicidarse, dis-
I parándose un tiro de revólver en una 
! sien el vecino José Cachaldora, quien 
! sufrió una herida de gravedad. 
EL ORFEON CATALAN 
El Orfeón Catalán, ha solicitado 
permiso para dar una audición en el 
Presidio el día 10 del actual. 
La Secretaría de. Gobernación acce-
dió a la solicitud. 
Porque sus trabajos son perfectos. 
Porque sus precios son económicos. 
¿Por qué debo preferirla para el examen de 
mi vista? Porque es la única casa de óptica en 
Cuba que está dirigida por verdaderos OPTO-
METRISTAS. Porque dispone del mejor ga-
binete y ofrece garantía verdad. 
Haga una vis i ta a "LA GAFITA DE ORO" y c o n v é n z a s e 
O'REILLY, 116, trente a la Plaza de «Ibear 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o , g r a t i s 
y jefe de la comunión tradicionalista 
en aquella provincia. Fué el difunto, 
un industrial de grandes arrestos y 
un hombre político consecuente } 
desinteresado. 
—El reverendo don Francisco Vi-
ñas y Pons, beneficiado de San Cucu-
fate era un virtuoso sacerdote, de ca-
rácter modesto y afable, lo cual no 
obstaba a su afición decidida por el 
arte de Mecallister, que practicaba 
I con insuperable maestría. Un clérigo 
| prestidigitador resu/ta algo raro. Per 
! 10 el señor Viñas se reservaba solo 
para el círculo de si# amigos, y era 
admirable verle trabajar, con la bara-
ja especialmente, dejando atrás en 
sus hábiles juegos de combinación y 
escamoteo al famosísimo Fructuoso 
Canonge. Un prelado barcelonés cu-
ya tertulia amenizó un día con _ sus 
pasmosos ejercicios, hubo de decirle: 
Si eso que hace usted contase en la 
carrera eclesiástica, llegaría a Obis-
po, y quizás a Cardenal. 
—Don José Subiranas, fallecido en 
esta ciudad, detícollaba entre nues-
tros primros aficionados en el estudio 
de la Astronomía. Cuenta aquí la 
ciencia del cielo con un número con-
sidei-ables de cultivadores, y el señor 
Subirana, poseedor de viilinsos ins-
trumentos y aparatos de observación, 
y muy idóneo en ia materia, ejerció 
constantemente un verdadero aposto-
lado en el orden de la divulgación 
práctica de los fenómenos celestes, i 
La muerte le ha sorprendido cuando > 
se ocupaba activamente en adoctrinar; 
en nombre de la Sociedad Astronómi- i 
ca de Barcelona, de la que fué funda-
dor y primer presidente, al grupo 
baclalonés, establecido en 1913. 
—Con la muerte de don José Gó-
mez del Castillo ha perdido el Ayun-
tamiento barcelonés el mejor de sus 
secretarios. Unos veinte años lleva-
ba en el desempeño de su espinoso' 
cargo, habiendo merecido constante-
mente la estimación y la confianza 
de 'todas las corporaciones municipa-
les que en este largo período han ve-
nido sucediéndose. Nunca, ni en 
medio de las luchas más enconadas 
de que ha sido teatro el consistorio 
barcelonés, vió amenguada el señor 
Gómez del Castillo la justa conside-
ración a que le hacían acreedor su 
talento esclarecido, su profundo co-
nocimiento de la legislación adminis-
trativa en el orden municipal, su im-
parcialidad, su amor a Barcelona, su 
exquisito don de gentes, su laborio-
sidad y celo y su honradez acri? 
lada. Para mantenerse dignamente 
en un puesto tan difícil, haciéndose 
querer y respetar por todos, requié-
rense las excepcionales condiciones 
que adornaban a ese funcionario mo-
delo. La circunstancia de no ser ca-
talán, pues el señor Gómez del Casti-
llo había nacido en Almendraléjo 
(Badajoz) no fué nunca obstáculo a 
su brillante carrera, ni siquiera por 
parte de los catalanistas más recal-
citrantes, que aspiran a que todos los 
empleos de Cataluña sean desempeña-
dos por catalanes. 
J. ROCA ROCA. 
D e l a " G a c e t a " 
CARTAS AUTOGRAFAS 
Del señor Alfredo González parti-
cipando haber tomado posesión de la 
primera magistratura de la Repúbli-
ca de Costa Rica y la contestación del 
Presidente de Cuba felicitando al se-
ñor González por la honrosa distin-
ción de que ha sido objeto. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Sur, a Segundo Suárez. 
Del Este, a Ramón Llanera 
De Pinar del Río. a los herederos 
de Buenaventura Villafranca y Ro-
dríguez. 
De Santiago de Cuba, a Fonest 
Lake y J. F. Wilco. 
L a 
G a s o l i n a 
B E L O T 
e s 
m e j o r 
y 1 
m á s 
B a r a t a 
q u e 
l a s 
i m p o r t a d a s 




SAN PEDRO 6. HABANA. 
c. 4819 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paria. 
Especialista en la curación iudl(* 
en las hemorroides, sin dolor, ni enl* 
pleo de anestésico, pudlendo «I P1' 
cíente continuar sus Quehaceres. , 
Consultas do 1 a 8 p. m., dlaxlaa. 
GENIOS, 15. ALTOS 
































Desaparecen éstas asando el ^ 
tituible REJUVENOL, última 
ción. No mancha, pues se usa c?».^ 
mismas manos, como cualquier i" ^ 
Brillantina. Unicamente ataca ^ 
cabellos blancos, devolviéndoles ^ 
color natural e igual que a los 
que no estén canosos. No ea un ^ 
es una loción que 
devuelve a i"»^ 
bellos su color natural, ^ 
rubios, castaños o 
negros, 
p eda conocerse jamas que ^ ^ e i 
ArW/^CIOS "SALCI/^ETS ' 
ñidos. Para prospectos e ^V^Bei 
diríjanse al concesionario Pa2* z¿ieí( 
pública de Cuba, señor B. L'0Ü* 
Apartado 35, Matanzas. Qartí % 
Depósitos en la Habana, ^ 
Johnson; en Cienfuegos, senore^ 
llar y Compañía; en Sagua ^ 
señor Conrado Martínez, en ívi» ^ 
lio, señor doctor José A. l&%;AeTÍc* 
Santiago de Cuba, doctor re 
Grimany, Mestre y Espinosa. t | 
S428 i 
4210 
NO MAS MOSCAS 
H l o w i d a S A R I U 
L A D O C E N A V E I N T I ^ 
CO CENTAVOS . . 
N O M O L E S T A N I O®** 
É 
n C T U B R E 8 D E 1 9 1 4 
) S 
H A B A N E R A S ! t a p e r r a e u r o p e a 
D I A R I O D K L A 1 V I A X 1 W A P A G I N A C I N C O 
anuncia-
i noche de hoy y que ha 
rvan concierto. 
Je refiero al que habíase 
J0 Pnecesario transferir para el jue 
s H la otra semana por enferme-
veSi <\e uno de los artistas que toma-
- narte en el mismo. 
iaJ pceiebrará en los salones del Cen-
ntorio Nacional en honor de la 
8erhlG soprano mejicana Sara Up-
10 SÍ Camacho y con la cooperación 
tüni distinguidos artistas Víctor M . 
A cda Mariano Meléndez y Ernesto 
^ í n v ^ e l e c t o y ™uy interesante es 
i programa combinado para esta 
flsta artística. 
f v¿flse a continuación: 
Ve8S PRIMERA PARTE 
T Polonesa Op 52, Chopín. 
Solo de piano por Ernesto Lecuona. 
n Reginella, Braga. 
Romanza de tenor por Mariano 
edición extraordinaria el, domingo 
próximo. 
E s t a r á consagrada, en su mayor 
parte, a la gloriosa fecha del 10 de 
Octubre. 
* * * 
Nuevo bufete. 
El doctor Miguel Angel Campos se 
sirve comunicarme que ha abierto su 
despacho de abogado en la casa de 
la calle de Aguiar 132 esquina a Ri-
ela. 
Prosperidades! 
* * * 
Una invitación recibo. 
Es del señor Mario Fernández Tre-
vejo, presidente de la novel sociedad 
de asaltos Víbora Unión Club, para 
td baile que ofrecerá m a ñ a n a en 1, 
casa de Jesús del Monte 599! 
Agradecido a la cortesía. 
El doctor Hernando Seguí 
V i e n e d e l a p r i m e r a p a n a 
cafés del pueblo. Aquí, en estas al-
turas, departimos. Bien quisiera yo 
extractar todo el coloquio; pero he 
de limitarme a lo más sustancial. 
La superioridad mili tar de Alema-
nia sobre Francia es un hecho indiscu-
tible, una realidad efectiva y no una 
mera apariencia, hija del azar de las 
batallas, como escribió Valera. Los 
éxitos de la una y los fracasos de la 
otra no son un reparto arbitrario de 
la loca fortuna, sino consecuencia na-
tural de esa relación desigual de po-
tencia que hay entre las dos nacio-
nes. Lo que sucedió en 1870, lo que 
sucede ahora, es lo que tiene que 
suceder dados los antecedentes, o sean 
las circunstancias de ambos belige-
rantes. Y no dejaría de ser así, aun1 
Francia adoptó el régimen prusia-
no, ya convertido en alemán, y armó 
su población, distribuyéndola metódi-
camente en ejército activo, reserva ac-
tiva, reserva terri torial , etc. Mas es 
el caso que desde 1871 hasta 1914 no 
ha corrido un solo año, en que Fran-
cia se haya sentido en condiciones de 
afrontar el choque con Alemania. ¿ Se 
ha olvidado ya por qué dimitió Casi-
miro Perier? E l embajador alemán 
tuvo exigencias incompatibles con la 
dignidad nacional. El presidente pi -
dió informes al Estado Mayor, y el 
Estado Mayor declaró que no era 
posible la guerra. Hubo que ceder, 
y así muchas veces. Llegó a for-
mularse como axioma de la política 
internacional francesa que sola no po-
día Francia luchar con Alemania. De 
este caso sí que sería verdadero azar Salude ayer oportunamente, en su | y 
P o d e r L e g i s l a t i v o 
N i en la Cámara de Rspresentantes 
ni en el Senado hubo ayer sesión por 
falta de quorum. 
Acudieron a la Al ta Cámara só'o 
tres senadores: los señores García 
Osuna, Maza y Artola y Pérez A n -
dró. 
C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
L L E G A D A D E L " M I A M I " 
Con 23 pasajeros y corresponden-
aquí que se entrara con resolución por i era llegó ayer tarde de Cayo Hueso 
el camino de las alianzas. De aquí el apor americano "Míami ." 
la Triple entente. Lo más saliente del paisaje era el 
Y "¿qué significa la guerra actual, j club de base ball americano "Lín-
en cuanto a lo ya visto y demostrado? j coln Star," compuesto de 12 jugado-
Pues que,, ni con el apoyo directo de , res con su manager Mr. 
los aliados, puede Francia con Alema- j dos de la raza de color. 
) que por un azar de lá suerte que en I Pues qu.e'- ni ^ ¿.ap0.yo dire.c,to de I res con 8U manager Mr. S. Polef, to-
1 los al 
nía. Un ejército ruso ataca por el Es- | E l próximo viernes celebrarán su 
Verdi . 
>or la señora Upton de Camacho. 
IV 
SEGUNDA PARTE 
Sonata Op 3, (Alegro) , V . M . 
Rufda. . . 
Solo de piano por su au .or 
y Riivo do Luna, V. M . Rueda. 
Romanza de tenor por Mariano' 
líetén ezj Buterffly, Puccini. 
(b) Fleur de Matin, Chanvina-
' de. 
(c) Berceuse de Jocelym, Cha-
minade. 
Por la señora Upton de Camacho. 
TERCERA PARTE 
VIT Trovattore, Gottschalk. 
Solo de piano por Ernesto Lecuona. 
VI I I Acto primero (Dúo final) 
"Boheme," Puccini. 
Ppr la señora de Camacho y el 
señor Mariano Meléndez. 
¿1 señor Víctor M , Rueda, que f i -
gura en el programa anterior acom-pañando los números de canto, es un 
notable concertista colombiano. 
Pueden adquirirse los billetes de en-
trada para este concierto en los alma-
cenes musicales de Giralt y Anselmo 
López al precio de cinco pesos los 
familiares. 
Y los personales a peso y medio. 
* * * 
El Ministro del Brasil. 
[ Acompañado de su elegante esposa 
embarca mañana para Nueva York, 
por !a vía de Key West, el señor 
Raoul Régis de Oliveira. 
La ausencia del distinguido matr i -
nlonio será de muy breve duración. 
¡Tengan un viaje feliz! 
* * * 
El Fígaro. 
Me extrañaba en las Habaneras de 
ayer por no haber recibido este do-
mingo el siempre deseado y siempre 
leído semanario. 
Estaba explicado. 
Quedó sin publicarse El F ígaro por 
no haber sido posible instalar la ma-
quinaria en los breves días en que se 
realizó el traslado del periódico a la 
casa que ocupa actualmente en la 
calle de O'Reilly. 
j En justo desquite de suscriptores | 
y anunciantes dará El F íga ro unal 
sidad Nacional 
Acompañado de su distinguida es-
posa realizó el doctor Hernando Se-
guí una excursión muy interesante 
por varios países de Holanda. 
Ya de nuevo entre nosotros ha rea-
nudado sus trabajos profesionales. 
Noticia que me complazco en po-
ner en conocimiento de la numerosa 
clientela del eminente facultativo. 
A l que reitero m i bienvenida. 
* * * 
Esta noche. 
La conferencia que dará en los sa-
lones del Centro Asturiano la notable 
escritora Eva Canel sobre "el divor-
cio ante la moral social." 
La velada de Miramar. 
Es noche de moda en el alegre jar-
dín del Malecón. 
Desfi larán por el lienzo cinemato-
gráfico los numerosos e interesantes 
cuadros de la Tercera Serie do Ro-
cambole, película de Pathe, en colo-
res. ' • 
El Terceto-Mompó, como de cos-
tumbre, e jecutará las más selectas 
piezas de su repertorio. 
Y una boda-
Es la de la señor i ta Esther Cano 
y el joven Mario Suárez. que tendrá 
celebración, a las nueve, en la iglesia 
parroquial del Vedado. 
No fa l ta ré . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r , 
n o s p a r a s u h o g a r . 
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NO HABRA USTED OLVIDADO 
QQUE L A CASA PARA SOMBRE-
ROS ES 
U L A S N I N F A S " -
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A-3888 
**** jrrjrjmrrjr********************í0'r*wr*,mrw¿r**¿rjr*'jrjrwjrr*-*-jrw, 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y T A M B I I M SE CONSTSUYCN A LA ORDEN 
A PRECIOS M U Y BARATOS EN CASA CAYOS*. 
, 1S8, entre Escobar y Gervasio. Teléfono 4238 
4195 1 o. 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O , 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
en Chalons ahora, y aun en toda una 
campaña. Roma fué m á s poderosa 
que Cartago en el transcurso de las 
guerras, púnicas, y, sin embargo, los 
cartagineses vencieron a los romanos 
en múltiples encuentros; cuando les 
dirigió Aníbal, el más insigne capi-
t án de la an t igüedad-y quizás de.to-
| dos los siglos, llegaron a poner 
su campamento a la vista de Roma; 
te al imperio germánico; un ejército | primer desafío en los terrenos de A l -
inglés pelea al lado de Ips franceses 
que defienden su territorio. Y ¿qué 
sucede? Que los franceses no son lo 
suficientemente fuertes para apoyar 
a los belgas, y que, a los- pocos días 
de invadida su patria, el gobierno tie-
ne que refugiarse en Burdeos, y es-
tán los invasores a las puertas de Pa-
rís. 
Tales son los hechos. Quizás Ale-
mania sucumba en la lucha, que no 
es solo con Francia; pero, sea lo que 
quiera, la inferioridad mili tar de la la superioridad romana, empero acá- - d demostrada 
bo por sobreponerse, y ni con el ge-! ̂  
nlo de Aníbal pudieron los cartagi 
neses contrarrestarla. 
Angel Salcedo Ruiz. 
La guerra actual puede ofrecer 
eventualidades y contingencias en su 
desenvolvimiento que obscurezcan pa-
ra los que solo juzgan por el resulta-
do tangible, el hecho de la superiori-
dad mil i tar germánica sobre Francia. 
No es una guerra franco-alemana. 
Con Francia luchan Inglaterra y Ru-
sia. Es posible, puede ser hasta pro-
bable, que Alemania sucumba o sea 
contenida por la formidable coali-
ción, sobre todo figurando en ella In -
glaten*a que posee medios de tan po-
sitiva eficacia y de tan diversa con-
textura de los que dispone el imperio 
germánico; si así sucediese, aparece-
ría Francia como vencedora. Italia, 
derrotada por Austria en Custoza y 
en Lissa, ganó el Véneto porque sus 
aliados los prusianos vencieron a los 
austr íacos en Sadowa. Mas, aunque 
aquel fenómeno se repitiese a favor 
de Francia, no por eso dejaría Ale-
mania de ser superior a su r ival , mi l i -
tarmente considerada. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las Eolemídailes que úe él dinapiDl 
A L I V I O y luego C U R A C I O N I 
J A R A B E S A R R A * t. Dupasquier. 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
Un frasco a $0-80. E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D r o g u e r í a S A R R A 
Por 4 jrasccis, a $0-64. E x i t o de S A R R A . Fabricante 
MAQUINAS OE ESCRIBIR, MAQUINAS DE SUWAR. DUPLI-
CADORES Y M I ME OCR A POS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
lampanlla, 52. Apartado 932 Tel. A-1793. Habana. 
Y — 
P L A N T A S D E 
SEMILLAS OE HORMiZAS Y DE FLORES 
La superioridad de nuesfras plantas 
de salón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a guien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í 9 Í 4 - Í 9 Í 5 , con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra. Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que mejor y más barato 
vendemos en la Isla. 
HABANOS UNA ORDEN GOMO PRÜEBV 
A R M A N D Y H E R M A N O I 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . P 
T e l é f o n o s : B - O T y 7 0 2 9 . — M a r i a n a © . | 
La superioridad germánica se acre-
ditó en la guerra del 70. Hasta en-
tonces era un axioma que Francia, 
primera nación de Europa, solo podía 
ser vencida por una coalición, como la 
de 1813-14-15. Luchando cuerpo a 
cuerpo, únicamente Inglaterra, por la 
singularidad de sus elementos de ac-
ción, era capaz de pelear con ella. La 
admiración por el ejército francés era 
tan general y tan profunda en todos 
los. militares de Europa, como des-
pués de 1870 lo ha sido por el ejér-
cito alemán. No .se concebía en nin-
guna nación poner mano en la reor-
ganización del ejércitó, sino para imi -
tar a Francia. Recuérdense las reor-
ganizaciones sucesivas de nuestro 
ejército en el siglo X I X , o, mejor di-
cho^ después de ía guerra de la Inde-
pendencia; desde la del marqués de 
Zambrano, en 1825, por vir tud de la 
cual se crearon los regimientos de la. 
Guardia Real por el modelo de los 
que trajo el duque de Angulema, has-
ta las ú l t imas del reinado de Isabel I I , 
todo es imitación francesa. Narvaez, 
O'Donncll y Prim competían en ad-
mirar a los franceses. D. Leopoldo 
hasta daba sus órdenes en francés: 
en avant, en avánt , decía en Africa, 
f igurándose, sin duda, que era un ma-
riscal de Napoleón I I I . Prim se in-
comodaba con los pocos que augurar 
ban el triunfo de Prusia en 1870: "no 
han visto ustedes, les decía, como yo 
lo he visto en Crimea, al. ejército 
francés; es invencible; lo arrolla to-
do." 
En cambio, de los prusianos no se 
hacía ningún caso. Y eso que ya en 
1813 se vió su organización mili tar, 
la misma que tienen ahora todos los 
alemanes, y cuyo efecto lo sintió an-
tes que nadie Napoleón I , después de 
la retirada de Rusia. "Nuestros más 
peligrosos enemigos, escribía el Empe-
rador en aquellos días, no son los ru-
sos sino los prusianos." Pero, a pe-
sar de su genial clarividencia, el Ca-
pi tán del siglo, que tan perfectamen-
te se dió cuenta del resultado, no ad-
virtió que este resultado lo era de un 
sistema nuevo llamado a transformar 
el arte de levantar, organizar y mo-
ver las tropas; de esto últ imo nada se 
encuentra en la correspondencia del 
Emperador. Y por eso, sin duda, 
cuantos escribieron de remil i ta r i des-
de 1814 a 1866, o nada dijeron tam-
poco, o trataron con sumo desprecio 
de la organización prusiana. Todo 
eso de las reservas, de la limitación 
del servicio en filas al tiempo de ins-
trucción, de la landwerd y de lands-
thur, podía servir de algo para la gue-
rra defensivas pero nada más. 
¡No era mala guerra defensiva pa-
ra lo que servía! Sadowa abrió los 
ojos de muchos, hasta en Francia. 
Trochen y otros clamaron por la reor-
ganización del ejército francés al es-
tilo prusiano. Pero* ¿cómo iba a de-
jar sus tradiciones uipa nación que te-
nía en el orden. mil i tar nada menos 
que las napoleónicas. Hubiera sido 
hasta una humillación. Ni la land-
werd, n i la lansthurd, n i nada de I 
allende el Rhin, valía lo que la Guar-i 
tlia móvil y la Guardia nacional. Vino | 
1870. Se vió que no era necesaria la i 
coalición europea para vencer a Fran- i 
cia. Bastaba Alemania. Pero el or-
gullo francés encontró inmediatamen-
te el subterfugio donde guarecerse: 
claro es, se dijo, nos han vencido, y | 
¿cómo no si ellos seguían el sistema 
de la nación armada, y nosotros está-
bamos aferrados a un tipo anticuado 
de organización mili tar ? Armémo-
nos como ellos, y el desnivel será mo-




F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
Ü A R A B B 
i% sabor muy agradable 
para cria tu ra a y aillos 
Predos mdersdislaoi 
FOULON & Oj», Pharm. 
188, Faub« St-Martin 
p a r í s ' 
De Venta en totfot buena. Farmacias U Droguería,. 
mendares con el club de este nombre. 
SALIO " L A N A V A R R E " 
Conforme anunciamos, ayer mis-
mo, a las seis de la tarde, siguió su 
viaje a Veracruz el vapor francés 
"La Navarre," llegado ayer mañana 
de Saint Nazaire y escalas. 
Lleva los 46 pasajeros de t ráns i to 
y seis más que tomó en este puerto. 
Los siete fogoneros quemados gra-
ves a consecuencia de la explosión 
ocurrida a bordo, quedaron en el hos-
pital "Reina Mercedes," según anun-
ciamos, para atender a su curación. 
E L "SEGURANCA" 
Para Nuea York salió ayer el va-
por americano "Seguranca," que lle-
va un cargamento de 10,000 sacos de 
azúcar y 15 pasajeros. 
U N CADAVER 
En el "Sartoga" llegó ayer el ca-
dáver del señor Ramón Benavides, 
que falleció hace varios días en New 
York, y vino acompañado por su h i -
jo, el ingeniero señor Rafael Bena-
vides. 
t a n t e s c o n s e r v a d o r e s , 
El viernes se reuni rán los represen-
tantes conservadores, que han sido ci-
tados por el general Fernández de 
Castro, para»ver si logran ponerse de 
acuerdo respecto a las leyes que f igu-
ran en el proyecto de defensa econó-
mica . 
Ayuda P a r a 
Mujeres Trabajadoras 
Es increíble cuantos dolores y sufri-
mientos á menudo pasan muchas mujeres 
que trabajan. 
Que tristeza causa el ver á una mu-
jer, luchando para ganar el pan ó traba-
jando en el hogar, cuando tiene dolores 
en la espalda ó la cabeza. Se siente tan 
cansada que sólo con mil esfuerzos puede 
seguir su faena pues cada movimiento le 
causa dolor. El origen de estos achaques 
puede encontrarse en algún trastorno 
propio del sexo. El remedio seguro es 
El Compues to V e g e t a l de 
la S ra . Lyd ia E . P ink t i am 
Cairo Costa Rica.—"Por espacio de siete años estuve sufriendo con 
dolores tirantas hacia abajo en el útero, dolores en la espalda y pesadez 
general muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la cual era 
abundante durante los dos primeros días y escasa después, durando ocho 
días. Después venía un fluio que duraba el resto del mes. Algunas veces 
sufría terribles dolores en el útero y mi cuerpo se poma helado. 
" P r o b é el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y este 
remedio tuvo éxito mientras que otras que tomé fueron mutiles. tMi una 
víctima por muchos años y puedo decir ahora que estoy buena. Reco-
miendo su medicina á las mujeres que sufren."-Sra . Mary CUMMINGS, 
Hacienda Luisiana, Cairo, Costa Rica, A. C. 
S i e s t á U d . s u f r i e n d o a l g u n a de estas en fe rmedades y 
desea u n consejo especial , escr iba c o n f i d e n c i a l m e n t e a J^ydia 
E . P i n k h a m M e d i c i n e Co., L y n n , Mass. , E . U . de A . Su c a r t a 
s e r á a b i e r t a , l e i d a y con tes t ada p o r u n a s e ñ o r a y c o n s i d e r a d a 
e s t r i c t a m e n t e c o n l i d e n c i a l . 
Para Adquirir Carnes y 
Aumentar en Peso 
E L CONSEJO DE UX MEDICO 
I^a mayoría de las personas delgas 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
(RECIOSO REMEDIO E N LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
más de treinta años. Mi-lares de en fermos, "urados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médi eos la recomiendan. 
3386 l-Agr. 
A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
A N A C O L 
cauciones en ese sentido. "De todos 
modos, agregó el Ministro, si se rea-
nudan las negociaciones en la Bolsa, 
ser ía necesario liquidar todas las ope-
raciones realizadas antes de la gue-
rra , y esto no se puede hacer sin ha-
cer ciertos anticipos al mercado.^Este | das com¿n de 4 a 6 libras de alimen-' 
tos nutritivos todos los días y a pe-
sar de esto no aumentan ni una sola 
onza de carnes, mientras que, por el 
contrario, muchas de las gentes gor-
das y robustas comen muy poca rosa 
y siguen engrosando continuamente. 
Fs simplemente ridículo alegar qva 
esto se debe a la naturaleza de cada 
persona. Las personas delgadas con-
t inúan siendo delgadas por que care-
cen de la facultad de asimilar debi-
damente sus comidas; de ellas ex-
traen y absorben lo bastante para 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada más ; y lo peor 
del caso es que nada gana rán con co-
mer con demasía, puesto que ni una 
docena de comidas al día les ayu.la-
rá a ganar una sola libra de carnes. 
Todos los •elementos que para produ-
cir carnes y grasa contienen estas co-
midas permanecen indebidamente en 
los intestinos hasta que son arrojados 
del cuerpo en forma de desperdicios. 
Lo que dichas personas necesitan es 
algo que prepare y ponga en condi-
ción de ser absorbidas por la sangre, 
asimiladas por el organismo y lleva-
das a todo el cuerpo estas sustancias 
que producen carnes y grasa y que en 
la actualidad no dejan beneScio a l -
guno . / 
"Para tal estado de cosas yo siem-
pre recomiendo el que se tome una 
pastilla de Sargol con cada comida. 
Sargol no es, como muchos creen, 
una droga patentada, sino una com-
binación científica de seis de los más 
poderosos y eficaces ingredientes pa-
ra producir carnes de que dispone la' 
química moderna. Es absolutamente 
inofensivo a la vez que altamente eñ^ 
caz y una sola tableta con cada co^ 
mida a menudo 'aumenta el peso 
un hombre o mujer delgada en pro-
porción de 3 a 5 libras por semana." 
Sargol se vende en las boticas y 
droguerías . 
asunto ha sido debidamente estudiado 
en Londres, donde como en Pa r í s to-
do está paralizado, pendiente de l i -
quidación, ^ t o y tratando de com-
binar ciertas medidas que espero po-
der poner en vigor muy pronto. 
"Sobre todo, dijo Mr . Ribot, hay 
que tener confianza y predicar con-
fianza. Tenemos razones muy fun-
dadas para ser optimistas, y si el op-
timismo es una vir tud en épocas ie 
grandes crisis, no nos ~Berá difícil 
practicarlas en estos momentos." 
S a f i i a d 
Nos extrañó mucho el ver ayer, 
por la mañana , en la Cdrte Correccio-
nal de la sección tercera a una seño-
ra amiga nuestra, y al interrogarle 
por el motivo que la llevaba a dicho 
lugar, nos contestó: 
—Una cosa que no tiene importan-
—I cia, pero que a la vez la tiene: es se-
guramente un abandono de la Secre-
t a r í a de Sanidad. 
15.—2-
—Hace unos cuatro meses recibí 
una comunicación de la Secre tar ía de 
Sanidad ordenándome el arreglo de 
una casa de la propiedad de mi es-
j poso. La obra se hizo inmediatamen-
te y días después se presentó en m i 
j casa un inspector y amenazándome 
con llamar a la policía me obligó a 
! f i rmar una comunicación, alegando 
que de no hacerlo así , me sería i m -
puesta una multa. 
Aquello pasó—prosiguió nuestra 
' amiga—pero al poco tiempo comen-
cé a recibir notificaciones de multas, 
y el otro día recibí una citación para 
comparecer en este Juzgado. Y aquí 
me tiene usted obligada a venir a 
presencia del "Juez sin motivo algu-
no, porque las obras que se han or-
denado fueron hechas con prontitud. 
Y he aquí también que, sin deber, se 
me ha hecho comparecer. Y digo sin 
deber, porque la casa no es mía, si-
no de m i esposo, y aún siendo mía 
quien tenía que comparecer era m i 
propio esposo, puesto que él sería el 
administrador de los bienes. Pero, a 
pesar de todo, el Juez me absolvió 
porque ha comprendido la razón. 
Esta queja que nos ha dado nues-
t ra comunicante la creemos justa y 
sobre ella llamamos la atención de 
ARREBATO 
Modesto P e ñ a y Beato, fué remi-
tido al Vivac, por haberle arrebata-
do en los Cuatro Caminos a Ceferino 
Pedroso Cervantes, de Gloria 66, un 
^ J A R D I N A N T I L L A " 
Compro Ud. sus flores en este 
"JardíJV; es el que mejor sirve y 
más barato vende. Especialidad en 
cruces y coronas, bouquets de no-
via, flor de tallo largo y medio ta-
llo. Los rosales que tiene de venta, 
ésta acreditada casa, son cultiva-
dos en su embase y puede asegu-
rarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arre-
glar jardines asi como toda clase 
de decoraciones en este giro. 
SALVADOR CORRAL 
Nueva do Patria y Xeqnelra (Cerro) 
Teléfono A-6897. 
13124 alt . . 10 o. 
Situación Económica 
de París 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
de lo que existía en caja la víspera de 
estallar la guerra. 
Los p rés tamos y descuentos ascen-
dían a $895.200,000, lo que representa 
un aumento de $17.500,000, durante 
la ú l t ima semana. Esto demuestra que 
el Banco ha hecho operaciones de des-
cuento y espero que h a r á más , dijo el 
Ministro. 
"Los adelantos hechos al Gobierno 
ascendían en Octubre 1, dos meses I paquete de periódicos, 
después de comenzar la guerra, a 
$420.000,000. E l saldo a favor del 
Tesoro en esa misma fecha era de 
$59.200,000; por lo tanto estamos muy 
lejos de haber agotado la cantidad es-
tipulada en nuestro convenio con el 
Banco. Sin contar con que hemos re-
novado nuestro convenio, con el obje-
to de asegurar los recursos necesarios 
en caso de que la guerra se prolongue 
m á s de lo que hemos calculado. 
E l total de billetes de banco en cir-
culación, era en 1 de Octubre de 
$1.845,800, siendo esto $37.400,000 me-
nos que la semana anterior. Se expli-
ca por el aumento de depósitos, que 
en Octubre 1, ascendieron a 435 millo-
nes 400,000 pesos, siendo un aumento 
de $41.800,000, sobre la semana ante-
rior. Por lo expuesto se verá que 
Francia dista mucho de haber agota-
do sus fondos de reserva y que cuan-
do llegue la hora, la nación encontra-
rá el efectivo para un nuevo emprés-
t i to , que por ahora no es necesario. 
Tratando sobre el proyecto de abrir 
nuevamente la'Bolsa de Pa r í s , Mr. Ri-
bot dijo: "Creo que hay interés !?n 
hacerlo sin pérdida de tiempo; pero 
; hay que tener en cuenta que las Bol-
sas de Londres y Nueva York, aún 
permanecen cerradas. No parece ha-
1 ber gran prisa en ninguna parte por 
i facilitar las negociaciones en valores 
l e T E L M A I S O N R O Y A i r 
V E D A D O 
Calle 17, num. 55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto m á s alto del 
Vedado, con lujo y confort moderaos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef f rancés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
4200 1 o. 
G A N E $ 4 D I A R I O S 
Debido al alto precio de los sala-
rlos en los Estados Unidos, deseamos 
la cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en bus 
la Secre tar ía de Sanidad, a f in de | casas, en la manufactura de nuestra» 
evitar que en lo sucesivo ocurran ca-
sos como el presente, debidos segu-
ramente a negligencias de algún em-
pleado. 
novedades ar t ís t icas . Pagamos $2.40 
por cada docena. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio el recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Los materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
T H E AMERICAN ART CO. 
2 & 4 Stone St., Tíew York, City. 
9783 19-23-26 Jl. 
LA O I S P K W CON SUS 5 I N 1 0 f t t S ! L L í f W P A . G A S E i V O M I T O S 
WARREAS. M A U S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . B I L I O S O A D 
DEBILIDAD. N E R V I O S A & 8 c T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I K E P T Í T U D PARA EL T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E V T V W 
[ n s a e n o d e D a m a s y d e -
l e i t e d e C a b a l l e r o s 
Es tener un cutis fresco, suave y 
wmo qiu) acuse j u v e n t u d y relie: , 
dad. 
Loción Nevada Sarrá ideal pa^a; 
l impieza del cutis en las damas y 
d e s p u é s de afeitarse en los cabaF.v 
pos. 
Frasco de prueba 15 centavos, I extranjeros, por temor a que el dine-
B r o g u e r í a S a r r á y Farmacia*- ' ; í"0 va^a a otr?s mercados y si se abre 
^ 1 la Bolsa tendremos que tomar pre-
1 G U I A c M v S A t u p 
L A P E P 5 1 N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
WCE QUE El ENFERMO WCÍRA. ÑUTIA CURE RADICAUIENTE 
"Le Palais d e A n d r é s C a s t r o v O M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s a l c o n t a d o y a p l a z o s : M i m b r e s , l á m p a r a s d e c r i s t a l , c a m a s d e h i e r r o y m a d e r a , b u r ó s d e t o d a s c l a s e s , j u e g o s d e c u a r t o , s a l a y c o m e d o r y c o l u m n a s m a y ó l i c a s . A N G E L E S , N U M E R O 14. T E L E F O N O : A - 7 4 5 1 
0 4318 . . " l u 
P A G I N A S E I S P I A R i Q m L A M A R I N A 
O C T U B R E 8 D E 1 9 , ^ 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A SECRETARIA DE H A C I E N D A SE OPONE A LA FORMACION 
" D E L PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Y CONMINA A L A Y U N -
T A M I E N T O A QUE PAGUE LO QUE A D E U D A A L ESTADO. 
LAS CAJAS PARA EL E N T E R R A M I E N T O DE CADAVERES DE 
POBRES. VETO RECHAZADO. ANUNCIADOR LUMINICO CON 
MUSICA. MENSAJES DE PESAME. CESANTIA Y NOMBRA-
MIENTO. OTROS ACUERDOS INTERESANTES. 
LA SESION DE AYEQ. 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal, bajo la presidencia 
del doctor Sánchez Quirós y actuan-
do de Secretario el señor Orta. 
Concurrieron veinte concejales. 
Fué aprobada el acta. " 
VETO RECHAZADO. 
Dióse cuenta de un veto del Alcal-
de al acuerdo por el cual se ordenó 
pagar a la señora Ana Arcos de Se-
vil la los haberes coi-respondientes al 
tiempo que estuvo cesante indebida-
mente en el cargo de Comadrona Mu-
nicipal. 
La Cámara acordó rechazar el ve-
to y ratificar su acuerdo. 
RECURSO DESESTIMADO 
Se desestimó el" recurso de reforma 
presentado por el señor Ramón Eche-
varr ía , dueño de la casa Sol 109, 
donde estuvo instalado el Centro de 
Socorro del primer distrito, contra 
el acuerdo por el cual fué aceptado 
un veto del Alcalde al acuerdo orde-
nándose pagar la cantidad de cuatro-
cientos y pico de pesos, importe de 
las reparaciones que tuvo que eje-
cutar en dicha casa al mudarse el 
Centro de Socorro referido. 
MENSAJES DE DUELO 
Se acordó envia» un expresivo 
mensaje de condolencia al doctor Sal-
vador Acosta Baró, abogado consul-
tor del Municipio, por el sensible fa-
llecimiento de su señora madre ocu-
rrido ayer en esta capital. 
También se acordó remitir otro 
mensaje de pésame a los familiares 
riel señor Calixto Sánchez Agramon-
-e, Jefe de los Fosos Municipales, que 
falleció igualmente ayer. 
E L PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO 
Se leyeron tres comunicaciones de 
la Secretaría de Hacienda, adjuntan-
do copias de tantas otras qup ha cu-
vigido al Alcalde, oponiéndose a la 
formación del presupuesto extraor-
iinario en proyecto y reclamando el 
pago de lo que el Municipio adeuda al 
Estado, por el alcantarillado y pavi-
mentación de la ciudad, adquisición 
del acueducto del Vedado y contin-
gente sanitai'io. 
La Secre tar ía citada advierte al 
Ayuntamiento que si aprueba el pre-
supuesto extraordinario será respon-
sable de varias infracciones de Ley. 
Con motivo de esas comunicacio-
nes se produjo un debate, siendo cen-
surado duramente el Secretario de 
Hacienda. 
La Cámara acordó darse por ente-
rada de los mencionados escritos y co-
municar al Secretario de Hacienda 
que ve con pena su actitud contra el 
Ayuntamiento. 
LOS SARCOFAGOS DE POBRES 
Se acordó autorizar al Alcalde pa-
ra que adquiera directamente, sin 
subasta, los sarcófagos para el ente-
rramiento de cadáveres de pobres, to-
da vez que por falta de licitadores 
ha habido necesidad de declarar de-
siertas las dos subastas celebradas 
úl t imamente . 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
De conformidad con lo recomenda-
do por el señor Oi'úe, Jues instruc-
tor del expediente administrativo se-
guido al oficial tercero Bibliotecario 
del Ayuntamiento, señori ta Dulce 
María Perera, por faltas en el ser-
vicio y desobediencia, se acordó de-
clararla cesante. 
Para sustituirla en dicho cargo fué 
lombrado el joven Alfonso Capeti-
lo. 
APERTURA DE CALLES. 
Pasó a informe del Abogado Con-
sultor p1 expediente que trata de las 
aperturas de las calles de Pinera, 
Lombillo, San Pedro y otras hasta la 
calsada de Ayes te rán . 
RECOMENDACION 
Se acordó recomendar al Alcalde 
que socorra con alguna cantidad, con 
cargo al capítulo de "Socorros a ve-
cinos pobres," al señor José Calderón 
que se encuentra atravesando una si-
tuación angustiosa, enfermo, con 
nueve hijos y sin poder trabajar. 
EDIFICIO EN M A L ESTADO 
Se acordó que, si afectivamente es 
de la propiedad del Municipio la ca-
sa marcada con el número 75 en la ca-
lle 74., en ol Vedado, donde está esta-
blecido un Colegio de Kindergarten, 
Un Grado de Sífilis 
Mejoría en Pocas 
Semanas 
R e s u l t a d o s 
M a r a v i l l o s o s 
E n 6 0 D í a s 
C o n t r a l a S í f i l i s 
U n G r a n D e s c u b r i m i e n t o 
SI USTED, pudiera 
comprender los horri-
bles resultados los 
efectos que aflojan los 
huesos, que afectan el 
cerebro que arruinan el 
estómago, y las te r r i -
bles muertes que han 
seguido a los trata-
mientos con mercurio y 
potasa. Usted proba-
blemente se pondr ía 
pálido de horror. 
Uno de los descubri-
mientos más notables 
hechos en la historia 
de la medicina, es el 
resultado casi increíble 
obtenido por el remo-
dio OBBAC, aun en ca-
sos de sífilis muy ade-
lantada. 
Es notable que el 
OBBAC no contiene 
mercurio, ni yoduro de 
potasa, ni arsénico, ni 
drogas minerales de 
ninguna clase. 
m Con el tratamiento 
OBBAC, todo el cuer-
po—la sangre, los te j i -
dos, los ojos, el cerebro, 
los huesos, los nervios 
de los órganos vitales, 
cada una y todos han 
recuperado la pureza: 
exentos de cualquiera 
traza de sífilis, con to-
da síntoma de la enfer-
medad absolutamente desaparecida, 
exactamente como si Usted no hubie-
se tenido nunca sífilis en su vida. 
Ahora Usted puede curarse secre-
tamente en su propio hogar, pronto 
y seguramente. Que el tratamiento 
OBBAC elimina positivamente la sí-
fi l is ha sido probado una vez des-
pués de otra por medio de la prueba 
Wasserman, la única prueba infalible 
para la sífilis conocida por la cien-
cia. 
La Obbac Company es una de las 
grandes instituciones de Chicago. Es-
críbame hoy mismo y yo le mandaré 
en sobre cerrado y sin señas una 
copia del libro m á s interesante que 
usted ha leído en su vida, describien-
do la manera verdadei'a y la manera 
errónea de curar la sífilis, junto coa 
las pruebas de curas efectuadas por 
OBBAC, todo absolutameq^e GRA-
No importa cual sea el grado 
Casi Curado 
TIS. 
de sífilis de que usted sufre, escríba-
me hoy mismo, dando claramente su 
nombre, dirección, edad, ciudad y pro-
vincia. Personas de menos de 18 
años no deberían contestar este anun-
cio. Dirección Obbac Co., 1069 Com-
mercial Bldg., Chicago, E. A. U . 
E N L O S R I Ñ O N E S 
D E B E U D . B U S C A R L,A C A U S A D E S U E , N E £ R . M E I > A D 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
Îdo úrico, SIátIca 
*)íptp;la. Mareos 
íiprl ai6n de p!n y manos... 
Falta eje apetito. Hidropesía, .. 
Pérdida de carnea 
Cantando, Falta da sueño, ., 
Dolor en las enjunturaa, 
Dolor en el abdómen 
Afecciones en el colrtn 
Saqulllô  en los ojos 
Infíamacion de la vértebra, .. 
Quemazón en el corazón, 
Náuseas, Vómitos ^ 
Malestar drepuéí de comer, ., 
NefrltU. Hemoptisis 
Enfermedades del útero, 
Afecciones del recto , 
Enfermedad de Bright 
Afecciones en el bSso j 
Cólicos nefríticos y hepáticos 
InCamación de los testículoa 
Pus en la sangre 
Derrame gota á gota 
Hacer esfuerzos al orinar. Deseos fre-
cuentes de crinar. Irritación y la Te-... 
Bí». Cistitis (inaamaclón de la vejiga)... 
Polvos rojos en los orine». Orines con.. 
Bucosidad ó sanguinolentos. Quemazón.. 
•1 orinar Estrech1! de la uretra 
(LA CURA) ,... Reumatismo, MalarW, 
Ataques intestinales 
. r.ripp». Debilidad general 
... Ktreñimlento, Lumbag» 
Mal olor en la boĉ  
,. Enfermedad del hígado 
Acidez al estómago 
. . . . Medras «n el hígado 
. . . . Dolor «n los costado* 
Sangre Impura, Blllosldafi 
Afecciones de la pl« 
Hemorragia* en los rlñonel 
Nerrlosldad, Icterlcli 
Dolores da cabeza 
. Debilidad en los rliíonefl 
... Dilatación del hiwf 
Espinillas y barro* 
Tumores en los rliVnne* 
.Dolor al corazón. Escalofrío* 
Fiebres y espasmo* 
Dolor en las cadera*| 
' yyfMlXxs** • iwor piomiz*< 
*//78fflVvN 's . .Dolor en la Ingle, Dolores on los COM duel s urinarios, Obstrucció en l«t
... .conducto* urinarios. Dolor al orinar. 
...Catarro de la rejiga, Piedras en la ts-
..Jtga. Arenilla en la orina. Sedimento ea 
.1* orina, Escasés de orines, Albúmina «K 
la orino. Retención de la orina. 
• 
Este grabado dá una idea de como mayoría de loa males qu« 
azotan á la.humanidad deben su origen al estado enfermizo d« 
los ríñones. La ANTICALCULINA EBREY 
el gran remedio para el hígado, ríñones y vejiga, e» el único medi-
camento descubierto que efectivamente cura iodos esos padeci-
mientos, porque posee maravillosas virtudes curativas sobre lo» 
ríñones. Si necesita Ud. una medicina, adquiera la mejor. 
Recuerde el nombre, Anticalculina^Ebrey, la firma de 
y el nombre de los fabricantes, Ebrey Che 
Works, Pharmaceutical Specialties, New York, 
Un facsímile del frateo aparece aquí. De venta en laa boticas. 
SI. padece rd. de nlgunos de los síntomns enumerados «rriba, y desea poner 
termino a sus males, solicite un libro sobre Ins enfermedades del hígado, rinone» 
y vejiga, á Ebrey Chemical Works. 82 West Broadway. Now York. 
!hemical f j } (I 
c u.s . a . y * * * 
por la Alcaldía se den, a la mayor 
brevedad posible, las órdenes necesa-
rias para la reparación de la misma, 
por haber ordenado su clausura el De-
partamento de Sanidad. 
U N CREDITO 
La Junta Municipal Electoral soli-
cita para un escrito un crédito de 20 
mil pesos, para los trabajos electo-
rales. 
La Cámara acordó acceder a lo soli-
citado. 
RECURSO SIN LUGAR 
Fué declarado sin lugar el recurso 
interpuesto por el dueño de la casa 
Pezuela letra A , contra i-V acuer-
do de la Comisión del Impuesto Te-
rr i tor ia l , por el cual se fijó renta a 
dicha finca, a los efectos de la t r i -
butación. 
GRATIFICACION. 
Después se aprobó una, moción re-
lativa a gratificar con 50 pesos men-
suales, como plus, al teniente de la 
Policía Nacional, señor Enrique Ber-
nal, que es tá de Delegado por el Je-
fe del Cuerpo en los espectáculos pú-
blicos. 
ANUNCIADOR LUMINICO 
Se acordó autorizar al señor Fran-
cisco Vi l la Fuerte para que pueda co-
locar en las calles de la Habana, a 
altura moderada, un aparato anuncia-
dor lumínico que correrá por los 
alambres laterales a una velocidad 
de tres mi l ki lómetros por hora. 
Muchos de los aparatos llevan mÍK 
sica. 
AGUA PARA REPARTOS NUEVOS 
Por últ imo se acordó ordenar la 
instalación del servicio de agua de 
Vento en los repartos "Los Corojos" 
y "San Antonio." 
La sesión terminó a las siete de la 
noche. 
E l p o r t o s i n d o l o r 
Confirmación de la acción de la To-
canelgina en el hospital Pocunjll 
de Sagua la Grande. 
Primera aplicación que se hace de 
esta medicina en Cuba. 
Nuestros lectores habrán leído las 
correspondencias que el doctor Tomás 
Hernández de Sagua, nos envió desde 
Par ís , en cuyos hospitales se hallaba 
tomando un curso de verano cuando 
estalló la guerra. 
En la sesión de la Academia de Me-
dicina del 21 de Julio, el profesor Ri-
bemont, presentó una comunicación, 
dando cuenta del importante descubri-
miento del doctor Paulin, pa^a evitar 
los dolores durante el jmrto , sin que 
por eso se interrumpiera la contrac-
ciones normales expulsivas, y sin 
que hubiera peligro para el niño. 
Los profesores Ribemont y Pinard 
dan cuenta de los maravillosos éxi-
tos obtenidos en sus respectivos ser-
vicios. 
El doctor Hernández de Sagua, des-
pués de escuchar esa comunicación 
fué al hospital Beanjon, y en la sala 
de trabajo confirmó personalmente 
anto el jefe de la Clínica, los bellísi-
mos resultados de Hi medicina. 
Se apresura a enviarnos una co-
rrespondencia a ese respecto—que 
publicamos—y en vez de buscar el 
oigilo por a lgún tiempo y el negocio, 
da a conocer los resultados; y acon-
seja al cuerpo médico de la Repúbli-
ca que compre el Boletín oficial de 
la Academia de Medicina del 21 de 
Julio que tiene la referida comunica-
ción; y que se apresuraran a llevar a 
sú práct ica tan hermoso triunfo en 
bien de la pobre mujer que ta« to su-
fre al ser madre. 
El doctor Hernández, después de 
sus experiencias en Beanjon, pasó a 
visitar al doctor Paulin, autor de la 
medicina, y éste le obsequió con una 
caja para sus familiares, y seis am-
polletas m á s separadas para sus ex-
periencias particulares. 
A l regresar a Sagua, nuestro ami-
go se puso en relación con el Director 
del hospital Pocurull, doctor Janis, 
y entre ambos buscaron el caso me-
nos favorable y más dificultoso para 
comprobar la acción del medicamen-
to. 
Ingresó en la maternidad de aquel 
hospital la morena Clementina O'Rei-
Hy, natural de Sagua, de 30 años de 
edad, y primeriza, delgada y de una 
constitución muy pobre; estando ya 
en los úl t imos días del noveno mes. 
Este fué el caso elegido para ensa-
yar las inyecciones. 
A las seis de la tarde del día 4 co-
menzó el trabajo del parto, y el mé-
dico interno, doctor González, com-
probando la dilitación recomendada, 
le puso la primera inyección de la 
Tocan algina. 
Aouella mujer que ponía el gri to 
en el cielo en los primeros reconoci-
mientos y ^n las primeras contraccio-
nes, entró en un período de calma 
hermosís ima, sin que la marcha y el 
trabajo expulsivo se interrumpiera. 
A las seis horas se le puso la segun-
da inyección; y a las doce de la ma-
ñana del día 5 dió a luz con toda fe-
licidad y sin dolores, un hermoso ni* 
ño sin accidentes de ninguna clase. ^ 
Lo que el doctor Hernández había 
compi'obado en el hospital Beaujon en 
Par í s , había sirio comprobado tam-
bién por el cuerpo médico del hospi-
tal Pocurull. 
Difícil es, por ahora, obtener esa 
medicina; el Laboratorio debe de es-
tar cerrado y quizás el autor haya 
muerto en el campo de honor. 
El doctor Hernández ha pregunta-
do por él, y piensa relacionarse nue-
vamente, para darle cuenta del her-
moso éxito obtenido con las ampolle-
tas que le regaló y de las cuales solo 
ÍS quedan cuatro, que serán emplea-
das en sucesivas experiencias. 
~ ^ ^ L I M P L A Ñ D O ^ 
Estando limpiando en el Hospital 
número uno, una escupidera, sufrió 
una herida incisa en la mano dere-
cha, el sirviente de dicho estableci-
miento, Agus t ín Pérez González. 
E n t i e r r o 
A las cuatro de la tarde de ayer se 
efectuó el entierro del señor don Ca-
lixto Sánchez Agrámente , cuyas ge-
nerales impatías se manifestaron en 
la numerosa comitiva que acompañó 
los restos del finado a la úl t ima mo-
rada. 
El señor Sánchez Agrámente era 
hermano de nuestros estimados amj-
gos don Armando y don Eugenio Sán 
chez Agrámente , el primero Jefe de 
la Policía de la Habana, y el segundo 
Presidente del Seriado. 
Como el señor Sánchez Agrámen te 
perteneció al Cuerpo de Veteranos 
con el empleo mili tar de teniente co-
ronel, el cadáver fué conducido en un 
armón seguido por un piquete, bajo el 
mando del comandante señor Espino-
sa, que le tr ibutó al finado los hono-
res de ordenanza. 
Mientras estuvo el cadáver en capi-
lla ardiente fueron depositadas en ella 
coronas de flores artificiales y natu-
rales, que como testimonio de cariño-
so tributo enviaron con sentidas de-
dicatorias diversos institutos, entro 
ellos la sección del Tráfico de la Je-
fatura de Policía, corporaciones ofi-
ciales, altas personalidades del Go-
bierno y dependencias del Estado e 
instituciones mercantiles. 
Entre esas ofrendas de s impat ía f i -
guraban la del señor Presidente de la 
República, general Mario G.Menocal; 
oficiales de la 10a. estación; Tito 
Ruanes; coronel Polo Calvo; oficiales 
de la 6a. estación; empleados de los 
Fosos Municipales; capitán Cárdenas ; 
familia de Eddy Machado; Eduardo 
Primelles, su esposa e hijos; ayudan-
tes del Cuerpo de Policía; oficiales de 
la 13a. estación; Presidente del Se-
nado y señora; oficiales de la l i a . es-
tación . 
En el cortejo hallábanse, además do 
gran número de senadores y represen 
tantes, el señor Alcalde, don Fernan-
do Freyre de Andrade, el señor don 
Pedro Bustillo, Gobernador Civ i l . 
Los Secretarios de Hacienda, Go-
bernación y Agricultura; los Subse-
cretarios de Estado y Gobeünación, 
señores Canelo, Hevia, Núñez, Patter-
son y Montalvo, respectivamente. 
Los señores Sanguily y Montalvo; 
los coroneles Martí y Avales, por el 
Ejérc i to ; el señor Morales Coello, pol-
la Marina Naiconal; el comandante 
Betancourt, representando al Presi-
dente de la República; toda la Policía 
Naciona^ y entre ésta el Estado Ma-
yor; muchos empleados de la Jefatura 
de Policía y representación de los Ve-
teranos . 
Llegó el entierro al Cementerio a 
las ciuco y cuarto; y a las cinco y 
media, después de las descargas de 
ordenanza, se dió sepultura al cadá-
v e í . 
Que en paz descanse el finado y 
reciban todos sus deudos la expresión 
de nuestra s impat ía y el más sentido 
pésame, principalmente nuestros res-
petables y queridos amipos los seño-
res don Armando y don Eugenio Sán-
chez Agramonte. 
D N p 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias 
que han formulado los señores Pedro 
Miguelea Lima y Ambrosio Frutos 
Santiesteban, juez municipal segundo 
suplente de San Diego del Valle . y 
juez municipal primer suplente de Ve 
guitas, respectivamente. 
JUEZ M U N I C I P A L 
Ha sido nombrado juez municipal 
de Yareyal el señor Antonio Rodrí-
guez Carees. 
NOMBRAMIENTOS SIN EFECTO 
Se han dejado sin efecto los nom-
bramientos de juez municipal segundo 
suplente del Perico; segundo suplente 
,de Mar t í ; primer suplente de Máximo 
Gómez; primer suplente de Sabanilla 
del' Encomendador; y segundo suplen-
te de Bolondrón, hechos a favor de los 
señores Bibián Risco Collazo, Manuel 
Ledo Castro, Juan Mat ías Gil, Ma-
\ nuel Montero Menéndez y José Ma-
nuel Lamothe Valdés, respectivamen-
te . 
También se han dejado sin efecto 
los nombramientos de jueces munici-
pales primer suplente de San Anto-
nio de las Vegas, segundo suplente de 
Pepe Antonio y primer suplente de 
Caimito de Guayabal, hechos a favor 
de los señores Alfredo Fernández, 
Francisco Orana y Santos Rodríguez, 
respectivamente. 
c a 
A l b e r t o F a l c ó n 
PIANISTA 
Profesor del Conservatorio de 
Bórdeos (F rauda) . Oficial de Aca-
demia ( P a r í s ) . Se ofrece para cla-
ses privadas a domicilio o en su re-
sidencia. Calzada de Galiano, 92, 
altos. Teléfono A - ; s i o . 
13480 16 o. 
b i i imuimmii i i iü i r i i smmnTHi i i t i immis 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingeniero-Químico, rriuy práct i -
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptar ía la adminis-
tración o la dirección de "•*», Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-
dencia a F. N . C. Apartado núm. 
1147. Habana. 
13,334 14-0 
í i i i i i i i iut iui i i i i i i igi i i i iui i imii i i i imii i iHi 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G E B A I Ü J U I E A R M A S 
Doctor león M.Soublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5 
TELEFONO A 7898 
COSME DE LA TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A . 119 H A B A N A 
C l f t y Telégraio; "G(Mto>, 
T e l é f o n o A » 2 8 5 B 
4160 1 o. 
Pelayo fiama y S a n ü a g o 
NOTARIO P U B U C O 
Pelayo Barcia y O r a s í e s f e i r a n 
ABOGADOS 
Oütepo, n ú m . 53, »lto8—Teleí A-51M 
de 8 a 11» . xn. y d« i a 5 p, m . 
4162 1 o. 
rmntüsii i i i i i i i i i i i í i i i i insuii i i i i i i i i i i i i i i i i i 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
D r . R . C h o m a t 
l ia tamiento especial de Sífüis y en-
fermedades venéreas. Curaclou ráp i -
da. „ 
Lu*, número 40. Teléíonp A - l á 4 i 
4167 1 0-
Dador Francisco J. da Veiasco 
Enferruodades del Corazón. Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-alfUI-
tiCCouaultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Leattad. num. 111. Teléíono 
A-5418. 
4175 1 0-
D o c t o r P. A . V e n e r o 
Especialista ©n la? enfermedodes 
«renltales, urinarias y rffüis. Lo» tra-
tamlentca f-on aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, (51, bajoB: de cuatro 
y media a seis. ' íeléfono F-1364. 
4158 1 0-
Doctor I I . Alvarez í r t i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: d« 1 a 3. Con-
sulado, número 111 
4178 ^ ^ 
Sanatorio dal Doctor Mall ie i t i 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación d» las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 88.—-ISeléfono 
Casa particular: 1-2964 
4172 l o -
Sanatorio del Dr, P é r e z Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Bárre lo , 82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bernaza, 52, H A -
B A N A , de 12 a 2. Tel. A-364. 
3852 Sbre. 1. 
4ii83 1 o-
D r . J . D i a g o 
Vías ur inar ias , \Sl í i l i s y E n f e m e d » 
les de Sefloras. Cirugía. De 11 a ^ 
Empedrado, número 1». 
4176 1 o. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108 —Teléfono A-S09« 
4171 1 O. 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA, NABÍZYOIDOS 
Prado número 38, de 12 a 3, to-
dos los dfa^, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana . 
C 4307 26 7 o. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario. 50 
Teléfono A-3 37 0. 
4184 l o. 
D r . G , C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NÜM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuele de Par ís . Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
4166 1 o-
0 » M I G W E l V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dlarreaa 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano. 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 31. 
D i . U i o B a s t e r r e c l i e a 
Alumno de las Escuelas de Par ía y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 






CON EL EMPLEO DE 
L A B E L L O T I N A 
Aceiío d9 j&ellotst de 
5 » . G A Ü T Í E R Y C l a 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DKI. 
Jabón Yema de Huevo. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c í a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
c, 4126 30-1 
D r . G a l v e z Q u i l l e m 
Especlalists. en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
4220 1 o. 
Dr. f . Garda Cañizares 
CATEDRATICO DEL INSTITUTO 
Médico del Hospital de Paula 
Especialista en enfermedades de la 
piel, venéreas y sifilíticas. Con-
sultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. 
SALUD NUMERO 55. 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31 i x 
D r . J o a q u í n M o n t e s 
Especialista de Estómago e' I n -
testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer • de Estómago. Métodos de 
Mathieu de Par í s y de Hans Els-
nes de Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias; y afecciones gastro-intest ína-
les de los niños, preservándolos de 
-la Mlningitis. Bronquitis asmát i -
cns y crónicas. 
De 9 n 11 y de 1 a 4, Tel. A-7S54. 
R E I N A , NUM. 28, BAJOS 
13278 14 -o. 
D o c t o r M . A u r e l i o S e r r a 
Médico Cirujano 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Entrega ráp ida de nuemros talleres en la Ha-
bana, mevidos por fuerza e l éc t r i ca y de 1 50O to-
neladas mensuates de capacidad. 
Inoenleros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingerios 
U Fabricantes de Torn i l los , Tuercas , Arandelas. Remaches de todas clases de calidad super ior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero " C a r n e g / c " 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PREC188 
Admlnistraclfoi, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 17 . H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida . 
Estar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer pa ra engordar bi 
no se asimila l a comida-
Una copita de Vim P&piona Bar 
vet, vale m á s que ur. heefteak para 
lor, flacos, pues es tá predigerido y. 
asimila sin d iges t i ón . 
Su organismo necesita u n auxil i t í 
[.:ira restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tóme lo . 
D r o g u e r í a 8arrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 30 centavos. 
delCeitro Adriano y del Dispensarlo Tanayi 
« C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
4181 1 o. 
| W C i O B . P L I M i a 
1 Clruisno dal Hospital- N ú n a r a 1 
Especialista de enfermedades dé 
j nkujercs, partos y ci rugía en gaaeraL 
(V>aiM&itas de 2 a 5. (¿ratis para los po* 
fcrva,. Empedrado. M.—Teléf. A-25M. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CÜBA, o£. 
Discípulo de laa UniTeraidadea de 
Berlín y Vlena. 
-onsultas de 2 a 4.—TeL ¿1-1726. 
13884 20-o 
DOCTOR HUBERTO RiYERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-lnterno del Sanatorio da New 
.York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas, Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 e 1-2842. 
8830 Sbre.-l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MEDICO D£ NIÑOS 
Oonaraltaa; de 12 a 3. Cbscón. 31, oa> 
si esquina a Aguasa ta. Teléf. A-afó4. 
D R . R O S E L I N 
Pial, SRfilis, Sangre. 
O a r c o l é n rápida por sistema mador» 
niaimo.—ConavHas: de 12 a 4 . 
POBRES' GRATIS 
Oalle da J e s ú s Mar ia , n á m s r s O I 
TaMisas A - t M f t 
<163 1 o. 
4177 1 o. 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enfemedades do Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de i2 a 
2. Cerro,' num, 615. Teléíoao A - 3 r i 5 . 
^ 4169 i o. 
D o c t o r J u s t o V e r d u g o 
Especialista de Parts en las enferme-
dades del estomago e intestinos, exclu-
oyamente. Consultas: de 12 a 8 t> m. 
Prado n ú m e r o Í8, E l empleo de la son-
da n o e l imoresoindible. 
4179 l o . 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
41T0 i o. 
L A B O R A T O R I O 
Cliulco-Quüuioo del Dr r». ' V 
haladejo. R E m A , « m ! ^ AL 
entre Campanario y t , '5» 
Se paractican análisis da 
putoa. sangre, lecho, vincr1"1114. ct 
aguas, abonos minerales llcoC 
grasas, azúcares, etc. AnáH«i?*?*C 
. completo, e s p u t o ^ i ^ e o j 





D r . G o n z a l o T S r o a T 
Cirujano del Hospital 
Vías urinaria*, sífilis ^ 
dades venéreas (*Xt̂  
Exámenes exetroscópit^g • 
toscópicog 7 c1*-
ESPECIAWSTA EIÍ JXYTrv* 
Consultas: de 9 a 11 a, m 
a 3 p. m. en A^ulajr, 65. r w , * 5 ! 
Tulipán, 20. •̂onUoafc 
14802 
6 * 
D R - L A G E 
C 4050 
n«. 168, altos. ConsX*' 
tas de 1 a 4. ^ 




D o c t o r J u a n P a W a fig, 
4165 ? 
Cura radical y segura dé la D l A Í T f ¡ ^ 7 
i r . Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a <t *n 
12724 
5 0. 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
4182 
o o c r o s j ó s e i 
10. 
ArasiacUdo a Trocadero num. im 
CONSULTAS DE 1 A 2 
4173 • u 
D r . A l v a r e z R u e l l a o 
Medicina general. Consultas de 12U 
A c o s t a , n u m . 2 9 , altos. 
^ i u i u a i i u u i i i u i i i i i i i i i i i i ] i i i i u i i i i 4 
C i r u j a n o s d e n í t e 
D U o § e M . E s » y f i 3 f C Í ! 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. G» 
rantizo los trabajos. * 
Precios módicos. Consultas: de 8 a& 
NEPTUNO NUMERO 137. 
C. 8969 jo.—í 1 
iiiiíiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
Sl-OO al mes, de 12 a 2 
PARTICnLARES: de 3 a 5. 
San Nicolás, 62.—Teléfono 
6 D. 
D r . J , M . PE.. , 
Oculista del Hospital de Dementa í 
del Centro de Dependientes da 
Comercio. Ojos, Oídos, Naxia y w 
Kan ta. , 
CONSULTAS: DE 11 a 12 T I>E J 
Reina, 28, altos. TeL -i'775'' 
4159 
D r . J u a n S a n t o s F e r n a » 
OCULISTA 
Consultas'y operaciones d« 9 » * 
y de 1 a 8 —Prado. 106. 
D R . D E H O G U E 5 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t . Aguila. 
léfono A~8940. 
14084 
Ooctor 8. Alvarez Guanap 
OCULISTA _ 
Garganta—Nariz—Oído* g,| 
O'Rellly. 80, altos. Teléfono ^ fr 
4180 t\\\\\0 
i i i i i i i i i i m u i i i u m i i i i i u i n i i i u i i i " " " 
B e s M 
L da loi de lo» B 0 1 ^ 
otros. l o r o n ¿ V > 
S E C R E T 0 
D E L E X I T J 
Es q u « dependa e x c l u s i ^ 
de la act ividad oportuna. ^ 
Pero para activo se » 
salud. $ 
Para tener salud es p r e ^ 
mago sano. rtteior ^ 
Para e s t ó m a g o sano lo P J ^ á» 
una cucharada por la inaD. y ^ 
i L a ^ m ¿ íar rá , e f e r v e c o e n » ^ ^ 
*ra5a- fAVOS. 
Frasco p e q u e ñ o 25 
Droguería Sarrá y 
O C T U B R E 8 D E 1 9 1 4 
TE 
D I A R I O Ü J £ L A M A R I N A P A G I N A S I E T f c 
Y ARTISTAS 
PAYKET.—Dos tandas: 
<<T as musas latinas", en primera. 
y en segunda " E l cuento del dra-
gón." « 
pi sábado y domingo habrá ma-
finée poniéndose en escena " E l Rey 
rabió," el sábado, y "La casta 
^sana" el domingo. 
POLITEAMA—Esta noche es la 
rta exhübción en el Politeama de 
ffa destrucción de Cartago", gran-
,7 . cinta que se admira cada vez 
ás y ha justificado el gran re-
"Imbre de que venía precedida. Tam-
b én se estrena "La Juventud t r iun-
f é " de Cines. 
Apenas se ha anunciado que San-
. f v Artigas han recibido ya la se-
!mnda serie de películas de la gue-
Sa europea, en las que los operadores 
la casa Pa thé han realizado pro-
JLios ha revivido el gran entusias-
n f̂ aue provocó la primera serie, que 
nn tanto éxito se exhibe actualmen-
te Esta segunda parte contiene los 
nrincipales acontecimientos de los se-
gundos veinte días de la guerra, o 
L a i a continuación de los que ya he-
¡bos viste, y es por lo tanto, de gran 
interés informativo. 
"La Legión de honor o Maldita sea 
la guerra", el melodrama que ha con-
movido y conmueve aún a todos los 
públicos españoles, y que tan estre-
-namenta se relaciona con el gran 
¡contecimiento mundial, se pondrá en 
lft .'«-cena del l-olitcama une de los 
primeros días de la próxima sema-
na. 
MARTI.—Anoche hizo su debut la 
«•adosa tiple Consuelo Vizcaíno, con 
obras " E l bueno de Guzmán" y 
"El potro solvoje." 
¿n ambas obras escuchó nutridos 
ípifcusos por su labor; aplausos que 
también compartieron Rosa Blanch, 
Lclita Pastor, Carmen Tomás , Cav-
jnen López, el popular Noriega y los 
señores Martínez, Palacios, Calle, V i -
Uarreal y Rodríguez. 
P?.ra esta noche ha sido confeccio-
nado un intereeanto programa: 
En primera tanda, " E l potro salva-
Er segunda, "Los molinos cantan." 
Bp-Y . n tercera, "E l bueno de Guz-
E) próximo viernes en tanda sen-
. cilla, " J u g a í con fuego." 
AZCUE—Hoy ha rán su debut en 
este teatro las Mascotas. 
Estas aplaudidas artistas t omarán 
parte en las tandas primera y se-
gunda. 
Los Bertolini, que cada día son mas 
aplaudidos t raba ja rán en la segunda 
y en la tercera tanda. 
En todas las tandas se exhibirán 
emocionantes películas de gran me-
traje, ¡ji .^JiLiit1 
HEREDIA.—Hoy, jueves, empieza 
en Heredia el espectáculo continuo 
de variedades y cine. 
El programa lo cubren selectas 
películas y escogido número de va-
riedades cada quince minutos. 
. También figura en el programa, de 
hoy el prodigioso y perfecto apara-
to Sincrofono. por el cual experi-
mentará el público la ilusión de es-
tar viendo y oyendo a los famosos 
tenores Palet y Zanatello cantando la 
"Oración de la tarde" y ¡"O Solé 
mío!" y a la eminente bailarina 
Pawlowka ejecutando bailes de su 
gran repertorio. 
E l espectáculo empieza a las 7 y 
termina a las 12, siendo continuo y 
pudiendo permanecer el público todo 
el tiempo que le plazca pagando tan 
solo 20 centavos por luneta y 10 la 
tertulia. 
Todas las noches cambio total de 
programa. 
ALHAMBRA.—Sigue dando lle-
nos " E l Patria en España . " 
Anoche la concurrencia fué tan 
numerosa como el día de su estreno 
y la obra gus tó más . 
Esta noche va también, " E l Pa-
t r ia en España , " a segunda hora, lo 
cual quiere decir que el lleno será 
"fenomenal." 
Para la primera tanda se ha ele-
gido Una Rumba Aris tocrá t ica y pa-
ra la tercera La Reforma del Pre-
supuesto. 
Y en los intermedios Zaida. 
Unico legi t imo puro de uva 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
F r a n c e s a 
SERVICIOS MARITIMOS 
REANUDADOS 
Según cartas y telegramas recibi-
dos en el día de hoy por el señor Er-
nest Gaye, agente general de la Tras-
a t lánt ica Francesa, se sabe, que la D i -
rección Central en Pa r í s de esa em-
presa naviera, ha reanudado definit i-
vamente todos sus servicios mar í t i -
mos en las Antilas, habiendo empeza-
do por el vapor correo L A N A V A -
RRE, que acaba de llegar a este puer 
to con pasajeros y carga general. E l 
vapor MEXICO l legará en breves 
días a la Habana, el vapor SAINT 
L A U R E N T salió anteayer del Havre, 
el vapor L A CHAMPAGNE saldrá el 
21 de Octubre de Saint Nazaire y el 
vapor CAROLINE, que hacía antes la 
t raves ía del Havre a New York, ha 
sido puesto en servicio para las A n -
tillas y sa ldrá con rumbo a este puer-
to sobre el 25 del corriente mes. 
Todos estos vapores tocarán los 
puertos habituales de España e Islas 
Canarias. 
Se sabe además que la Trasa t l án t i -
ca Francesa, para asegurar m á s f i r -
memente el servicio mar í t imo de las 
Antil las, es tá decidida a poner en ser-
vicio para Cuba, sus grandes vapores 
rápidos de la línea de Buenos Aires, 
como son el L U T E T I A , G A L L I A , etc., 
etc., en el caso que los vapores anun-
ciados en el presente aviso fueran 
destinados, por cualquier circunstan-
cia, a otras l íneas . 
L A C O N C O R D I A 
C o m p a ñ í a p e t r o l e r a y u r b a n i z a d o r a f r a n c o - m e x i c a n a S. A M M é x i c o , D , F . 
C a p i t a l S o c i a l : L i b r a s E s t e r l i n a s : 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
:: P r e s i d e n t e : P I O M O R I E G A . : : V i c e - p d t e . P R U D E N C I O G O B I A N . 
HE M O S p o d i d o o b t e n e r d e e s t a p o d e r o s a C o m p a ñ í a P e t r o l e r a , u n p e q u e ñ o l o t e d e s u s a c c i o n e s , p a r a c o l o c a r e n C u b a , p o r l o t a n t o n o s a p r e s u r a m o s e n 
p a r t i c i p a r l o , p o r e s t e m e d i o , a t o d o s l o s q u e e s t á n 
i n t e r e s a d o s e n a d q u i r i r d e e s t a s a c c i o n e s y e n p a r t i c u l a r a a q u e -
l l a s p e r s o n a s q u e n o s h a n p e d i d o i n f o r m e s . 
ACONSEJAMOS HAGAN sus COM-
PRAS ANTES QUE S E AGOTEN. 
U N A V E Z t e r m i n a d a l a v e n t a d e l a s a c c i o n e s q u e t e n e m o s e n 
n u e s t r o p o d e r , n o p o d r á n a d q u i r i r s e s i n o p o r m e d i o d e p a r t i c u -
l a r e s a u n p r e c i o b a s t a n t e m á s e l e v a d o d e l p r e c i o a c t u a l , q u e e s 
a l a p a r . E s t a s a c c i o n e s s e v e n d e n e n t í t u l o s d e a c i n c o a c c i o -
n e s , c o n u n v a l o r d e u n a l i b r a e s t e r l i n a c a d a a c c i ó n . 
A N T E S d e i n v e r t i r d i n e r o e n a c c i o n e s P e t r o l e r a s d e M é x i c o , 
a c o n s e j a m o s t o m e n n u e s t r a s i m p r e s i o n e s y e s t a m o s p r e p a r a d o s 
p a r a d e m o s t r a r q u e l a 
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PARA INFORMES Y VENTA DE ACCIONES, A SOS AGENTES EXCLUSIVOS: 
DOS POMOS DE DULCES 
El menor Armando González Beg-
n^, de Angeles y Gloria, fué arresta-
do por el vigilante 825, por acusarlo 
Gumersindo Roche Alvarez, dueño de 
la dulcería sita en Fac tor ía número 
23, de haberle hurtado dos pomos de 





Cuando Quiera Vd. Pildoras, L 
tome'"' de 
P u r a m e n t e Vege ta les . 
, S i empre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan la^digesíion, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Bllio^idad, Dolor de Cabeza. Vahldoa, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión. Dispepsia. Mal del Migado, ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
Acérqtie el grabado 
á los ojos y veri 
Vd.la pildora entrar 
en. la boca. 
C O M P A Ñ I A A L E M A N A T R A S A T L A N T I C A 
D E E X P O R T A C I O N E I M P O R T A C I O N S . I v . 
E G I D O , N U M . 2 , a l t o s . A P A R T A D O 1 2 7 0 . H A B A N A . 
14753 j y d 6-d 
Fundada 1847, ^ -j» 
Emplastos Porososde A l IC©CK 
R e m e d i o u n i v e r s a l pa ra do lo re s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese en emplasta 
DE S A N T I A G O D E CUBA 
POR L A PAZ UNIVERSAL.—LAS 
FIESTAS D E L 10 DE OCTUBRE. 
A L A MEMORIA DE ESTRADA 
P A L M A . 
(Por t e l é g r a f o . 
Octubre 7. 
E l domingo próximo se celebrará 
una grandiosa fiesta en la Santa 
Basílica de esta ciudad, para impe-
trar de la Divinidad la paz univer-
sal. 
Se hacen preparativos por el 
Ayuntamiento, Consejo Provincial y 
Centro de Veteranos, para conmemo-
rar el próximo aniversario del 10 de 
Octubre. „ . . , 
También el Comité de "Amigos de 
Estrada Palma" se propone llevar a 
cabo un gran homenaje a la memoria 
del inmortal patriota, el día 4 de No-
viembre próximo, sexto aniversario 
de su fallecimiento. 
Pronunc ia rá un discurso alusivo a 
este acto el doctor Chávez Milanés. 
CORRESPONSAL. 
H o m i c i d a d e t e n i d o 
Agrámente , Octubre 7, 1.20 p. nu 
DIARIO.—Habana. 
' En este momento llego conducid» 
por una pareja de la Guardia Rural, 
el moreno Secundino Llovet, que el 
pasado mes dió muerte en este pue-
blo a la morena Grcgoria Lerroy, ei 
hirió gravemente a la hija de és ta , ; 
llamada Belén. ^ | 
La detención efectuóla la pareja 
de la Rural de Jovellanos, en la f i n -
ca "Mancebo," de aquel término. 
Corresponsal. 
LOS SUPUESTOS 
E S P I A S RUSOS 
Hemos tenido el gusto de, hablar 
con el señor Jacinto Campillo, her-
mano del señor José Campillo, que 
fué hecho prisionero en Alemania por 
suponérsele espía ruso, en unión de 
otro joven, también cubano. 
E l señor Campillo nos manifestó 
que su hermano José, alumno de la 
academia Imperial de pintura de 
Alemania, y un hijo del señor Oren-
cio Nodarse, también estudiante, fue-
ron arrestados en Berlín hace un mes, 
pero al presentar pruebas y acredi-
tar su nacionalidad cubana, se les 
puso en libertad inmediatamente. 
Ambos jóvenes se encuentran en 
Berlín ?in novedad. 
D e l J u z g a d o (}e G u a r d i a 
DETENCION 
E l vigilante número 403 de la Poli-
cía Nacional detuvo y presentó en i a 
Jefatura de la Secreta a un individuo 
nombrado Francisco Domínguez, el 
cual se encontraba reclamado por el 
Juzgado por hallarse complicado eu 
varias estafas. 
El detenido fué remitido al vivac. 
E N REGLA 
Por el inspector de Aduana Bernar-
do Fernández y el vigilante Francis-
co Lemusque, fué detenido en Regla, 
en la tarde de ayer, Abelardo Mar t í -
nez Perdigón, vecino de aquel pueblo, 
el cual se halla acusado de ser el au-
tor del hurto de ocho cajas de pol-
vos. 
Dice el acusado que las encontró en 
los muelles de Santa Catalina. 
Fué remitido al vivac. 
E l t i m o d e l m e n u d o 
DETENCION D E L AUTOR.—BUEN 
SERVICIO DE L A J U D I C I A L 
Suponemos que nuestros lectores 
recordarán la información publicada 
en la edición de la tarde del día 23 del 
mes pasado, sobre un individuo que 
se dedicaba a estafar a los comercian-
tes por medio de un nuevo sistema 
que fué bautizado por nosotros con 
el nombre de " E l Timo del menu-
do", en la cual hacíamos saber va-
rios timos cometidos por dicho indi-
viduo a distintos comerciantes de es-
ta localidad, y a los queno se leha-
bían dado ninguna importancia por 
ser las referidas estafas hechas por 
ese "vivo," de poca consideración. 
En dicha información también dá-
bamos las señas exactas del t ima-
dor lo que ha servido para que fuera 
detenido ayer por los agentes de la 
Policía Judicial, señores Iglesias, 
González^ y^Méndez . _ 
Sabiendo dichos agentes, que un 
individuo que residía en el hotel "Con-
tinental" sito en Muralla y Obrapía, 
coincida con las señas dadas pol-
los individuos estafados, lo arresta-
ron ayer por la m a ñ a n a conducién-
dolo a la Jefatura. 
Dijo nombrarse José Cruz Balleste-
ros, de 30 años , natui'al de Santa Cla-
ra y vecino del lugar indicado. 
La ú l t ima estafa que se le acha-
ca a Cruz, fué la efectuada en días 
pasados, en prendas, ascendente a 
$300 en la casa de Hierro; ocupán-
dosele, al ser registrado, dos sorti-
jas de oro y brillantes, procedentes 
de la referida joyería. 
Según informes, este individuo re-
sidió algunos años en Méjico, donde 
ha cumplido distintas condenas por 
cosas análogas , siendo el último "gol-
pe" que cometió en esa República, un 
robo a mano armada, consistente en 
prendas por valor de siete mi l pe-
sos. 
E l detenido negó los cai'gos siendo 
remitido al vivac 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
E N 6 A 14 DIAS. U N G Ü E N T O PA 
ZO las cura, ya sean simples, san 
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
D e C í e n f u e g o s 
H U E L G A E N PERSPECTIVA. RE-
GRESO D E L SR. F A L L A GUTIE-
RREZ. 
(Por t e l é g r a f o . 
Octubre 7. 
Se ha reunido la directiva del Gre-
mio de las industrias rodadas, nom-
brando una comisión para que gestio-
ne les sea facilitado el teati-o "Ac-
tualidades," para en el mismo cele-
brar el miércoles próximo una asam-
blea, en la que tomarán parte todos 
los gremios de esta localidad. 
Dícese que en esa asamblea acorda-
rán i r a la huelga general si el Go-
bierno no atiende la petición que han 
hecho para que se arreglen las ca-
lles. 
En la mañana de hoy llegó a esta 
ciudad, acompañado de su distingui-
da familia, el señor don Laureano 
Falla Gutiérrez de regreso de su via-
je a Europa. 
Numerosas familias de esta "locali-
dad fueron a recibirlos al paradero. 
A los pocos momentos de su lle-
gada a esta, continuaron viaje al cen-
t ra l "Andre í ta" , del que es propieta-
rio el señor Falla Gutiérrez. 
BOVE. 
Vida obrera 
JEN E L COMITE CENTRAL 
DONATIVOS. 
Los donativos recibidos en el Com» 
té en estos días eon los siguientes: 
De la Relinda $5.30 oro español 
$9.50 plata y $5.71 moneda oficial. 
De la fábr ica Vi l la r y Vi l la r $20.21 
centavos Cy. de la "Cruz Roja" $15.61 
de la "Prominente" $20.00 Cy. y $40.l( 
centavos plata, de H . Upman, del Caj 
labazar, las despalüladoras^$5:10, loí 
5 A 
i " ] 
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torcedores $56.85 Cy. y $195 plata 
" P a r t a g á s " $5.50. 
E L REPARTO D E L P A N 
En el sorteo verificado le tocó 
turno a las fábricas "La Madama* 
la "Relinda", para repa'rtir las 
libras de pan que destinadas al Comí 
t é envían las panader ías "La Fama* 
y "Santa Teresa". 
L A COMISION DE GLOSA 
Anoche se reunió la comisión de gU 
sa en el Comité Central, para revisai 
los comprobantes del balance prese^ 
tado en la ú l t ima asamblea. 
La Comisión encontró todo d ( 
conf ormidad-
En la Junta da m a ñ a n a p resen ta rá 
su informe. 
G I R A R D 
GERARD, 2^ pulgs. de alto 
MILTON, VA pulgs. de alto 
C U E L L O S 
' A j u s t a n y c a e n , b i e n 
C A M I S A S 
E s t á n h e c l í a s d e s m a t e * 
r í a l e s e s c o g i d o s , ; d e 
c o r t e p e r f e c t o y e n 
c o l o r e s i n a l t e r a b l e s . ' 
Cloett, Peabody & Co.n Inc. Fabricantes. 
Sshechter & Zoller Aeentea Generales f 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color ^ae tanto-admiraa los 
hombres y mujeres se consigne 
muy pronto,tsaadadiariaiceatecl 
J a b ó n 7 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n Vi. 
que es el mejor p a n 
embellecer el cutis. 
De •cota ta todas la* Drognerfsa. 
Tinto ds HUI p«r» Io« oafrslloa 7 1» 




L o p r imero que se necesita es te* 
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo quo 
m á s se necesita para i r adelante 
U n cucharada todas las m a ñ a -
nas de Magnesia Scrrá le asegura 
u n d í a bueno y ú t i l y eso represen-
ta dinero.—Frasco p e q u e ñ o , 2S| 
cts. 
F O L L E T Í N 1 0 9 
Dona B l a n c a d e N a v a r r a 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
fuerte; en una palabra, vos conocéis 
^ venenos, yo las triacas; vos estáis 
gustada de vuestros conocimientos, 
^ /os míos me hacen sonreir tran-
^í -amente , como lo estáis viendo. 
av»11 efccto5 el antiguo Capitán de 
m n^Ureros se 30nreía, pero de una 
manera que hacía temblar a la Reina. 
¿ r~¿Qué quieres decir?—preguntló 
raTa con inquietud. 
•—Que viváis tranquila, señora, yo 
/'« felicito do poseer el secreto de 
^ t i t u i m s la salud. 
c 7~¿Será posible?. ¡Ohl ¡Cuánto, 
so! te i^0 Q116 agradecerte, Alfon-
--No exageréis e/1 agradecimiento, 
«enora. 
j . ""•""¿Que ny lo exagere? ¡Ay! ¡Aho-
rnas que nunca tengo apego a la 
J^a- Ahora que soy Reina, ahora 
^ 0 me amas, ahora que tengo ciertos 
Prpyeetos... te- juro, Alfonso, que ja-
. 48 be deseado tanto v iv i r . 
ly-^P^es no dudéis, señora, de que 
jl^s,. sa t isfará tan justos deseos; no 
wis de que el Cielo me ha inspi-
j^"0 el pensamiento de haceros l la-
ar, para que me revelásels vuestras 
f^Pechas. Vamos, calmaos, doña 
^onor, y manifestarme qué clase de 
•"ftnenanniaaito as e l vuestro. 
— ¿ L o sé yo por ventura? 
—Lo so sospecharéis al menos: no 




—Pero si yo no tengo certeza, sí 
no hago m á s que sospechar.. .porque 
mis molores de es tómago de día en 
día aumentan, por instantes voy en^ 
flaqueciendo y estoy desfigurada, y 
vos mismo habéis conocido que tenía 
s íntomas l 
—En efecto; pero ¿habéis andado 
estos días con alguna substancia ve-
nenosa . . . ? 
—Sí ; pero con mi l precauciones. 
— ¿ Y qué tósigo era ese? ¿Quién 
lo ha compuesto. 
—Jehú, que me lo en t regó muy ta-
pado en un pomito de vris veneciano. 
—¿ Contenía un licor claro ? 
—Sí, sí. 
— ¿ D e olor fuerte, como de almen-
dras amargas? 
— ¡ E s el mismo! ¡El mismo! 
—¡Traedme al punto ese p o m o l -
dijo el caballero con un tono que in-
dicaba la urgencia de ser obedecido. 
—Aquí está—repuso la Reina sa-
cándolo del pecho. 
Jimeno lo estuvo observando aten-
tamente a la luz, y se estremeció. Pe-
ro procurando ocultar su estremeci-
miento y clavando en doña Leonor 
una profunda mirada, la dijo grave-
mente: 
_ —Señora , de este pomo habéis ver-
tido dos o tres gotas. 
—Sí, s í . . . — r e s p o n d i ó l a Reina 
temblando.—Por un descuido.. .raa 
dejé caer al abrirle tres gotas enci-
mad 
—¡Encima! No. ¿Queréis saber lo 
que es este licor ? Que traigan Uno de 
los perros de presa que soléis tener en 
vuestras guardias. 
La Reina obedeció maqunalmente. 
Su temor y sus remordimientos no 
la dejaban oponer resistencia alguna 
a los mandatos del hombre en cuyas 
manos había puesto la vida. 
Salió a la puerta del aposento, dió 
una orden, y volvió a entrar. 
Entretanto Jimeno abrió el pomo 
que estaba cerrado con un taponcito 
de oro, con cera y pergamino, tomó 
na pluma, y lo dejó todo en una mesa 
de mármol . 
A l poco rato se presentó un escu-
dero que t r a í a un perro enorme suje-
to con una cadera de hierro atada al 
collar. 
E l perro, que hasta entonces había 
seguido al criado manso como un cor-
dero, forcejeaba para huir y aullaba 
siniestramente al entrar en el apo-
sento, como si el instinto le hiciese 
conocer la triste suerte que le espe-
^jfmeno, sin embargo, calmó su i n -
quietud con mi l caricias, que el ani-
mal recompensó la miéndole la mano. 
—Observad, señora, • observad—di-
jo el caballero. 
Entonces sumergió la pluma en el 
frasquito, tomó una gota del cristali-
no licor que contenía, y tocó al perro 
con ella en la punta de un ojo. 
E l animal cayó muerto como herido 
por un rayo. 
La Reina se estremeció. 
El escudero, despavorido, sacó 
arrastrando al que dos minutos antes 
había venido dando saltos y brincos 
de alegría. 
—Ahí tenéis, señora, lo que es este 
veneno: una sola gota mata como una 
puñalada en mitad del corazón. Si tres 
gotas os hubiesen caído encima, ¿qué 
ser ía de vos, señora? No hay una 
substancia más activa, ni espír i tu m á s 
corrosivo. N i un arcabuz, n i una ba-
, mente terribles. Con este poco en i a 
| Uesta, n i una espada son tan eficaz-
í mano os abr i r ía is paso por medio de 
i una multi tud empeñada en deteneros. 
1 Ahora bien; si queréis que os dé re-
medio para vuestros males, decidme 
primero: ¿qué habéis hecho de las 
gotas que aquí faltan? 
—Las he disuelto en una gran can-
tidad de agria preparada por Jehú...; 
— ¿ Y sospecháis v o s . . . — p r e g u n t ó 
Jimeno ya satisfecho, y no queriendo 
llevar su curiosidad m á s adelante,— 
sospecháis vos que ta l vez os hayan 
hecho participar en dosis excesivas 
de ese agua.. .que sin duda la que-
réis usar como medicamento ? 
—No; segura estoy de no haber 
participado de esta bebida, a no ser 
que J e h ú . . . 
Doña Leonor se detuvo. 
—¡Cómo! ¿Creéis capaz a J e h ú . . ? 
—¡Oh!—exclamó la Reina, recor-
dando la muerte de su hermano . el 
pr íncipe Carlos;—si hay quien se lo 
pague bien. . . 
—Pero ¿quién tiene interés en 
vuestra muer te . . . ? 
—¿Quién tiene interés en heredar 
m i coronal 
—¡Tris te corona, por cierto, doña 
Leonor, que aún no se ha calentado ¿n 
vuestras sienes y ya os abruma con 
pesares! 
—¡Alfonso! ¡Alfonso! Ahora no se 
t rata de reinar, se t rata de v i v i r . . . 
Yo estoy envenenada, ¿ lo oyes? Yo 
descendió de todo el mundo, de mi 
mismo médico, y he puesto en tus 
manos m i salvación. 
—Bien está, señora, bien es tá ; de-
jadme preparar el remedio; habéis 
puesto vuestra vida en mis manos, y 
tengo que dar cuerna de ella al Autor 
de todo lo criado. Entretanto, guar-
daos bien de manifestar a nadie te-
mores, y a J ehú sobre todo. Por el 
contrario, mostraos con él, más que 
nunca, afable y serena. Es necesario 
ser muy prudente con hombres que 
tienen en su poder estas armas—dijo 
el caballero tomando el pomo en las 
manos. 
L a Reina se alejó, y como si hubie-
se comprendido toda la fuerza e inten-
ción de las ú l t imas palabras de Jime-
no, dejó las puertas francas y man-
dó ret i rar a todos los centinelas. 
CAPITULO I X 
De cómo el Mariscal entregó al Conde 
de Lerín todo cuanto éste había 
menester, y de cómo, se lo agradeció 
el Conde de Lerín. 
Mucho sintió don Luís de Beau-
mont la burla que los agramonteses 
le hab ían hecho: procuró, sin embar-
go, no darse por entendido, y aprove-
chándose de la oferta de doña Leonor 
se t ras ladó con su hija a la corte pa-
ra recobrar, por influjo cortesano, lo 
' «o había perdido. 
El enamorado Mariscal, conocien-
do entretanto que le era imposible 
volver a los brazos de Catalina sin 
deshacer la intr iga fraguada por mo-
sén Pierres, fué recorriendo todas las 
fortalezas que, según contratos de 
boda, debía recobrar don Luís de 
Beaumont, y en unas partes con 
persuasión y con halagos, y en otras 
con autoridad y firmeza, pudo conse-
guir, al cabo de algunos días, que los 
castillos estuviesen a disposición del 
Conde; quedando comprometidos los 
alcaides, con juramento escrito, a en-
tregarlos a la persona que el Maris-
cal designara. 
Hasta entonces n i había osado pre-
sentarse ni escribir a Catalina. Las 
apariencias de una falta de lealtad le 
ten ían como necogido y avergonzado; 
pero el día en que pudo recoger la 
obligación escrita de los alcaides, y 
tuvo seguridad de que las tropas del 
Conde sin resistencia alguna podían 
tomar posesión de las plazas, par t ió-
se a la corte muy en secreto, dirigién-
dose disfrazado al palacio del conde 
de Lerín. 
Antes de presentarse a l padre de 
su amada quiso averiguar lo que en su 
ausencia había pasado. Por fortuna 
suya dió con maese Tomás de Galar, 
que s i bien pesado como ninguno de 
sus relatos, t en ía la habilidad de no 
dejarse nada por decir, y aun de de-
cir m á s de lo que pensaba. 
Mortal quedó al saber que Catali-
na no hacía más que l lorar y gemir, 
con una melancolía que nada podía 
disipar, y que al día siguiente de su 
arribo se había sentido enferma 
Según los informes del maese-hos-
tal del Conde, la enfermedad de Ca-
talina, si bien no la causaba dolores 
ni la obligaba a guardar cama, la iba 
consumiendo de tal manera, que ya 
no era sombra de sí misma. Su padre 
había llamado al médico m á s famoso 
de todo el reino, que estaba al servi-
cio de la familia real hacía más da 
treinta años ; le había colmado de oro 
para interesarle m á s vivamente en la 
salud de su hi ja; pero, según Tomás 
de Galar, el Conde quedaría arruina-
do, y la salud de doña Catalina nada 
adela tar ía , porque . . . 
— ¿ P o r qué?—le preguntó Felipe, 
procurando ocultar su profunda con-
moción.—¿Por qué Maese, ¿creéis 
mortal la enfermedad? 
Y el Mariscal aguardaba la res-
puesta del mayordomo con la misma 
ansiedad que si fuese un oráculo. 
—Lo que es mortad, no, señor—de-
cía maese Tomás de Galar:— yo no 
me figuro que muera tan pronto; pe-
r o . . . , vamos. . . , no estoy bien con 
que los cristianos se pongan en manos 
de esos perros judíos que desconocen 
a nuestro Señor Jesucristo; y sobre 
todo, no estoy conforme con que se 
les solme de oro con tanta largueza, 
cuando nosotros no vemos un dinero' 
por un ojor de la cara 
Pero bien, maese: ¿conocéis algún 
fiel cristiano que sepa tanto en medi--
cma como Jehú ? Ese es el caso 
— N i en medicina ni en nada! nor-
que esos perros parece que, a fuer de 
hijos de Satanás , tienen h U o p L t o 
con su padre.. .y eso que hay c r K 
nos, por ejemplo, don Alfonso de Cas 
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E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios celebrados ayer 
cP celebraron ayer, en las distin-
ta Salas de lo Criminal, los juicios 
S e s de las causas instruidas con-
! i Andrés Jiménez León, por perju-
Óscar Bachiller, por robo; José 
£ Jesús Ñapóles, por hurto; Juan 
Miguel López Reynals, por estafa; 
pdipo Fernández, por disparo, y Jo-
^ Moráis Gómez, por lesiones por 
imprudencia temeraria. 
Juicio suspendido 
S0 suspendió el juicio oral de la 
causa instruida contra Octavio Car-
denal, por injurias. 
Conclusioiies 
E1 reñor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando l a imposición 
¿e las penas siguientes: 
Cuatro años, 9 meses y 11 días de 
prisión pam Amaranto Lama Acos-
tó, por lesionas graves que causó en 
clpuehlo de Bejucal a Gei-ardo Cruz, 
por consecuencia de un disgusto que 
íostuvieron ambos por causas que 
ignoran. 
Recurso de casación 
| j l Fiscal, Ledo. Cossíc, ha recurri-
do en casación contra el fallo dicta-
do por la Sala Segunda de esta A u -
diencia en la causa número 45 de 
1S94, del Juzgado de instrucción de 
la sección tercera, contra Juan Ma-
nuel Arribas y Aurelio Sánchez Bre-
tón, 
• l a Sala los condenó como autores 
de un delito de estafa en grado de 
tentativa, y el Fiscal afirma que esos 
procesados—que eran emuneradores 
del registro de población—al poner 
«n las planillas nombres supuestos de 
Reinos residentes en los domicilios 
que en las mismas se consignaban, 
kan realizado el delito de falsedad en 
documento público. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Rodrigo Valladares, 
fiwsado de un delito de robo. 
P¿ fondflna a Martín Alvarez, por 
to delito de perjurio, a la pena de un 
año rte prisión. 
' A Marcelino Benemelis, por un de-
ps de lesiones, se le impone la pena 
|Mm año, 8 meses y un día de p r i -
sión correccional. 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L a t e m p o r a d a d e 1 9 1 4 t e r -
m i n ó e s t a t a r d e 
Liga Americana 
E N F I L A D E L F I A 
Esta tarde terminó la temporada 
de la Liga Americana y con ella pasa 
a la histeria el campeonato de 1914. 
E l Filadelfia jugó su últ imo jue-
go espléndidamente, pulverizando a 
Pieh en los dos primeros innings, ha-
ciéndole siete carreras con seis hits, 
tres pases tres estafa». De estas 
carreras cuatro fueron producidas 
por un home run de Walsh y un sen-
cillo de Oldring. Barny y Strunk tam-
bién batearon reciamente-
Bressler permit ió que le dieran tres 
sencillos y un pase en tres innings 
que pi tcheó; Bush, Shawkey y Pen-
nock pitchearon dos innings cada uno, 
dejando en blanco al contrario. 
A Shawkey le dieron un hit , pero 
un doble play puso fuera de comba-
te al corredor. 
Se condena a Emelina Hernández, 
por un delito de hurto, a la pena de 
seis meses y un día de prisión. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Benito Castillo, por 
imprudencia temeraria. — Defensor, 
señor Frant. 
Causa contra Tomás Abased, por 
estafa.—Defensor, señor Pedro He-
rrera Sotolongo. 
Causa contra Ricardo Veloso, por 
infracción del Códiyo Postal.—De-
fensor, señor J. Maza. 
Sala Segunda 
Causa contra Isidro Blanco, A r -
marí lo Guerrei'o, Francisco Vázquez 
y Enrique Bulnego, por perjurio.— 
Defensor, señor Viondi. 
Causa contra José Sandino y Fran-
cisco Menéndez, por hurto.—Defen-
sor, señor Lavedán. 
Causa contra Domingo Felpana, 
por injurias.—Defensor, señor Ge-
lora. 
Causa contra José Aguirre , por es-
tafa.—Defensor, señor Rodríguez de 
Armas. 
Causa contra Filiberto Mestre, por 
rapto.—Defensor, señor Gómez. 
Sala Tercera 
Causa contra José R. Diez, por ex-
pendición de monedas falsas.—De-
fensor, señor C. Zayas. 
Causa contra Mart ín Cid, por mal-
versación, — Defensor, señor Cárde-
nas. 
Causa contra Rufino Truj i l lo , por 
abusos deshonestos. — Defensor, se-
ñor León Sombletts. 
En lo Civi l 
Las vistas señaladas para hoy son 
las siguientes: 
Juzgado del Oeste.—Manuel Me-
néndez contra la sucesión de Esteban 
Isazac ímenor cuant ía ) .—Letrados , 
señores Casulleras y Vivanco. Ponen-
te, señor Trelles. 
Juzgado del Este.—Belardino A l -
varez contra Manuel Iglesias, sobre i 
pesos (menor cuant ía) .—Ponente , se-
ñor Cervantes. Letrados, señores A r -
mas y Remírez . 
E l desafío fué presenciado por el 
team Boston, compuesto de la Liga 
NadonaL 
Anotación uor entradas t 
C. H . E 
Filadelfia. . . 52000120--10 11 1 
New York . . . 000000000— 0 3 3 
Ba te r í a s : Bressler, Bush, Shakey, 
Pennock, Lapp, Me Avoy, Peeh, Che-
E L BOSTON 
E l Washington alcanzó esta tarde 
el tercer lugar del escalafón como re-
sultado de la victorio que obtuvo so-
bre el Boston. 
E l juego fué ganado por la oportu-
nidad con que líos cuadros batearon 
las lanzadas de Bedient y Ruth. 
Cada team se anotó seis dobles y 
Gainer un home run. 
Audiencia.—Sociedad Rafloers Er-
baloh y Ca. contra resolución del 
Ayuntamiento de la Habana.—Letra-
dos, señores Ecid y Sardiñas. Ponen-
te, señor del Valle. 
Juzgado de Guanabacoa. — Pablo 
Castro contra Jaime Riera, sobre 
reivindicación (mayor cuant ía) .—Le-
trados, señores Cabello y Viqndi. Po-
nente, señor Vivanco. 
Juzgado del Norte .—Compañía Ge-
neral de Hoteles para que se declare 
que a ella le coresponde el dominio 
de los bienes que se embargaron en 
el ejecutivo seguido por Nicolás Ro-
dríguez contra Pilar Somohano y 
otro (incidente). — Letrado, señor 
Fernández Blanco. Ponente, señor 
Vivanco. 
do la nuey^ combinación y del 
precio de los anuncios que se pu-
blican en la edición de la tarde, y 
es seguro que se anunciará, en el 
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Sólo falta un día 
Alvertimos a loa» contribuyentes 
que hoy, 8 del actual, vence el pla-
zo para pagar, sin recargo, en el Mu-
nicipio el primer trimestre de la con-
tribución por fincas urbanas, y el 
impuesto por juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son de 
7% a 11 de la mañana y de l1/^ a 3 
de la tarde. 
Las taquillas en que habrán de 
realizai'se los pagos son las marca-
das con los números 4, 6 y 6. 
Desde el día 5 del actual es tá al co-
bro en el Banco Español, site en 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taquillas 
números 1 y 2, la contribución por 
plumas de agua correspondiente al 
tercer trimestre de 1914, así como me-
tros contadores del anterior, alta?, 
aumentos o rebajas de canon que no 
pudieron ponerse al cobro hasta aho-
ra. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la m a ñ a n a y 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que eerán de 8 a UVa sola-
mente. 
E l plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 de 
t u i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
S E C C i O N 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
V i e n e d e l a p l a n a 2 
neumáticos; Inclán Angones y cp: 2 
cajas abrigos, 3 cajas tejidos; J . Mer 
cadal y hermano: 1 caja znoatns. 3r, ] 
cajas sombreros; Alvarez Parajón y 
cp: 2 cajas mercería, 2 cajas tejidos, 
6 cajas perfumea, 10 cajas lona; Fer-
nández y cp: 1 caja tejidos; Pumarie 
ga García y cp: 2 cajas perfumes, 10 
ídem perfumería ; J . Fernández y cp: 
2 cajas mercer ía ; C. Pérez : 3 cajas 
perfumes; Yan Cheong: 1 caja bone-
te r ía ; Menéndez Rodríguez y cp: tres 
cajas botones, 13 cajas perfumes, una 
caja alfileres, 1 caja tejidos; E . Sa-
r r á : 101 cajas drogas, 241 cajas pro-
ductos farmacia, 64 cajas efectos y 
perfumer ía ; H . Díaz y cp: 2 cajas 
fer re ter ía ; C. Blattmer: 7 bultos de 
efectos; I . Vogel: 66 cajas drogas; 
Briol y cp: 1 caja boneter ía ; A . Paz 
y cp: 1 caja botones, 4 cajas tejidos, 
4 cajas perfumes; Veiga y cp: 1 id id 
G. Acevedo y cp: 4 cajas fe r re te r ía ; 
Chang Sien Buy: 1 caja bonetería, 2 
cajas perfumes; Miss Brungwig: cin-
co fardos drogas; J . Menéndez y cp: 
3 cajas encajes; F . Taquechel: 103 
bultos productos farmacia; M r . La-
rien: 25 cajas drogas; J . Alvarez: 2 
cajas barniz; Madame Souillard: dos 
cajas sombreros; M r . Touzet: 18 ca-
jas drogas, una caja juguetes; J . Goa 
zález y cp: 3 cajas molinos café; Ba-
rrera y cp: 7 cajas drogas; M . John-
son: 70 cajas drogas, 32 atadas pro-
ductos id ; Canosa y Casal: 9 caja» fe 
r r e t e r í a ; Majó y Colomer: 16 cajas 
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go hermanos y cp: 1 id id ; Fargas y 
cp: 5 id i d ; Izaguirre Rey y cp: 1 id 
id ; Fernández y cp: 1 id id ; Valle y 
Cas taño : 1 id id ; Juan García y cp: '2 
id id ; A . Fernández : 2 id id ; J . Gar 
cía y cp: 1 id i d ; Alonso hermanos y 
cp: 1 id frazadas; Daly y hermanos: 
1 caja perfumes; Compañía Li^o^ráfi-
ca: 4 cajas bronce; J . B . Giqúel y cp 
1 caja automóvil; Pont Restoy y cp: 
51 cajas licores, 200 cajas dátiles, 50 
cajas encurtidos, 17 cajas higos, 26 ca 
jas productos alimenticios; Llano y 
cp: 1 caja tejidos; R. Vega: 3 cajas 
boneter ía ; Llama y Ruiz: 50 cajas 
queso, F . Pita: 50 id i d . 
Lavín y Gómez: 100 id . id . ; García 
Blanco y Ca.: 75 id. id . ; Yen . San 
Cheong: 75 id. id . ; A . Barros: 75 id. 
id., 50 sacos maíz; A. Ramos: 100 
id. id . ; Quesada Pérez y Ca.: 100 ca-
jas queso; San Fan Cheong: 50 id . 
id. ; Leslie Pan t ín : 8 fardos tabacos; 
J. Huguet: 2 cajas drogas; D. Pérez 
Barañano: 50 atados car tón; Com-
pañía Li tográf ica: 40 id. id . ; B. He-
rrero: 5 cajas tejidos; K. Pesant y 
Ca.: 2 cajas impresos; Seeple y V i -
l laml l : 14 bultos fer re ter ía ; E. R. 
Margari t : 25 tambores merluza; C. 
Pagliery: 4 cajas sillones; J. Porte-
la: 3 cajas tejidos; Pérez y Gómez: 
2 cajas tejidos; S. S. Friedlein: 15 
cajas manteca, 10 cajas jamones, 1 
caja puerco, 5 cajas tocino, 278 ca-
jas productos alimenticios, 71 barri-
les vino; A . López Chávez: 25 cilin-
dros gas; Manuel Suárez : 4 cajas za-
patos; Suárez Carasa y Ca.: 31 ca-
jas sobres, 5 bultos papelería, 10 ca-
jas efectos imprenta; J. M. J iménez: 
80 barriles ceniza soda; Compañía 
Azpcarera de Avi l a : 5 huacales ma-
quinaría; N . Z. Grave: 10 cajas pin-
tura, 20 cajas blanco zinc; B a ñ e r a 
y Ca.: 11 cajas algodón; Swift y 
Ca,: 20 sacos cola, 2 atados queso, 
45^ cajas mostaza, 5 atados salsa, 3 
cajas frutas, 2 cajas pescado, 8 ata-
dos carne; Ortega González y Ca.: 
15 medios barriles pintura; Castelei-
ro y Vizoso: 25 cajas cuchillas, 10 
cascos cadenas; G. tíoth: 8 cajas bo-
tellas; Cobo Basoa y Ca.: 18 cajas 
tejidos; P. Gómez Cueto: 7 cajas fe-
r re t e r í a ; García Tuñón y Ca.: 3 ata-
dos tejidos; Sobrinos de Gómez Mo-
na y Ca.: 18 atados rieles, 22 huaca-
les maquinaria; J . M . BÓLTÍZ e Hi jo : 
120 cajas ginebra, 10 cajas cordiales; 
J. García: 6 cajas vidrio; Juan Puig 
Domenech: 1 caja medias; Molone y 
El l i s : 1 caja anuncios; Purdy y Hen-
derson: 8 bultos hierro, 150 barriles 
yeso; H , Crews y Ca.: 18 cajas pape-
les; E. Bures: 13 cajas lustre; P. 
Bowman: 600 atados cortes caja, 200 
barriles papas; Rambla Bouza y Ca.: 
4 cajas bandas; Tur ró y Ca.: 32 ca-
jas zapatos; Pons y Ca.: 16 cajas id . ; 
A . Bosque: 8 huacales botellas; J. 
Gallarreta y Ca.: 25 cajas maíz ; Ca-
pestany y Garay: 6 cajas efectos; 
Fuente Presa y Ca.: 6 cajas pasado-
res; Gorostiza Barañano y Ca.: 6 ca-
jas fer re ter ía ; E. Lecours: 12 sacos 
goma laca; Nueva Fábrica de Hielo: 
30 cilindros gas; Fernández y Gon-
zález: 4 cajas medicinas; Fradera y 
Ca.: 2 cajas hules; Cuban Enginering 
Co.: 17 cajas vá lvulas ; H . Humara y 
Ca.: 40 bultos cusíate ; E. García Ca-
pote: 38 id . id. , 12 cajas relojes; V.1 
Zabala: 16 bultos cristales; Gutiérrez 
y Ca.: 4 cajas libros, 1 caja hule; 
González García y Ca.: 6 rollos cue-
ro, 4 cajas medias; J . Menéndez y 
Ca.: 4 cajas id . ; Coalla y Granda: 4 
id. i & i J. Rodríguez y Ca.: 3 cajas 
zapatos; D. Rodríguez: 6 rollos cue-
ro, 1 caja fe r re te r ía ; A. Balma: 26 
cajas clavos; Candler College: 1 caja 
libros; J. Pa ra jón : 9 cajas sombre-
Boston 4Í Washington 11. 
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ros, 1 caja cachuchas; J. Morlón: 1 
caja libros; Ruiz y Ca.: 4 atados t in - ¡Compañía Azucarera Gómez Mena 
taño Galindez y Cp.: 3 id . id . ; Gutié-
rrez Cano y Cp.: 5 id . id . ; A . Gómez 
Meno: 4 rollos paños ; Cuban Land 
Life y Cp.: 50 cajas moldas madera; 
Henry Clay and Bock y Cp.: 12 bul-
tos efectos; Cuban Trading y C : 3 
id. id . ; J . . Gómez y Cp.: 6 cajas vál 
vulas; R. Gómez y Cp.: 30 barriles 
pintura; Gómez Benguría y Cp. 8 
bultos pintura, 10 id . blanco Espa-
ña; Fuente Presa y Cp.: 9 bultos pin-
tura, 10 id. blanco España , 5 barri-
les yeso; R. Pelayo: 69 bultos efec-
tos; H . F. Maman: 11 cajas llantas; 
Diario Español : 8 rollos papel; Nwoy 
Aldermor: 1 caja artefactos; Parstyis 
Trading y Cp.: 1 caja papel; West 
india Ooil Ry y Cp.: 51 atados ve-
las; Fernández y Cp.: 4 cajas tejidos; 
J . Fresno: 6 cajas aceite linaza; 
J. M . Angel : 31 cajas dulces, 3 ca-
jas higos, 4 cajas cereales; R. To-
rregrosa:^ 15 cajas aceitunas, 11 cajas 
higos, 25 cajas aceitunas, 11 cajas 
pajas; Vidal Rodríguez y Cp.: 100 
cajas dát i les ; Barañano Gorostiza y 
Cp.: 5 cajas vidrio; United Cuban 
Express y Cp.: 14 bultos efectos; Cu-
ban Importation y Cp.: 13 barróles 
pintura; J . Bulness: 10 bultos sue-
las; Horter y Fair : 79 cajas arados y 
partes; J . L . Stowers: 1 pieza auto-
móvil; A . Espinach: 8 fardos paja es 
cobas; B . Wilcox y Cp.: 6 cajas re-
guladores; The Borden y Cp.: 60 me-
dias cajas leche, 2.500 cajas id y 1 
caja* relojes; Salom y hnose.: 85 ca-
jas frutas; R. Muñoz: 3 cajas tej i -
dos; Bango hno. y Cp.: 3 cajas id . ; 
Gutiérrez Cano y Cp.: 3 id. id. ; Sna-
re Triest y Cp.: 1,232 piezas pie-
dras, 8 atados tornillos; Palacio y 
García: 9 cajas t a l aa r t e r í a ; Singer 
^Sewing Machine y Cp.: 14 cajas ma-
quinaria ypartes; Viuda de Arr iba 
y Fe rnández : 245 atados cañería, 150 
piezas id . ; Melchor Arnstrong Des-
sau, 53 rollos tela f i l t r o , 13 cajas 
efectos.; J . López Rodríguez: 7 bul-
tos pintura, 3 cajas planchas, 12 ca-
jas cartón, 24 bultos efectos; J. Agui 
lera y Cp.: 19 bultos cadenas, 6 ca-
jas ferretería-, 18 fardos papel, 15 
bultos efectos; Aspuru y Cp.: 46 bul-
tos ferer ter ía ; La Lucha: 3 bultos fe^ 
r r e t e r í a ; Vilaplana y Ai'redondo: 9 
cascos cristalería, 12 bultos efectos; 
Cuba Electric Supply y Cp.: 489 ata-
dos cañer ía : 20 piezas id. , 15 cascas 
fer re te r ía ; B. Alvarez y Cp.: 2 ca-
jas papeles; Reciprocíty Supply y 
Cp.: 34 cajas estaño, 5 cajas ferrete-
r ía ; E. García Capote: 55 rollos pa-
pel; A. Estrugo: 362 atados car tón; 
L . L . Agui r re : 25 cajas caudales y 
piezas; Huerta Cifuentes y Cp: 5 ca-
jas tejidos; United Ry of Havana: 
347 ultos hierro; J . S. Gómez y Cp.: 
50 sacos cemento; Florentino Me-
néndez y González, 7 cajas bultos 
efectos; F . Dieckerhoff y Cp.: 10 
fardos servilletas; 38 bultos medici-
nas; J. Aspuru: 20 piezas vigas, 21 
multes forjadores; Romero y Tobio: 
17 huacales muebles, 10 cajas jugue-
tes; Frera y Gára t e : 6 cajas medias; 
Horter y Fair ; 52 cajas trasquilado-
re s , ^ cajas implementos; A . Paz y 
Cp.: 2 cajas toallas, 5 cajas efectos; 
Alvarez Para jón y Cp.: 16 cajas ro-
pas. J. Roig: 2 cajas mesas, 6 cajas 
gabinetes; M . Johnson: 15 cajas dro-
guer ía ; Ant iga y Cp.: 2 4bultos efec-
tos; A. Bosque: 8 cajas talco, 4 ca-
jas drogas; A . Recio y Cp,: 2 cajs 
efectos dentales, 4 cajas tazas pa-
pel, 1 caja globos; García y Fernán-
dez: 2 atados pasta, 10 bultos efectos, 
6 atados musilago; Romero y Tobio: 
40 bultos efectos; E. F o r t ú n : 2 ca-
jas papeles; M. Jhnson: 1 caja es-
t a ñ o ; J . Vida l : 1 atado hule, 2 ca-
jas visceras. Molina hnos.: 3 bultos 
composición, 7 id. efectos; A. Pe-
layo: 1 caja fonógrafo; R. Palacio: 
30 fardos car tón; González y Suárez : 
10 id . id . ; 50 sacos frijoles; J . Bas-
terrechea: 33 bultos ascensor, 32 ca-
jas l ámparas incandescentes, 51 bul-
tos efectos; Compañía Fonógrafos : 6 
cajas fonógrafos; J. de la Preso: 10 
cuñetes pintura, 12 bultos fe r re te r ía ; 
2 
ta, 3 cajas papel; J . López Rodrí-
guez: 4 atados tinta, 7 cajas papel; 
Hermanos G. René: 14 bultos pape-
ler ía ; Solana y Ca.: 9 cajas car tón, 
244 atados papel, 4 cajas id . ; Natio-
nal Paper Type Co.: 15 cajas papel, 
4 cajas maquinaria, 6 bultos efectos, 
'124 atados papel impr imir ; J. For-
t ú n : 255 bultos cristales; Rambla 
Bouza y Ca.: 2 cajas libros; Cáma-
ra de Representantes: 2 cajas l im-
piadores; Vilaplana B. Calbó y Ca.: 
31 sacos cacao, 23 sacos carbón ani-
mal, 50 cajas leche, 16 bultos pro-
ductos químicos; S. R. Israel: 9 ca-
jas tejidos; A. Díaz de la Roqha,: 230 
piezas muelles, 340 piezas ejes, 11 
bultos hierro; Viuda de Arr iba y Fer 
nández : 60 piezas muelles, 40 cajas 
desperdicios; J. González y Ca.: 7 
fardos mangueras; National Cash 
Register Co.: 19 cajas registradoras, 
1 caja anuncios; lucera y Ca.: 12 ca-
drogas; H . Le Bienvenú: 46 cajas | jas ta labar ter ía , 51 cajas tachuelas-
drogas; Escalante Castillo y cp: ocho M . Kohn: 20 cajas cartuchos, 1 caja 
cajas perfumería ; González Renedo y anuncios; J . López Rodríguez ' 31 ca-
cp: 25 cajas tejidos; Mart ín F . Pella: jas papeler ía , 41 cajas pepel; J Do-
27 cajas tejidos, 15 Tajas frazadas; rado: 8 huacales madera. 
Palacio y García: 7 bultos talabarte-
ría; A - Bango: 2 cajas tejidos; Me-
néndez Rodríguez y cp: 1 id i d ; gaí i -
Perpignan: 3 cajas tejidos; Alonso 
Menéndez y Cp.: 100 cajas j abón ; 
Sánchez y hno.: 1 caja tejidos; Cas-
cajas maquinaria; K . Pesant y Cp.: 
64 bultos efectos; J . F. Berndes y Cp.: 
10 cajas tornos, 83 atados zapatillas 
retranca, 44 bultos hierro. 
Veiga y cp; 3 cajas zapatos; Ro-
ger D'Orns; 300 sacos amianto; 252 
cajas cubiertas cañer ía ; 8 bultos efec-
tos; Briol y cp; 10 rollos lona; 3 ca-
jas t a l aba r t e r í a ; R. Olivera; 1 caja 
automóvil ; G. Bulle; 30 piezas ace-
ro; 4 cajas empaquetadura. 
Hilderbrand Mencie; 2 cajas metros 
M . Carmena y cp; 35 cajas clavos; 
7 cajas lustre; 6 bultos tapones; Va l -
dés Inclán y cp; 6 cajas medias; G. 
Cotsoni; 59 barriles fruta*; J. Ga-
llarrarreta y cp; 71 id i d ; A. Armand 
197 id i d . 
Rodenas Várela y cp; 37 id i d ; 1 
barr i l ostiones; J. J iménez 138 bultos 
frutas; Raffloer E . y cp; 50 fardos 
henequén; 5 bultos^ cristales. 
Schaytz y Shawirlz; 2cajas ropas; 
Asociación de Dependientes; 8 cuñe-
tes productos farmacia; O. Alsina; 
8 id id. 
Porto Rican Express y p; 35 id i d ; 
Sobrinos de Quesada 100 sacos f r i -
joles; United Cuban Express y cp; 
34 huacales botellas; 46 bultos efec-
tos. 
González Maribona y cp; 6 cajas 
tejidos: J- Rodríguez y cp; 49 csjae 
id ; Barceló Camps y cp; 100 cajas en 
curtidos. 
R. García y cp; 6 cajas tejidos; 
Valdés Inclán y cp; 3 id i d ; Alvaré 
'hno y cp; 3 id i d ; Sánchez hno y cp; 
7 cajas id ; A . Prado; 2 id id. 
Urquía y cp; 11 cajas tejidos; A . 
Díaz de la Rocha y cp; 12 cajas ferre 
te r ía ; 25 cajas puerco; Balbán y cp; 
20 cajas hopalata; 9 bultos efectos; 
L. L . Aguirre y cp; 34 cajas cartuchos 
7 cajas tacos; 1 caja armas; Cervece-
ría internacional; 1 caja metros. 
Harris hnos y cp; 37 bultos efectos; 
5 cajas máquinas escribir; 70 huacales 
escritorios; 14 cajas biblioteca; 2 ca-
jas mesas. 
F . G. Robins y cp: 7 cajas discos; 
A. Armand; 50 barriles papas; 4 ata 
dos quesos; 15 huacales coles; J. Ga 
llarrarreta y cp; 4 atados queso; 8 
bultos pemiles 2 id ostiones; 3 cajas 
galletas; Cuban Trading y cp; 2o í a r 
dos vute; R. Pelayo; 125 id id J. Bul-
ness; 4 fardos cuero; Mercedita bu-
gar v cp; 77 id saco?; Purdy y Hen-
derson; 300 huacales recipientes: Fon 
v cp; 3 bultos acero. 
' Rodenas Várela v cp; 19 cajas dul 
ce; 5 cajas goma; F. G. Robins y cp; 
35 bultos efectos; Viadero y Velasco 
100 cajas dulme; 80 cajas peras; D. 
Bacón; 4 cajas jabón: 2 cajas majqui 
naria; Cuban Trading y cp; 20 cilin-
dros oxígeno; Vega y cp; 5 cajas 
medias; A . Tú ; 4 id i d : Pumanega 
García y cp; 7 id i d ; Grevat y cp, 
9 cajas dulce; González García y cp, 
9 atados pasta; Suero y cp; 7 bultos 
frutas. . 
Pons y cp; 17 atados tanques; Na-
dal y Mestre; 21 barriles manzanas; 
Asociación Canarias; 14 bultos dro-
gas; Izquierdo y cp; 723 barriles pa-
pas; Milián Alonso y cp; LOO» ^ i d ; 
Galbán y cp; 150 id id ; Porto Rican 
Express y cp; 2 cajas bordados; Gon-
zález Suárez y cp; 100 barriles papas 
200 cajas dáti les. 
Uss ía y Vinent; 27 cajas zapatos; 
G. W. Jimminieíy 1 caja id i d ; Menen 
dez y cp; 16 id i d ; Fernández Valdés 
y cp; 85 id i d ; Viadero y Velasco; 76 
bulto cristales. ^ 
L. F. de Cárdenas ; 2 cajas Hmas? \ 
G. Mendoza; 8 cajas maquinarias; -
cajas vigas; J. Agui le raá 10 barriles 
aceite; fozano y la Torre; 290 bultos 
frutas; 8 atados queso; 11 cajas dul-
ce; 2 cajas gomas; A . Pérez y P^re^ 
250 sacos papas; F . Bowman; 300 car 
jas pasta para sopa; O. B Cintas; 
50 cilindros amoníaco; 3 bultos erec-
tos; A . L i j i ; 7 cajas vegetales; 19 
bultos alimentos; K . Pessant; y cp;_b 
cajas válvulas ; R. Venavides; \ caja 
con restos; B. Ruiz; 1 pieza hiero. 
Prieto y González; 2 cajas tejios; 
Rodena Várela y cp; 2 fardos queso; 
Havana Electric Supply Co.; 11« bul-
tos efectos; 50 cajas bacalao; Baran 
d iarán y cp; 145 atados car tón ; y 
cajas papel. « i 
United Construcctions Supply y cp. 
404 atados alambre; 49 bultos efectos 
hierro; W. P. Gowell: 108 bultos f ru -
tas; Havana Electric Ry Power y • . 
33 cajas material eléctrico; 3. H. btein 
haart; 394 bultos barras hierro; U . 
Alsina; 6 bultos efectos. 
Fleischaman y cp; 20 cajas leva-
dura; M . Porto Verudra; 2 cajas viro-
las' Peña y cp; 29 atados molinos; 
50 cajas palitos; 31 bulto ^ c t 0 s ; L i n 
der y Hartman; 20 cajas papel; 6 bul 
tos efectos. _ 0 
V. Camna; 2 cajas corsets; í - °0je^ 
2 cajas bombas; H . Díaz y cp; 20 f a i 
dos desperdicios; 9 bultos efectos au-
tomóvil ; 1 huacal aves; Balleste í o -
vo v cp; 25 cajas aceite 1 atado cor-
del; Hir thel y hnos; 100 barriles pa-
pas; 100 sacos id ; C. Ginesta y Ruiz; 
1 caja cameras; Southern Express ye 
cp; 37 bultos efectos; B. Lanzagorta 
y cp; 36 bultos fe r re te r ía . 
Ti l lman y cp; 94 rollos lona; Hava-
na Investment y cp; 1 caja engranes 
0 cajas llantas; Kellman y c p í ^ O bar 
rriles pintura; 13 cajas correaje; A l -
varez López y cp: 17 cajas zapatos; 
4 huacales lustre be tún ; López Pere-
da y cp; 125 barriles papas; La Tro-
pical; 200 atados conductores f Suá-
rez Carasa y cp; 300 atados car tón ; 
Compañía Fosforera Cubana; 354 ata 
dos car tón ; M. Laríné 2 cajas piano-
las; J. M . de Cárdenas ; 185 rollos pa-
pel; 36 barriles asfalto; D . A . Roque 
100 terecrolas grasa; Fe rnández y cr 
1 caja tejidos; Ortega González y cp; 
4 cajas empaquetadura; Cervecería 
Internacional; 52 bultos cápsu las ; Ca 
pestanv y Garay; 40 bultos pinturas; 
02 barriles aceite; R. Pekins y cp; >26 
cajas algodón; Gaubeca y cp; 26 cajas 
barras; Ros y Novoa; 29 cajas escri-
torios; Chas Berkowithz; 4 caajas te-
jidos; A . Duque; 5 bultos t inta ; San 
Mar t ín y cp; 6 cajas tejidos. 
Orden: 2 cajas mercer ía , 40 tam-
bores soda; 5 capas buches; 2.104 ca-
jas bacalao; 8 cajas placas; 6 cajas 
cuero; 108 huacales botellas; 6 cajas 
maquina escribir; 1 caja quincalla; 18 
cajas hachas; 18 bultos maquinaria; 
12 ajas sillas; 200 fardos henequén; 
5 cajas zapatos; 55 bultos cr is ta ler ía 
18 bultos fe r re te r í a ; 231 bultos cañe-
r í a s ; 24 huacales recipientes; 10 hua-
cales videles; 2 cajas tejidos rej i l la ; 
400 cajas aceite algodón; 25 tercerolo 
manteca; 10 cajas tejidos; 4 fardos 
llantas; 260 atados cañer ías ; 2 cajas 
fe r re te r ía ; 4 huacales cortadores; 35 
atados alambre; 287 rollos cañer ías ; 
50 piezas plomos; 25 rollos yute; 126 
cajas fe r re te r í a ; 7 cajas medias; 806 
bultos frutas; 1 caja roldanas; 7 bul-
tos fe r re te r í a ; 140 cajs uvs; 60 cajas 
frutas; 200 fardos sacos; 20 bultos 
desinfectantes; 1 arte maquinaria; 
84 cajas jaleas; 19 cajas encurtidos; 
G7 bultos productos alimenticios; 16 
bultos fundidos hierro; 54 cajas to-
cino; 10 cajas polboos bronce; 1 caja 
gabinete; 43 bultos efectos. 
Para Nueva Gerona 
R. T. Durham; 7 bultos menages; 
casa y 1 caja automóvil. 
C. K impt in ; 35 cajas menakes; The 
Svolland Packing y cp; 6 cajas máqui 
ñas ; Rider y Timigan; 4 cajas ferrete 
r í a ; R. L. Gi l ; 10 bultos rastrillos; 
Wall Alder Tildón; 37 cajas carne; 
Orden: 84 bultos efectos. 
Para los Indios 
F. B. Steck; 8 barriles papas; 5 ca-
jas menages. 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña; 55 barriles pa-
pas. 
Para Matanzas 
F. Díaz; 150 barriles papas. 
Para Sagua la Grande. 
Muñagorr i y cp; 50 barriles papas. 
479 
Vapor francés, "La Navarra" para 
Saint Nazare. 
drogas; 36 cajas b o t ó l a s ; A* ü i ^ o ñ é S 
1 caja joyas; E. Gaye; 53 bultos m a l 
letas; Lizama Díaz y cp; 3 cajas tej í -
dos; Romer© y Tobio; 4 toneles loza; 
2 cajas cepillos; Labousie de Tisier; 
2 cajas modas; R. Menéndez; 1 caja 
botones. 
1 bulto tejidos; F. López; 5 cajas 
confitería; J. Morlón; 1 caja libros; 
J. Inclán Rlonso; 1 caja tejidos; B . 
Pardias; 2 cajas quincalla. 
Torres y Rodríguez; 80 cajas lico-
res; 4 cajas drogas. 
Mufior Fe rnández y cp; 1 caja som 
breros; Arredondo y Barqu ín ; 3 id id . 
R. López y cp; 4 id id . 
Pont Restoy y cp; 12 cajas bizco-
chos; Fe rnández Castro y cp; 2 ca-
jas registros; R. Torregrosa; 70 ca-
ías vino. 
M , Falcón; 4 cajas efectos; M . Fal 
cón; 4 efectos efectos; Severo Redon-
do; 8 piezas hierro; Elias Miró y cp; 
'i> cajas cajas hongos. 
Marquette y Rocarbeti; 175 cajas 
aceite; Vidal Rodríguez y cp; 100 ca-
jas vinagre; H . Upmann y cp; 110 ca-
ja* aceite. 
Fe rnández y cp; 1 caja boneter ía ; 
Alvare hno y cp; 1 caja tejidos; A l -
varez Para jón y cp; 2 cajas perfume-
ría. 
Sois hno y cp; 2 cajas tejidos; Alón 
so y hno; 1 caja i d ; Huerta Cifuentes 
y cp; 2 id i d ; M . L . Conté y Baeza; 
1 caja bronce. 
Pons y cp; 3 bultos alfombras; V e l 
ga y cp; 1 caja plumeros. 
^ M F Revilla y cp: 1 caja merce-
r ía ; Hillebrand y Mencío; 1 caja ma-
temát icas . 
Angulo y Toraño ; 1 fardo pape!; 
2 cajas tejidos; C. Diego; 1 caja mue-
bles; G. Carricaburu; 2 cajas l ámpa-
ras; V. Campa; 4 ca.^s frazadas; Ru-
biera y hnos; 1 caja sombreros; J . 
García y cp; 1 id tejidas; J . Morlón; 
3 id libros. 
Valdés y González 2 cajas tejidos; 
Tapie y hno; 1 caja sombreros; J . Be 
navent; 4 cajas libros; Alvarez y 
Añoro ; 1 caja mercer ía ; Salís hno y 
cp; 2 cajas camisas. 
M . Mar t ínez ; 8 cajas juguetes; A l -
varez Valdés y cp; 2 cajas tejidos; 
Pernas y Menéndez; 1 id id . 
C. Pérez ; 5 id i d N . Rodr íguez : 11 
ajas cepillos 3 cajas quincalla. 
B. Pardias; 1 id i d ; M . Lawton; I 
caja ropas; Marquette y Rocarberti; 
200 fardos cognac 
Sajona y bonos; 300 caías patatas; 
A. T u ; 1 caja peines; Tuñg Ke ; 1 i d 
Id ; R. Torregrosa; 4 cajas licores; S 
cajas salchichón; 1 caja te; 3 cajas 
pastas alimenticias; Pont-lestoy y cp 
4 calas bizcochos; 33 cajas vino. 
P. Christa; 4 cajas cuerdas, 
Crusellas hno y cp; 1 caja aceite; 
N . Gelats y cp; 25 bultis cauchó; 1 
caja cámaras . 
Fernández y González; 1 caja per-
fumes. 
F. G. del Valle; 1 caja flores. 
Instituto de Segunda Enseñanza ; 
4 cajas aparatos. 
Poo Lung; 1 caja perfumes; Suce-
sores de Pablo M. Costa; 5 cajas ja-
pel cigarros. 
Brandiere y cp; 14 cajas perfumes; 
2 cajas anuncios. 
Yan Cheong; 9 cajas perfumes; 2 
cajas boneter ías . 
A.Carr i l lo ; 1 caja tejidos; Inclán 
Argones y cp; 2 cajas pe r fumeréa s ; 
M a n á t e g u i ; lea ja japel; Br io l y cvp; 
o cajas be tún ; 5 cajas clavería; 6 bul-
tos efectos. 
Fernández Blanco y cp; 4 bultos 
per fumer ía ; M . Carmona y cp; 4 ca-
jas clavería; Palacio y García ; 4 i d 
i d ; 6 bultos efectos; A . lucera; 8 ca-
jas clavería; 3 bultos lá t igos . 
J. Fernández y cp; 3 cajas quinca-
l la ; González García y cp; 2 cajas per 
fumes. 
Lizama Díaz y cp; 1 caja tejidos; 
Labrouse; 1 caja medias; E. Serrano 
2 id sombreros.. 
E. Menéndez y cp; S cajas perfu-
mes; Escalante Sastillo y cp; 3 cajas 
perfumes; 1 caja efectos. 
Cuervo y Sobrinos: 4 cajas la te r ía 
J. M . Berriz e hi jo ; 22 fardos pastas 
alimenticias. 
M . Muñoz; 30 cajas chocolate. 
Orden: 1 caja mercer ía ; 14 bultos 
impresos; 50 sacos café; 8 sacos com 
puestos madera; 1 caja máquinas . 
4 8 0 
Vapor americano "Monterrey" pa-
ra Tampico. 
D E VERACRUZ 
Para la Habana. 
Menéndez y co; 100 sacos café; 292 
id arroz; E. R. Margar i t ; 670 sacos 
frijoles. 
Romagosa y cp; 475 id arroz. 
Hevia y Miranda; 791 id i d ; 245 id 
frijoles. 
Pita y hnos; 726 sacos arroz y 350 
id frijoles. 
Para la Habana. 
E. Sa r rá ; 154 cajas aguas; C. Jâ -
py; 3 cajas efectos; Brandiere y cp; 
15 cajas medicinas;; Linares y Garín; 
10 cajas cepillos; Gorostiza y Brrañ— 
no; 2 ajas ferre ter ía . 
J. López Rodríguez; 8 cajas libros; 
A . Morán; 1 caja estatua; L . F. de 
Cárdenas ; 2 cajas herramientas y co-
rrea; Compañía Litográfica; 4 piezas 
2 cajas bronces; F. Taauechel; 6 cajas 
PARA GOZAR DE 
BUENA DIGESTION 
Es importante evitar la fermentación 
de log alimentos en el es tómago. 
Buena digest ión generalmente sig-
nifica buena salud. Siempre y cuan-
do el es tómago ejerza, sus funciones 
con propiedad, el organismo humano 
se conservará en perfecta salud; el 
hígado, los ríñones y los intestinos 
l levarán a cabo su obra en debida 
forma y permanecerán en perfecta sa-
lud, pero tan pronto como se permite 
que, sea interrumpida la digest ión de 
los alimentos, empiezan un sin nú-
mero de molestias que parecen no te-
ner f in . 
E l exceso de ácido, generalmente 
causado por la fermentación de I9.9 
comidas, es lo único que le revolverá 
su es tómago. La fermentación de las 
comidas es causada por su propia ac-
ción química y a ella se debe la for-
mación de gases y ácidos que traen 
por resultado la expansión indebida 
del es tómago y la inflamación de sus 
delicados tejidos. 
Las medicinas y tónicos nunca a l i -
v ia rán este estado de cosas: por t i 
contrario, muchas veces lo empeora-
rán. E l ácido y la fermentación son 
los causantes y es de un todo indis-
pensable que se les combata y pre-
venga tomando después de cada comi-
da una cucharadita de magnesia bisu-
rada disuelta en un poco de agua t i -
bia o fría. Los médicos recomiendan 
con preferencia la megnesia bisurada 
porque detiene y evita la fermenta-
ción de los alimentos en el estoma-
go, a la vez que neutraliza el deido, 
sin i r r i t a r el es tómago en lo más 
mínimo. Compre una pequeña car-
tidad de magnesia bisurada en la bo-
tica y experimente con ella la pró-
xima vez que sus alimentos no le 
caigan o sienten bien en el estómago. 
No de a r á usted de netar la prestfza 
con que se neutraliza el ácido v con 
quegcesarán 10S tormentos de su' ¡ 1 
? / i G i N A D I Ü Z D I A R I O D £ L A ¡ViARXJN A. 
¿OOIERE VD. GANAR DINERO? 
Venda nuestras excelentes prepa-
raciones " C A R P I Ñ E ' ' para el toca-
d r r : POLVO que no infuria la tez y 
do perfume delicado; CREMA para 
pocas v arrugas; TONICO para evi-
tar la caída del cabello, CHAMPU pa-
ra matar la caspa, PHENOSULPHO 
para toda clase de enfermedades de 
la piel, zarpullidos, pranos, etc. y 
LYTHOL para lavar la boca y evitar 
c! mal aliento. 
Tenemos muchas otras preparacio-
nes, i 
Solo enviamos muestras cuando se 
nos envía 10 centavos para el polvo 
y Lythol ; 15 centavos para cualquie-
ra otro producto. 
Escríbanos hoy mismo. No espere 
t̂ ue le tomen ventaia. 
' HilDSON & Co. Dp, 1 .489 , 
Fililí Ave, New York, 
i iüi i^si i i i i i i i i i i i i i i i iui i i i i i i i i i i i i i i f innii i 
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D I A 8 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
t ra Señora del Rosario. 
Jubileo- Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
Santos Simeón el viejo, y Evodio, 
confesores; Demetrio y Néstor, már -
tires; santas Birgita , viuda, Pelagia y 
Thais, penitente. Benedicto y Loren-
za, vírgenes y már t i res . 
Santa Benedicta, virgen y már t i r . 
Nació en Francia y habitaba en la 
ciudad de Lyon, fué nuestra Santa 
Virgen gloria de su sexo y honor de 
su patria. Su prolongado martir io le 
proporcionó ocasión de dar pruebas de 
su constancia y valor, y testimonio 
de su viva fe. Por f in , después de mu-
cho padecer, fué decapitada en la 
misma ciudad de Lyon. 
• Santa Lorenza, virgen y m á r t i r : 
En la ciudad de Ancona vivía esta 
Santa; era cristiana de corazón y de-
seaba dar su vida por Jesucristo. En 
él reinado del emperador Diocleciano 
fué presa y afligida con varios tor-
Kiehtos; primero la arrojaron al fue-
del cual salió ilesa, luego, atada 
una gran roca al cuello, la echaron 
al mar, pero salió milagrosamente a 
la orilla. Después de esto fué enviada 
?. Roma, y de allí la desterraron a 
Ferrao, donde murió por los primeros 
años del siglo I V 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Sloemnes, en la Catedral y 
demás Iglesias las de costumbre. 
Corte de María . — Día 8. —Corres-
ponde visitar a la Purís ima, en San 
Felipe. 
" ¡ t smi i imi i i i i i iu i i i i i i i i i i i i imimi i i i i i f i i 
Asociación Canaria 
No habiéndose terminado hoy la 
Junta General extraordinaria, se 
cita por este medio (de orden del 
señor Presidente General p. s. r-,) 
para sn continuación, que teudrá 
efecto el Domingo próximo, 11 de 
los corrientes, en el local social, 
Prado número 69, altos, a las 12 
p. m. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los señores socios, 
quienes deben tener en cuenta el 
requisito reglamentario de la pre-
sentación del recibo de cuota so-
cial correspondiente ^al mes de ía 
fecha para asistir al acto y tomar 
parte en las deliberaciones. 
Habana, octubre 4 de 1914-
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador 
C. 4297 7.-5. 
r w i w ' ^ M i M M i m i i m i i u j m i n i m i i H m r 
SEGUNDA, a Progreso: $1'J.00; a 
¡Veracruz y Tampico: $15.00; a Puer-
¡to Méjico: $21.00. 
Para informes, reserva de carnaro-
U», ote, NEW YORK AND CUBAN 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
VAPORES CORREOS 
de la C o p i i i T m a l l í i i l i J i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n ú e s ¿ r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U J A R , N o . 1 0 8 
H Gdats y Compañía 
BANQUEROS 
V 
A F O R E S ¿ ¿ f e 
m T R A V E S I A 
El vapor "Alfonso X l l " 
Capitán A L D A M I Z , saldrá para CO-
RUÑA, GIJON y SANTANDER en 
viaje extraordinario el 16 de Octubre 
a las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que solo, se ad-
mite en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vígo, Gijón. Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 
15. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 14. 
Los documentos do embarque se ad-
mite has^a el día 13.. 
El vapor " M m 
María Cristina" 
Capitán VIZCAINO, saldrá para 
CORUÑA.. GIJON y SANTANDER el 
20 de Octubre a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, que solo se admite en la Ad-
¡ ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
j tidas a flete corrido y con conocimien-
I to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
I Pasajes. 
La carga se recibe a bordo de las 
; lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarcue se ad-
| mite hasta el día 17. 
PRECIOS de PASAJE 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los ceñores 
pasajeros que los días de salida en-
cont rarán en el muelle de la Machi-
na -los remolcadores v lanchas de la 
Compañía para llevar el pafeaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y el 
de 8.a Preferente y 3.a ordinaria, .100 
kilos. 
"Todos lo8 bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
fiiie y el punto donde éste fué .-xpe-
dido y no serán recibidoh n bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto últ imo, 
no se admit i rá en ol vapor más equi-
paje que ol declarado por el pasajero 
en el momento de sacar-su billete en 
la casa Consignatar ia .—Informará su 
Consignataiio. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
y 29 a t r aca rán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo . , 8, 
17, 24 y 31 al muelle de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t r aca rán 
siempre al muelle del 
ñera. 
CAJAS Df SEGURIDAD 
Compañía Genérale TrasatlMiq'js 
VUPORES C l M T M S E S ] 
B a f o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
ORO AMERICANO 
Ida 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
El día 11 de Octubre, a las 8 y 
media se celebrarán Cultos solem-
nes a la Santísima Virgen de la 
Caridad: Misa de Ministros, con 
orquesta y sermón por un Padre 
Paúl . 
Al final se repar t i rán estampas de 
la Virgen. 14796 10 o. 
" ——t 
C o n v e n t o d e S a n t a C a t a l i n a 
SOLEMNE FIKSTA 
Kl domingo, 11 del corriente, a 
lao 8 y media de la mañana, se ce-
le bra la fiesta de la Santísima Vir-
g-on del Rosario. El sermón está a 
< . rgo de Monseñor Alberto Mén-
dez, Secretario del Obispado, y la 
Slfsá la celebrará el P. Vicario de 
h".i dominicos. 
P. Capellán y la Priora de di-
cho Convento invitan a todos los 
l eles a tan hermosa fiesta, 
1 4778 10 m. y t. 10. 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
-DE-
PINILLOS, IZQUIERDO & C" 
Ida y 
Vuelta 
UNÍA DE VfRACRUZ 
L A NAVARRE sa ldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el 5 de Octubre 
" L A N A V A R R E " 
saldrá el 15 de Octubre a las 4 de 
la tarde para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
Precios de pasajes 
En primera desde $148.00 
En segunda $126.00 
En preferencia $ 83.00 
En tercera $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo. Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta. 
L I N E A DE NEW YORK 
Próximas salidas de New York al 
Havre de los afamados vapore:3 fran-
ses 
La Touraine, Septiembre 19. 
La Franco, Septiembre 16. 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
France, Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta -plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios númeru 00 
Teléfono A-t476.—Haban*. 
4189 1 o. 
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AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la-casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, jjeso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías ; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban | 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se hapa constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En líi casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, q\ie no será admitida 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda i r en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas, y escalas, 
podrán medificadas en la forma 
que e s t añe conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, 
con perjuicio de los 'conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
bora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana lo . de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
4233 78 o. 
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L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
Deseo-Caima. B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H . ü p m a n n & C o . 
B A N Q U E R A S 
i i i i m i i i i i m n i i i i i i i i i i " " " " " " " 1 " " " 1 1 1 
v i b r ó s e n 
Ita IMPBISPU 
A c a d e m i a " P o l i t é d * 
d e C o m e r c i o e l d L l ^ 
DIRECTOR r - r v O P í E T 4 3 
LUIS R l J i f ^ I O ; 
Amistad, números 62 
La única que cuenta* / 
baña con Ir. competencia v n ^ 
ocho añoe d,. - ^ 
e % 
MECANOGRAFIA 
TENEDURIA DE LlBRnc 
ARITMETICA MEIUANÍ 
TAQUIGRAFIA INGITS11- 1 
TAQUIGRAFIA MECAMr. 
GRAMATICA. VA^CA 
INGLES. FRANCES. ALfiM 
Métodos novísimos - • ^ 
í 
. propias de 
constantes. 
Garantizado el empleo'a l ^ S 
nos que cursen sus 
te conocido plantel. 
al08aW 




a HISTORIA DE ESPASA, POR 
don Modesto Lafuente. 2 9 tomos, 
empastados, en cinco centenes, en 
Compostela. 133 .antiguo. 
1443* - 9 o. 
S I U S T E D F U M A 
remita l O sellos de a 2 centavos a 
Sánchez, Jnartado 1708, Habana, 
y recibirá un cortador de perilla do 
tabacos .abridor de cartas y lapi-
cero de plata alemana. 
13S87 l5"0 
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PROFESOR D E b T Í l T 
necesita señori ta que quiera 
der para form.-ir Iniotto y apr611-
nista. Infonne.s: Hotel '.v1 I"»-
Epdo, 20, de 1 a 4 p. m V V 
14739 
10 o, 
i " . I>JL \,M: r xi í \ NIÑOS V edu-
cación por competentes profesores, 
$13 al mes. P í d a n s e informes al 
apartado 8^5, Habana. 
C 4321 8-8 
ACADEMIA "NüWTON" 
SAN LAZARO 178 A N T I G U O 
Y 142 MODERNO 
Dirigida por T o m á s 
Segoviano de Ampudía 
M O R A L I D A D E I N S T R U C C I O N 
C 4122 ' 8-1 
DO Y 0 U SPEAK ENGLlsjjt 
; IDIOMAS ; r . J í 
¡TAD, Nos. fl2 Y 64 
G L E S en seis meses si asiste 
COMERCIO T  I O M A S ^ 
ACADEMIA 
OIA IDAK SK.ÑA*. TüM \n 
KK( CION. 
14420 
TOMAR E N DOS L r iSESr í 
cuarto en la azotea de una fam-i 
particular, en la Habana, desea uí 
profesora inglesa que da claseT 
domicilio o puede emplear laTh 
ras de la mañana como instituí 
o dará algunas lecciones en c*? 
bio de idiomas, música e " 
ción. 
núm-
I>e,jar las señas en Esooh!!" 
47. 14629 T * ' 
UNA SEÑORITA, AMIJHK ANA, 
se ofrece • para dar clases de Ta-
quigrafía en inglés, en su domicilio 
o a particulares. Precios módicos. 
Sta. Espin, Prado 99. 
14679 11 o-
DE CADIZ. 
El próximo día 8, a las ocho y 
mei la de la mañana , y en la. parro-
lu la del Vedado, se dará comienzo 
a la novena que .ofrecen sus devo-
tos a la milagrosa "Santa Eduvigis", 
debiendo celebrarse la solemne 
' ' • e' domingo 18, a la propia 
hora. Se invita para la asistencia. 
Vedado, 8 de Octubre de 1914.— 
LOS «'amareras. 
14814 9 o. 
Santa Iglesia Catedral 
El jueves, 8 del corriente, t endrá 
lugar en la Capila de Loreto, la mi-
sa cantada al Patriarca San José. 
Se suplica la asistencia de • sus 
devotos y contribuyentes. 
14595 7.0 
MUY ILUSTRE 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a 
I g l e s i a d e G u a d a l u p e , h o y 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d . 
Por este medio se avisa a los fa-
miliares, de los hermanos Caridad 
Ayala y Truji l io Josefa Cerecio y Br i -
to viuda de Radillo. 
Manuel Silvestre Vidal y Esperanza 
Valencia y Forns,—que el día 20 del 
actual a las 7 de la mañana se veri-
ficará la exhumación de los restos 
de los mencionados cofrades, para su 
traslado al osario que existe en las 
bóvedas de esta Corporación. 
Habana, Octubre 4 de 1914. 
A . L . Perera, 
Secretario. 
C 42295 1*6 4-d6. 
' E M P R E S A S 
. M E R C A N T I L E S , 
Y S O C I E D A D E S 
VIAJE en 10 días 
Por el rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin hilos 
Capi tán R U I Z 
SALDRA DE ESTE PUERTO EL 
día 10 de OCTUBRE, para 
VIGO, COHUÑA, 
GIJON, SANTANDER. 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
PARA VIGO, CORUÑA o SANTANDER: 




$ 125-00 Cy. 
, , 1 0 0 - 0 0 „ 
. . 6 1 - 3 5 ,, 
3 2 - 0 0 
PARA CADIZ 0 BARCELONA: 




$ 1 4 5 3 5 Cy. 
,. 1 15-35 „ 
75 -00 „ 
35-3 . . 
Camarotes de lujo a precios 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
LLES DE SAN JOSE 
fnfonnan sus Consigrnatarios: 
S a n t a m a r í a , S á e n z & C ° 
1 8 , 3 . Ignacio, 18.—Habana. 
1. a clase, desde. ?148-00 $26^-50 
2. a clase. . . . 126-00 221-2Ó 
3. a preferente. . . 83-OU 146-15 
Tercera 35-00 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
r El vapor Buenos Aires 
Capitán CISA. saldrá para N E W 
' ! YOR, CADIZ, BARCELONA y GE-
NOVA el 30 de Octubre a ias dos de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que solo se admite en la Ad-
ministración de Correos, 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado on 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla 
té r ra , Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rettordan, Amberes y • demás 
puertos de Europa con conocimiento 
jdirectg. 
Los billetes del pasaje sólo cerán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a. 
bordo de las lanchas hasta el día i-'?. 
V A P O R 
í í 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de E s p a ñ a para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
i y liega a la Habana el 13 de' Octu-
jbre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
j llega a Ja Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
1 a L Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a H Habana el 23 de Noviem-
bre. 
SALIDAS E X T R A O R D I N A R I A S 
El día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
V 
A F O R E S á Ü t 
C O S T E R O S 
[mpresa oe mm 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E O C T U B R E D E 1 9 1 4 
G. l awton Cliüds y Cía. l i m i i e d 
BANQUEROS—O'REILLY. 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
QLran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados U n i -
dos. D m especial atención a los g l ro i 
por el cab o. Abren cuentas corrientei 
j de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Chílda. 
4230 * 78 c 
P R E P A R U O m M I L I T A R 
Clases dadas por expertos profesores 
en el anexo. Academia Pol íg lota y 
do Comercio. Director : Juan de 
Gassó Ruiz. San Mi&uel, 78, esquina 
a San Miguel. 
14401 27-o 
C 4030 10 o. 
A S O C I A C I O N 
M I DE SUBARRENDADORES 
^ í PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se rolaclone con so-
Ures y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean d* ia 
competencia del Ayuntamiento y Oa-
partamento de Sanidad. Cuota inen-
6ual: $1 plata. Secretaría, altos del 
f o ü t e a m a Habnn.Ty, TQI. A-744* 
1 o. 
L I N E A 
W A R D 
SERVICIO t H S 9 A N Í W V O R K 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todog los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
$25.000; a Veracruz v Tampico: 
$38.00: a Puerto Méjico: '$42.00. 
I N T E R M E D I A , a Prosrreso: $15.00; 
a Veracruz y Tampico: $23.00; a 
Puerto Méjico: $29.00. 
A V I S O 
Por ucuerdo de la Sección primera 
del Consejo Supertor de Emigración 
de España, so ruega a los señores 
pasajeros no conduzcun entre sus 
equipajes n i personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
D« llevarlas contra !c dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose do es¿a manera el registró 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el art ículo 11 
del Reglamento de pasajeros y de! 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce as í : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
l l a s sus letras y con la mayor cla-
| ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
i Compañía no admit i rá bulto algunp de 
Vapor Las Villas 
Jueves 8 a las 12 del día. ' 
Para Isabela dé Sagua, (Sagua la ; 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya- ¡ 
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, i 
(Holguín) Vita , Bañes, Baracoa, 
(•Solo al retorno) Guantánamo, (solo 
a la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor Gibara 
Sábado 10 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
nat í , Puerto Padre, (Chaparra) Gi-1 
bara^ (Holguín) Ñipe , (Mayai'í, An-
t i l la , Cagimaya, Preston, Saet ía , I 
Felton) Baracoa, Guan tánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor Chaparra 
Sábado 17 a las 3 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, | 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-! 
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manat í , I 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Ñipe, (Mayar í , Ant i l l a , 
Cagimaya, Preston, Saet ía , Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Vapor Habana 
Jueves 22 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua ia i 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, i 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vi ta , Bañes, Baracoa, (so-
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor Santiago de Cuba 
Sábado 24 a las 5 de la tarde, j 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol -
guín) Ñipe, (Mayarí , Ant i l l a , Cagi-
maya, Preston, Saetía , Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
Vapor Las Villas 
Jueves 29 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vi ta , Bañes, Baracoa, (so-
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor Gibara 
Sábado 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey ) Mana-
tí , Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Ñipe, (Mayar í , A n t i -
lla, Cagimaya, Preston, Saet ía , Fel-
ton) Balbacoa, Guan tánamo y Santia-
go de Cuba. 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 4e la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
ABRAQUES EN G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los días 3, 10t 221 
Zaldo y Compañía 
COBA m m , 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleane, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Ri io , Londres, París, Burdeos, Lyca , 
Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápale? , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Leiia, 
Nantes, Saint Quin t ín , Dieppe. Tolou» 
se. Venecia, Florencia, Tar ín , Mesina, 
etc., así como sobre todas las trapitalei 
y provincias de 
EISPAAA K I S L A S C A N A R I A S 
4229 
L A A C A D E M I A 
Políglota y de comercio, de San M i -
guel, 78, esquifa a San Nicolás . D i -
rector Juan de Gassó Ruiz, tiene 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a sus dis-
cípulos, 
14152 27 o. 
I VA SEÑORITA, AMERJCASi 
con gran conocimiento y 
en enseñanza, desea dar clases 
inglés, noche o dia, a cabajw 
señoras o niños. Diríjanse por ca? 
ta o personalmente entre las w 
do I I a 12 y después de las 5 > a 
Miss Clay, Villegas, 58, altos. 
14545 i i , 
Laura L de BeliarJ 
Clases de Inglés, Francés, Tenedur. 
de Libros, Mecanografía y 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPAAISH LESSONS-
14554 2 n. 
UNA SEÑORITA, AMERICAXi 
que ha sido durante algunos aña 
profesora de las escuelas públicu 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varia 
homs desocupadas Primera y tt-
gunda. enseñanza e inglés. Dirigí 
se a Miss H , Virtudes, 18. 
14506 1 n. 
io de 1» y 2 a e n s e ñ a n z a 
Pedida la i nco rpo rac ión al Inst i -
tuto. Director: Juan de Gassó Rulz. 
San Miguel, 78, esquina a San Nico-
.lás. Anexo de la academia Pol íglo-
ta y de Comercio. 
14152 ' . 27 o. 
r8 o. 
J . A . 
S O L F E O Y P I A N O 
Enseñanza verdad en el anexo. 
La Academia Po l íg lo ta y de comer-
cio. Director Juan del Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San N i -
colás. 
14152 -27 o. 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, rrúm. VI 
APARTADO NUMERO 7IB: 
Cable: BANCE3 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monede* 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazaa comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, I ta l ia y Repúbl icas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de E s p a ñ a , Islas Balea* 
res y Canarias, así como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco do EspaKa 
on la Isla de Cuba. 
4231 . 78 o. 
m C E L L S y 
S. en C 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le» 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
eapiiales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de lo 
C e m p a ñ í s de Segcros contra inoon» 
d o s «ROVAL." 
3021 180 J l . - l 
Ñ. Gelats y Compañía 
1 0 8 , Aguiar , 108 , esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el cable, 
facil i tan cartas de c r éd i to y 
giran iotrasi a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga visia sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los E ^ 
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España . 
Dan carcas de cró i i to sobre New York, 
Filadelna, New Orlean.s, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 1057 ISO-Mz.-l 
G O R T E Y C O S T U R A 
Por sólo dos pesos a l mes puede 
usted aprender el corte e i r al mis-
mo tiempo confecc ionándose sus 
trajes. Anexo de la Academia Pol í -
glota y de Comercio. Director : 
Juan do Gassó Ruiz. San Miguel, 
78. esquina a San Nico lás . 
tl4l'52 27 o. 
O R T O G R A F I A 
En muy corto t iempo puede us-
tede tener mucha o r t o g r a f í a si con-
curre a la Academia Po l íg lo t a y de 
Comercio- Director: J . de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
14152 27 o. 
T A Q U I G R A F I A 
Enseñanza p rác t i ca , sistema que 
permite ser e s t enógra fo en cual-
quier idioma. Academia Pol íg lo ta y 
de Comercio. Director : J . de Gassó 
M U Í / . San Miguel, 78, esquma a San 
Nicolás. 
14152 27 o. 
Taquigrafía Mecánica 
Ens?ñanza económica a todo í 
que desee aprender la taqulgralii 
en máquina-
Los empleados de las ofldnji 
públicas; los dependientes de ¡ai 
casas de comercio; los escribienta 
de los bufetes particulares: de al» 
gados, de los tribunales de jusüm. 
Enseñanza por correspondenci»; 
enseñanza de la escritura en má-
quina. 
Enseñanza por grupos: Prirntr 
grupo, rncranografía. Segundopil' 
po. taquigrafía. Tercer grupo,'!tfe"i 
tica de la, taquigrafía en máquiJi'' 
SKCriON AITERXA 
Virtudes, 45.—Teléfono A-62«f. 
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Universidail de M i l u 
T I F F 1 N - O H I 0 
Este plantel de enseñanza, ftu* 
do por una Donación, cuenta ceij 
competentes profesores y nueve W 
mosos edlñcios. Hay un Departaaei 
to de curso preparatorio donde se a. 
miten monorcB desde ¿*ei anos, a 
curtan todas las carreras clenílflcii. 
se da especial atención a la ensíM-
za rápida y correcta del InglM»! 
estudiantes latinos; así comoaiaw] 
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es pan 
erar, por 375 pesos al afio escolar, 
extras de ninguna clase, da enseDM» 





Vicio'deTama y "criado, lavado. t W « A f J ^ 
los ejercicios de sporta y c ^ ^ J i 
médica. 
Para míla Informes dlrílanse > 
H. Brlto. San Miguel, 84. Tel. A-i 
o al Director del Departamento^ 
pano-Americano, Box 632. Helde^ 
Unlvorsity, Tiffin. Ohio. l'íaansf 
tálogos en ospafiol. — 
Profesor de ingla 
Clases por método nueV?.^J 
se garantiza ensenarjo^ bil ; 
ciento para sostener c 
en seis meses de clase dian^ 
ligas, 21, altos, 
14422 
-onver 
a todas hô a» 
TENEDURIA DE L I B R O S 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de l i -
bros. Academia Po l íg lo t a y de Co-
mercio. Director: J. de Gassó Kuiz . 
San Miguel, 78, esquina a San N i -
colás. 
14152 27 o. 
M E C A N O G R A F I A 
Eo dos meses garantizo a usted 
hacerlo mecanógra fo . Academia Po 
lígjota y de Comercio. Director : 
Juan de Gassó Kuiz . San Miguel ' 
78, esquina a San Nico lás * ""2 '27 . 
l i iElés, trances, a i e m á n é i tal iano 
Damos lecciones de estos ' lio 
mas garantizaido éxito en muy cor 
14152 
GOLEBIfl " E L M D f l f i " 
ara el inire'so " e n ^ í " a " " i ^ ' -
HIJOS DE R. ÁRULIES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a u » | 
Depósitos v Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remis ión de dividendos e inte-
reses. Prés tamos y pignoraciones d • 
veiores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compr» I 
y venta fie letws de cambio. Cobro de '• 
letras, cupones, etc.. por cuenta ajena. 
Giros sobre las prínCipalea plazas y 
t a m b i é n «obre los pueblos de Esparta. 
Islas Baleares y Canarias. P^og por 
sables y Cartas (te Crédito. 
4228 ¿ se 0. 
Co 
p— 
militares. Se admiten I n t e ™ ' 6 ^ 
dio internos y externos 5 
núm. 34. Teléfono 
14354 




J M G I f l A M E R I C A N O 
OWDTPJníiHESflAÑi^ll^ 
El curso escolar r o m c « , A 
. 7 de B e p l S S S S f 61 d ía 
inglés, francés y esDafT'i 
académicos: T e n e d u r í a í TCurí,os 
Mecanografía. Músir-. r3? Llbro8. 
t i t t . ' -^indergar-
SF.ÑORA. AMERICANA, ^ 
duada en los mejores colegí ^ 
lo . Listados Tnidos, dése» 
cuantos discípulos de ^ • 
ra darles clase en su casa D̂ v» 
noches. Se prefiere %< 
roñes. Diríjanse por esemo 
DIARIO DE LA MARINA j5 
14059 
O R T O G R A F I A 
líficaí Usted ha de escribir al dictado y hacer nl^gl iste>n 
darcionos comerriales s'¿;n*'» 1 
ACADEMIA - P O U T l ^ > % , 0 f 
COMKHCÍO o IDIOMAS a • nr 
TAI) , núms. «2 y «4- D»,,,lt0r 
p íc tar lo : LUIS K l IZ- jo 
14475 ^ \ 
Colegio "Pola 
Aciulcmia prrparaíort» ^ u í j 
Carreras especiales. Cías" 
ñas. de 7 a 9- Pie/. P̂ 0nS(eSor 
suales. adelantados. 1ro 
Ezcurra. í-" 
14280 





































y Preparatoria, pa 
>íer Oír lOnseflanza, 
m ra l,iU^L pro'8-*, 
cíales, por un acreditado P^j» 
fUnlr... n., m un nn rio. l^*1" titu ar. Ca pa ari  
A-1328. 
C 3939 




. Lo fa. 
:*<i&do. 
?0 
F A R M A C I A ^ 
D R O G U E R I A 
Se admiten Internas 
ñas y externas. N iña* „ 
7 años en el Klnder!ar?Ienores do 
medlo Inter-
Para más informes' 
prospecto. Calle 5ta 
Vedado. Teléfono F - i o o V 
n. 
P ídase el 
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C O M E J E N 
- « m a por completo, 20 a ñ o s 
S6JM IZ. AVIBO: Beraaza . 10. I n -
9rAaa~~gíura,nÜ& a sa t i s facc ión . 
S?(?0/A-»^S . G a r C a . ^ 
CELESTINO LLERENA 
Jü iónico en l a H a b a n a que ga-
5 " a b r i r cualquier c a j a de hie-
K r f n romper, aunque sean a 
t&JZ d<, laxirón; ocho a ñ o s de 
r * * * en lafl f ábr i cas de los E s -
^ f r i r n i d o s . Compro y vendo toda 
i * * de cajas de hierro; t a m b i é n 
^ ^ r e e l a n romanas en cualquier 
" • - T ^ la isla. Ta l l er de repara-
H S en general. Bernaza. 54. T e -
léíolio A-3618. 
14556 2 n. 
XTuero UWer de h o j a l a t e r í a e Ins-
x i.Honea Generadores para Gas 
S i e n ? de 3 a 20 luces. E s p e -
ZuñvA en lampantas inexplosl-
oara carburo, desde 80 centa-
W* instalaciones y reparaciones 
If^arua. gas V electricidad. Que-
«Aores camisetas. bombillos y 
"rburo a 6 centavos libra. Aguiar, 
Jl^etir» O'Rellly y Empedrado. 
Haría Teresa Fernández 
profesora de Corte y Costura: 
^ a en poco tiempo a cortar y 
!¡^feocionar sus trajes: t a m b i é n 
««para para los e x á m e n e s de cor-
Jl Sol, 46, altos. 
14883 30 0-
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Comején. E l ú n i c o que garantiza 
la completa e i t irpívc ión de tan da-
Uso insecto, contando con el mejor 
nrocodlmlento y gran p r á c t i c a R e -
db« avisos en Neptuno, 28. R a -
ptÓB Pifiol. 
12967 8 o. 
* SE H A C E N B R A G U E R O S P A R A 
«ualquier hernia, por dif íci l que 
•ea. Fajas abdominales, a la me-
41(la, de completo y c ó m o d o ajus-
ta. Suspensorios, (patentados) c ó -
modos, práct icos y c ientí f icos . G a -
rantizamos nuestros trabajos. E . 
Funes, Egido, n ú m . 10, de 2 a 4, 
Habana. 14004 24 o. 
j i immii i i i i imi i i i i imi i i i i snüi i imi i imr 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ¿ i 
E n t é r e s e de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que s© 
publican en l a ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
DINERO AL 8% A N U A L 
Deseo invertir $20,000 en hipote-
y», cantidades de $1,000 en adelan-
te, en la Habana o cualquier ba-
mo, rapidez. R O D R I G I E Z , Rei-
na, 43, Teléfono A-6159, de 9 a Í T 
7 de 3 a 5. 
14795 11 o. 
H I O 
jñanza, taA 
cuenta «n I 
i y nueve M 
a Departifflfl 
0 donde M'' 
¿lez añoi 
as clentíficiJll 
a la en 
el Inglés»' 
como a l*' 
mUmos. 
1 no es ] 
tño ea 
, da enseñ 
lutención, 
, lavado. W 
•ta y curaŝ  
diríjanse »1 




S E D E S E A N T O M A R $5,000 O R O 
'«jpoñol en hipoteca, sobre dos ca-
en el Vedado. Concordia, 86, 
íe 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
14714 9 o. 
l E R ü EN HIPOTECA 
[«9 todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
I \ reserva. Oficina de M I G U E L i F . 
MARQUEZ, Cüba, 32, de 3 a 5. 
. . . 5 n-
paat 
escolar, i 
D I N E R O . LiO D O Y C O N H 1 P O -
í ^ca y t a m b i é n lo tomo m á s pron-
to Que nadie; y compro y vendo ca-
W«. solares y censos. P u l g a r ó n , 
i Aguiar, 72. T e l é f o n o A-5864. 
146S7 11 o. 
. P A G A R E S Y A L Q U I L E R E S . Doy 
[«ñero en esa forma: en p e q u e ñ a s 
[Pirtidas, con g a r a n t í a a. satisfac-
W6n- Cuba, 7, de 1 a 4. J . M . V . 
14160 10-O 
Dinero para pr imera y segunda 
hipoteca al 7 , 8 y 9 por 100 
Desde $100 hasta $100.000: we-
-t» casas y terrenos en l a Habana , 
IKU08 los barrios y repartos. T a m -
l ^ n se facilita en p a g a r é s , con fir-
^ comerciales y otras garant ías -
eríjanse con t í tu los para su e x á -
Escritorio de A. del Busto, 
{kbana, 89. T e l é f o n o A-2850, de 
?» U y de 2 a 4. 
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C O N B U E N A S 
G A R A N T I A S 
ya m ó d i c o i n t e r é s , s e 
t o m a n c a n t i d a d e s . 
C a d i l l o , 3o, a l t o s . 




PSOS CJ | 
rr0íesor-
«• 4083 
T A D O 8 1 . 
i\)-29 
UÑERO 
. Informan en 
A.24:4. 
al 8 por 100 
Habana, 82. T e l é -
> 4 0 7 1 30-27. 
U ñ e r o e n h i p o t e c a 
"UJn VT0K k- 'acillto en todas cantidades y 
' ' I , Tel^ v ^ 6 d l c « in terés , en esta ciudad., 
eaado. Cerro, J e s ú s del Monte y 
30 11 *i t* lftB repartos. T a r a w é n lo facilito 
^ ¿ 0 l campo. Empedrado. 47. J u a n 
• rWeí. Te l é fono A-2711. De 1 a 4. 
8^> 
Clii 
D I N E R O 
y0 doy en primera y segunda h l -
tftc«-. «obre CA«UI en esta ciudad, 
baj-rlos. In teré s del 8 por 10« 
* melani v F i n c a s rús t i cas , pro • 
^ a do I j,bana y sus l ími tes . I r -
1 poi 100 mensual. F l g a r o l » ; 
31, de 9 a 11 a. m. y 
m. T e l é f o n o A-2286. 
8-o 
'^P^drado 
* «. 5 p 
los ór'í..ií M a r i a n o C a s q u e r o 
& Corredor-Notario Comercial 
•••v,»^ ^/,*cnita dinero en todas canti-
o e í ^ 8 Con g a r a n t í a de hipoteca de 
ré PT°*W t?** u r b a n a * Cuba. 76-78. altos, 
um- 31 l ^ t © 55. 18609 18 o. 
i «re * 
R E D E S E A N T O M A R E X H T P O -
teca $2.500 en oro e s p a ñ o l sobro 
una casa acabada de fabrlcax en 
la calle de Paseo, en el Vedado. No 
se trata oon corredores en este ne-
gocio. Concordia, 86, de 12 a 2 y . 
de 7 a 9 de l a noche. 
14714 9 o . 
r A C L L I T O P A R T I D A S D E $500 
a 2,000 v $3,000 a 20.000. en cual -
quier cantidad, en pr imera hipo-
teca: m ó d i c o in terés . Vendo una ca -
sa en $2.200 y otra en 3,000. San 
Rafael . 86, ^Itos, de 9 a 11, y San 
Miguel, 80, de 11 ¿, 1 p.' m. 
14392 i c - o 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i , 
O T E L E S Y 
F O N D A S 
Teniente Rey, 77, entre Bernaza y 
Cristo. Frente a l Parque del C r i s -
to a ooimer barato por 30 centa-
vos dos platos hechos y uno a l a 
orden postres, pan y ca fé . Pagos 
adelantados. 
14777 • l8 0. 
i i m m i i i i i i i i i i m i i m i i i i i m i i m m m m u i i 
O M E S T I B I E 
Y B E B I D A S 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
d a r á dfe huevo artif icial y va in i -
lla de primera. Marca "L9, E s t r e -
lla", C- González , Teniente'Rey, 94. 
T e l é f o n o A- l203 . Habana, 
14733 5 n. 
a i i m i i i H i M m i i m g i i i i m i m i i n m i i i i m f i i i 
S E G R A T I F I C A R A G E N E R O -
eamente a la persona que entregue 
en Lea l tad , 111, un dije de oro, con 
inorustaciones de esmeraldas, que 
se ex trav ió . 
14585 9-o 
i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u r 
CASAS YPISOS 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
27 Y M . B O N I T O C H A L E T , E N 
lo m á s alto del Vedado ,media cua-
d r a del e l é c t r i c o : tiene comodida-
des para fami la de gusto-, gran co-
medor, 2 lujossó b a ñ o s . Cuartos 
p a r a criados, 3 caballerizas, coche-
r a y buen garage. Se alquila con 
u sin muebles. 
14804 18 o. 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un a lmacén interior en la planta baja" 
14757 6-n 
V E D A D O . S E A I / Q U I L A , E N l a 
calle N , entre 17 y l ínea , l a casa 
compuesta de sala, comedor, cua-
tro habitaciones,, cuarto de criados 
y servicios. C o n s t r u c c i ó n inglesa 
L a llave en l a casa contigua. I n -
forman: Monte, n ú m , 7. 
14781 13 o. 
S E A L Q U I L A , E N O C H O C E N -
tenes, el alto de Monte y San Joa-
quín , compuesto de una gran s a l a 
tres hermosos cuartos, comedor y 
dos cuartos altos- Informan en San 
Joajquín, 20, F u n d i c i ó n de A. Velo. 
14782 15 o. 
EN LO MEJOR DEL VEUADO 
Se alquila una casa con sala, 
comedor, cuarto de b a ñ o , seis h a -
bitaciones y 2 para criados, en l a 
calle K , n ú m e r o 15, entre 17 y 
19. Informan en l a calle L . n ú m e -
ro 164, entre 17 y 19. 
14783 22 o. 
S A N N I C O L A S , 144 B A J O S , 
E S Q U I N A A R E I N A : S E I S 
G R A N D E S C U A R T O S , S A L A , 
C O M E D O R Y D O B L E S E R V I C I O 
14791 13 o. 
S E A L Q U I L \ \ L O S E S P A C I O -
SOS y frescofl altos de Salud, 26, 
acabados de pintar, con sala, ante-
sala, comedor, cinco cuartos gran-
des, baño y d e m á s servicios; pisos 
de m á r m o l y mosaicos, g a l e r í a s de 
persianas. Precio: 18 centenes. L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a r á n : 
Carlos I I I , 219, altos. T e l é f o n o 
A-2783. 1 4785 11 o. 
A V E N I D A D E E S T R A D A P \ l i -
ma, n ú m . B8. Se alquilan, en 6 cen-
tenes, los altos, con sala, comedor 
y ? cuartos, cuarto de b a ñ o y cuar-
to de la torre .etc. L a llave en los 
bajos. 14787 H o-
F I N C A , D E 40 C A B A L L E R I A S , 
propia p a r a caña , se arr ienda o se 
vende en la provincia de Santa C l a -
r a . Informan en Salud, 72. 
14798 15 o. 
ACi l l A R , 34, BAJOS, M U Y fres-
cos, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ñ o y coolna, servdcios sanitarios 
modernos. Alquiler: 8 centenes- TAL 
llave en los altos. Informes: A. 
Bravo. "Versailles," Obispo, 84. 
14800 15 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A -
s a calle 5a.. num- 99, entre 6 y 8, 
con jard ín , portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, b a ñ o , cocina y dos ser-
vicios. Informan en el 101. 
14749 15-0 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A c a -
sa para dos familias, que tenga c in-
co habitaciones, en cada departa-
mento, saleta y comedor, en el t ra-
mo de Zulueta a Amistad y de San 
Lázaro a San José . Informan: E m -
pedradot 5. 
14754 15-o 
A L T O S M O D E R N O S Y F R E S -
COS, j e alquilan los de Suárez , 15, 
con sala, saleta» terraza, 4 cuartos 
y dos b a ñ o s con agua caliento. L a 
llave en el bajo. Su d u e ñ o : San Ma-
riano, 18, Víbora . T e l é f o n o 1-2024. 
H767 U - o 
S E A R R I E N D A 
una finca de s e s e n t i t r é s caballo^ 
r í a s de t i erra , en los l imites de las 
provincias de Habana y Matanzas ; 
le pasa la carretera ^ae v a a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t ierras in-
mejorables para caña . P a r a t r a t a r : 
estudio del doctor Gerardo R, de 
A m a s , San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
Se alquila un gran local 
para culquier negocio de expan-
s i ó n : capacidad: 650 metros super-
ficdaJes. Obrapía , 61, entre Agua-
cate y Compostela 
14772 i9-o 
H A B A N A , M M. 18,'{. S E A L Q U I -
len: el piso alto letra B , y el bajo le-
t r a A, de esta moderna casa, s itua-
da^ a media cuadra del t r a n v í a . 
R e ú n e n todas las comodidades ape-
tecibles, agua en abundancia y ser-
vicio sanitsurdo completo. L a s l l a -
ves en el piso alto, letra A , y p a r a 
Informes: Sobrinos de H e r r e r a , S. en 
C , San Pedro, num. 6. 
14750 17 ó. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Leal tad , 57, con sala, saleta, 3 c u a r -
tos y d e m á s servicios: muy frescos. 
Su precio: 45 pesos. L a llave en l a 
bodega esquina Virtudes. Informes: 
Obispo, 121. 
14773 19-o 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Leal tad. 40. sala, recibidor. 4 cuar-
tos, comedor y doble servicio, patio 
grande. Su precio: 65 pesos. L a l l a -
ve en la bodega • esquina Animas. 
Informes: Obispo. 121. 
14771 19-o 
C U B A , 1 1 0 , A L T O S 
S E A L Q U I L A N E S T O S V E N T I -
L A D O S E H I G I E N I C O S ; H A Y 
U N D E P A R T A M E N T O B A J O . I N -
F O R M E S E N L A M I S M A . 
14774 15 o. 
C E R R O . R E P A R T O B E T A N C O U R T 
E n cuatro luises, se alquila l a 
casa Florenc ia , 67, esquina a San 
Antonio, compuesta de seis habi -
taciones, cocina, excelente servido 
sanitario y graoi patio oon á r b o l e s 
frutales; se presta para dos matr i -
monios. L a llave en la mlsca. Su 
d u e e ñ o : R o s a Enríquez , , esquina a 
Pedro Pemas , bodega " L a Angel i -
na". L u y a n ó . 
14808 11 o. 
S E A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E -
nes, los bajos de l a casa n ú m e -
ro 10, de Aguilera, (antes M a l o j a ) . 
In forman en el n ú m e r o 12. 
1469 5 12-o 
S A N M I Q U E L , 183-C. S E A L Q U I -
l a l a planta b a j a de moderna cons-
t r u c c i ó n , con sala, saleta, 4 habi -
teiones, servicios dobles y pisos de 
mosico. Su d u e ñ o en los altos 
14696 12o-
V E D A D O 
CaJUe 5a., num. 68, entre B y C , 
acera de l a brisa y de l a sombra. 
Se alquila esta hermosa casa, com-
puesta de j a r d í n y portal al frente, 
sala , saleta, seis cuartos, comedor 
a l fondo, servicio sanitario a la mo-
derna, servicio y cuarto de cr ia -
dos, corredor y j a r d í n a la brisa y 
patio y traspatio. Informes en l a 
misma. 14674 12 o. 
S E A L Q U I L A L A C A S A T A M V -
rindo, n ú m . 4 8-B, sin estrenar y 
a una cuadra de l a Calzada de Je -
s ú s del Monte, con portal, sa la , - sa-
leta, tres cuartos, cocina , b a ñ o e 
inodoro y d e m á s servk-ios sanita-
rios, muy venti lada e h i g i é n i c a L a 
llave en el n ú m e r o 44. I n f o r m a r á n 
en l a fábr ica de chocolates " B a -
guer", en el Puente de Agua Dulce. 
14684 10-o 
S E A L Q U I L A N L O S modernos 
altos y bajos de Aguiar, 47, próxi -
mos a San J u a n de Dios; con sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos, do-
ble servicio, etc. Informan en la 
misma. 14687 lO-o 
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a " E l C a -
b a l l o A n d a l u z " , T e n i e n -
t e R e y y A g u i a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a r á n : 
Pons y Ca. Amargura, 30. 
14745 11 n. t. 
S A N I 6 N A G I 0 , 4 0 
C A S I E S Q U I N A A O B I S P O 
Se alquilan los altos, propios pa-
r a famil ia numerosa o para escri-
torio; en los bajos i n f o r m a r á n . 
14734 14 o. 
MONTE. 3 7 1 
Gran local, propio para cual -
quier clase de establecimiento; ade-
m á s tiene a l fondo 16 cuartos, con 
s u entrada independiente; es propia 
para explotar. L a llave en la mis-
ma, de 8 a 10 y de 1 a 3. P a r a m á s 
informes: Obispo, 108. 
14782 14 o. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
Merced, 110. Informan en Concor-
dia, 51. Tiene 3 cuartos, sa la y co-
medor . 1469 7 lO-o 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I -
l a una hermosa planta baja, r e c i é n 
reconstruida., en la calle 17. entre 
A y B , lado de la sombra; com-
puesta de jard ín , portal, sala, seis 
hermosos cuartos, ga ler ía , sa lón de 
comer, b a ñ o , con todos los servi-
cios sanitaros completos, cuarto y 
b a ñ o de criados, garage y patio co-
mentado. In forman en los altos. 
T e l é f o n o F-1563. 
14715 14 o. 
A M I S T A D , 35, E N T R E S A N R A -
fael y Neptuno. Se alquilan los a l -
tos y bajos acabados de fabricar, en 
14 centenes cada uno. con todo el 
confort que necesite una famil ia de 
guato. L a llave en el tren de lavado. 
Su d u e ñ o : Rayo, 62. Te l é fono 7970. 
14700 14-o 
S E A l y Q U I L A U N A C A S A O O N 
sala, saleta, cinco cuarto*, cuarto 
de criados y d e m á s comodidades. 
Cal le F , esquina a L í n e a ; deben ver-
se por dentro. Precio: siete cente-
nes. Informtn: Habana, 71, cami -
ser ía , Pereda. 
14479 10-O 
E N 9 C E N T E N E S Y F I A D O R , , 
se alquilan los altos de Damas , 4, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
en el piso principal y dos en e l se-
gundo piso. Informan en Neptuno, 
238, moderno, altos. Tel . A-8626 
14691 12-o 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . L o s 
bajos de San J o s é , 3. Su frente de 
11 metros; dos habitaciones, c ó -
modo b a ñ o y amplia cocina. L a l l a -
ve en la bodega esquina a Aguila-
Informes: CarJos I I I , 38, altos, es-
quina a Infanta . 
1465S 11 o. 
O C A S I O N . E N S E I S C E N T E N E S 
se alquila casa esquina, de m a m -
poster ía , para establecimiento de 
v í v e i e s , armatoste y d e m á s ú t i l e s , 
pieos y paredes a prueba de ratas; 
una accesoria para v iv ienda I n -
forman: Santos Suárez, n ú m e r o 52 
moderno. J e s ú s del Monte. 
14741 l 14 o. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S T r o -
cadero, 22; la llave en el 20. San 
J u a n de Dice, 11; la llave en el ca -
fé. Informan: Concordia, 61. 
14682 14-o 
C n : \ F U E G O S , 33. S E A L Q U I -
lan los bajos de esta casa, com-
puestos de sala, saleta, tres habita-
ciones y servicios completos. L a 
Ite.ve en l a bodega. Informan: 
Obrapía , 104 . camiser ía . 
1470 2 12-o 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos de Indio, 85. L a llave en l a 
bodega esquina a Corrales. Infor-
mes: Carmen, 22, altos. 
14699 10-o 
B L A N C O , 38. S E A L Q U I L A N los 
bajos de esta casa, acabada de fa-
bricar, oon sala, comedor, cuatro 
cuartos, grandes y doble servicio sa-
nitario. L a llave en lo» altos. I n -
forman; San Rafael , 8. Sombre-
rer ía E L L O U V R E . Tel . A-3423. 
14721 16 o t. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A , C A -
lle Quinta, 67, entre A y B , Veda-
do, con jardín , sala, comedor, cinco 
cuartos, dos patios, cocina, b a ñ o y 
d e m á s . Precio: 7 centenes dos me-
ses en fondo. Su d u e ñ o : Concordia, 
n ú m . 86- 14714 9 o. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S 
Manrique, 17. altos y bajos, a c a -
badas de fabricar, con sala, come-
dor y cinco cuartos. Los altos diez 
centenes: los bajos nueve. 
14712 14 o. 
A L O S Q U E Q U I E R A N E S T A -
b'ecerse. Se alquila todo o parte (̂ e 
un local, en punto Inmejorable. I n -
forman en Obispo, 86. 
14711 10 o. 
C H A C O N , 2 6 
Se alquila este precioso bajo, con 
sala saleta y tres cuartos, en 10 
centenes. L a llave en la misma. 
In forman: Consulado, 6. 
14727 12 o. 
C R I S T O , 31. S E A L Q U I L A N L O S 
bajos, con sala, saleta, 4 cuartea 
L l a v e e Informes en el 83, bajos. 
14666 13 o. 
C R I S T O , 33. S E A L Q U I L A N L O S 
altos, con sala, saleta, y 5 cuartea 
L l a v e o informes en los bajos. 
14666 13 o. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A ca -
s a de dos pisos Neptuno. 187, a me-
dia cuadra de B e l a s c o a í n . É l bajo 
es propio para a l m a c é n o estable-
cimiento. E l alto tiene: sala, sale-
ta, comedor, nueve habitaciones y 
g a l e r í a s de persianas. Informan en 
l a m i s m a 14664 13 o. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A P R O -
pla p a r a cualquie re íase de estable-
cimiento, e n í a Calzada del Cerro, 
887, frente al paradero de los e l é c -
tricos. Informan a l lado. 
14661 20 o. 
S e A l q u i l a n 
los preciosos altos de la casa calle 
de Cárdenas , n ú m . 68. Informan 
en los bajos. 
14647 ' 20 o. 
« , 1 i 
M A L E C O N . E N 18 C E N T E N E S 
se alquilan los modernos bajos -de 
San Lázaro , 26, con frente a l M a -
l e c ó n ; portal, sala, saleta, come-
dor, 4 grandes cua-rtos, patio y de-
m á s eervicios. L a llave e informes 
en los altos. 
14634 11 o. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O M -
postela, 179, casi esquina a P a u l a 
acabada de fabricar y propia para 
establecimiento; y unos hermosos 
altos en la misma casa. Informan 
en P a u l a y Compostela, café . 
14580 12-o 
( i A N G A D E O C A S I O N : E N A N -
geles, esquin a Maloja, se alquila 
u n 2o. piso ,con sala, comedor, seis 
cuartos, b a ñ o y ducha, cocina y 
eervicios. $55- Informan: Maloja, 
27, J o s é Carrió. 
14579 13-o 
S E A L Q U I L A , E N $65 M O N E D A 
oficial, el piso alto de San Lázaro , 
n ú m e r o 186, esquina a Gallano, 
oompuesto de s a l a ,saleta, cinco 
grandes cuartos, comedor, cocina, 
patio, traspatl.» y dos servicios; to-
do e s p l é n d i d o y todo moderno. L a 
l lave en la v idr iera de enfrente. I n -
forman en 1 ca fó "Biscuit," s e ñ o r 
Barvarroux. 
14650 13 o. 
S E A L Q U I L A , E N J E S U S D E L 
Monte, calle Santa Ana, n ú m . 26, 
u n a casa con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicios sanitarios 
modernos, en $26-50 oro. un mes 
en . fondo o fiador. Informes: G a -
liano. 117, m u e b l e r í a 
14649 20 o. 
E N 12 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
l a el alto de Empedrado, 40, p r ó -
ximo a l parque de San J u a n do 
D l o a L l a v e : bodega esquina a H a -
bana. D u e ñ o : de 12 a 2 en San L á z a -
ro, 246, antiguo. Te l . F-2505. 
14584 13-o 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A co-
c ina para tren de cantina, en casa 
de familia. E n l a misma se alqui-
lan buenas habitaciones: son salo-
nes, a matrimonio y a hombres sot 
los; buen patio y abundante a g u a 
San Miguel, 84, antiguo, p r ó x i m o a 
a Galiano. 
14269 8-o 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N , E N 
lo mejor de la loma, calle 15, en-
tre F y G, Quinta de "Lourdes.*' 
dos casas muy c ó m o d a s : una en 
seis centenes y otra en ocho, con 
buenos servicios sanitarios y j a r -
dines- Pueden verse a todas ho-
ras. 14357 ' 8 o. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 1N-
dependientes de Correa , 44, esqui-
n a a San Benigno. T e r r a z a gabi-
nete, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, comedor, cielo raso y b a ñ o . 
In forman: Correa. 34. J . del Mon-
te. Precio: 45 Cy- Tiene escalera 
m á r m o l . Propia para famil ia de 
gusto. 
14379 10 o. 
Para Almacén o Establee imienot 
Se alquila la planta baja de Ofi-
cios, n ú m . 86, compuesta de un s a -
l ó n grande con columnas de hie-
rro. Informan en el 88, bajos. 
14173 8 o. 
S E A L Q U I L A , E N S O L , N U M . 27, 
un precioso alto, con sala, saleta. 4 
cuartos y doble servicio, por diez 
centenes. Informa en Obrapía , 7, su 
d u e ñ o . Hi lar lo Astorqul. 
14279 u.0 
P A R A I N D U S T R I A , C O M E R -
d o o particular, se alquila esta a m -
pl ia casa, Crist ina, 20; v ía de m á s 
t ráns i to do la capital- L a llave: 
P i l a r y San R a m ó n - Informan: 
Monte. 350. 14182 8 o 
I N Q U I S I D O R ^ 3 5 - B , 
Se alquila, en diez centenes, es-
te piso principal, con sala, saleta, 
y cinco habitaciones. In forman en 
Oficios, S8, bajos. 
14171 t o. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa Aguila, 67, esquina Animas, 
acabada de construir. Provis ta do 
todos los adelantos modernos. I n -
forman en los bajos. 
14596 i t * 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Revlllaglgedo, 12 9r propia para in-
dustria o a l m a c é n . Superficie: 40* 
metros, Infottrnan: Aguacate, 45. 
L a llave en Revillagigedo, 89. 
14185 18 0. 
E N S E I S C E N T E N E S S E A L -
qullan los altos de Corrales, 226, 
esquina a Carmen. Informan en l a 
bodega. 14688 9 o. 
MONTE, 211, altos 
Se alquilan estos a l tos a c a b a d o » 
de pintar, con s a l a antesala, come-
dor, cinco cuartos y servicios- L a 
llave en los bajos In forma: J . M. 
López Oña. O'Rellly, 102, altos, de 
8 a 10 A. M- y de 2 a 4 P. M. T e -
l é fono A-8980. 
14636 u o. 
Eí í CINCO CENTENES 
Se alquila el piso de Infanta, 20, 
esquina a Zequeira; tiene saleta, sa-
la, 3 cuartos, cocina y b a ñ o ; en los 
bajos del num. 22. es tá la l lave; a 
dos cuadras de esquina Tejas . T a m -
bién se alquilan dos hermosas ca -
sas concluidas de fabricar en Marti , 
7 y 7a. Marianao, cerca de la Iglesia 
de los Quemados, a u n a cuadra de 
los t r a n v í a s . E l precio de alquiler 
de cada casa: |22 m- a. P a r a cual -
quier informe: Monte. 87, l ibrería , 
Habana . 
14582 9 o-
C A S A A G U I A R , 1 0 8 ^ 
Se alquila esta hermosa casa, 
compuesta de sala, comedor, ante-
sala, recibidor, ocho cuartos y co-
cina, en su piso alto; sa la y once 
cuartos en BU entresuelo; y sala, 
tres cuartos, un sa lón , caballeri-
za y espacioso local para coches 
o a u t o m ó v i l e s , en su piso bajo. Ser-
vicio sanitario completo. Informes 
en E M P E D R A D O , 16. 
14613 9 o. 
F L O R I D A , N U M . 9. S E A L Q U I -
las los altos y los bajos de esta 
moderna casa, juntos o separados, 
con sala, saleta, comedor y tres 
cuartos cada uno, $25-00 Cy. los ba-
jos y $30-00 los altos. Informes: 
M u r a l l a y Bernaza, T e l . A-713 8. 
14609 13 o. 
E N G U A N A B A C O A . G A S A G r a n -
dje, de trece habitaciones, recien-
temente reformada. J e s ú s María , 
esquina a Santa Rita , alquiler m ó -
dico. Informes en la misma o en 
Rafae l de C á r d e n a s , n ú m . 15, a n -
tes Candelaria. 
14622 11 o. 
S E A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O S , 
el segundo piso de Refugio, 14. en-
tre Prado y Consulado; sala, come-
dor y 3|4. Informan: bajos, 16. 
14606 11 o. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Se alquila una vidriera de taba-
cos y postales en el Gran Hotel 
"Amér ica ." Industrai , 160, esquina 
a Barcelona. 
14628 11 o. 
S E A L Q U I L A 
una buena accesoria a p r o p ó s i t o pa -
r a barber ía , s a s t r e r í a o p e q u e ñ a In-
dustria, en los bajos del G r a n Ho-
tel "Amér ica ," Industria, 160, es-
quina a Barcelona. 
14628 11 o. 
V I R T U D E S , 1 0 3 
Se alquilan los altos de esta c a -
sa, compuestoa de sala, comedor, 
cuatro habitaciones y d e m á s ser-
vicios. L a llave en los bajos, e i n -
forman: G. Chaple, Amargura , 21. 
T e l é f o n o A-2736. 
14630 18 o. 
S E A L Q U I L A , M A L O J A , 132, E N 
$55-00, con sala, saleta, seis gran-
des cuartos y lujosos servicios. L a 
llave al lado. Su d u e ñ o . Concordia, 
n ú m . 57. 14626—^, 9 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A 
accesoria y varias habitaciones. C a -
lle 16, entre 9 y 11, precios m ó d i -
cos. 
14672 9 o. 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E 
les modernos bajos de Habana , 60, 
junto al Obispado, con sala, co-
medor, 4 cuartos y d e m á s como-
didades, se alquila. Su d u e ñ o : Nep-
tuno. 33, altos. 
14625 11 o. 
S E A L Q U I L A , E N F L O R E S , 2. 
y Agua Dulce, una casa en cuatro 
lulses, con sala, comedor, dos 
cuartos y servicios sanitarios, y h a -
bitaciones a $4.50, a cuatro cuadras 
del puente A g u a Dulce. 
14564 10 o. 
S E A L Q U I L A 
B l a n c o , n ú m e r o s 8 y 1 0 , 
e n t r e M a l e c ó n y S a n L á -
z a r o . A c e r a d e l a b r i s a . 
I n f o r m a n e n 
c4286 
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E N 9 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los bajos de Aguila, 99. L a l la -
ve en los altos. Informau: C a m p a -
nario, 164, bajos. 
14465 15 o. 
S E A L Q U I L A E N Z U L U E T A E s -
quina a Gloria , un s a l ó n de 500 
metros cuadrados, propio p a r a es-
tablecimiento, a l m a c é n o garage. 
Informan en el mismo, de 8 a 10 
a. ra. 14524 l l - o 
S E A L Q U I I / A N L O S F R E S C O S Y 
ventilados bajos de la casa Cristo, 
28. G a s y electricidad. L a llave e 
informes en el c a f é Cristo y Mura-
lla 14467 12o-
S E A L Q U I L A N , E N C I E N P E -
SOS, los espaciosos altos de Monte, 
n ú m e r o 15, antiguo edificio social 
del Centro Castellano, propios pa-
r a una sociedad o s a l ó n de baile. 
14357 8 o 
S E A L Q U I L A E L B A J O A n c h a 
del Norte, 294, entrada por Male-
c ó n y A n c h a del Norte, dos salas, 
dos recibidores, 4 cuartos, come-
dor, s ó t a n o y dos cuartos p a r a ser-
vidumbre. L a llave en el alto. I n -
formes: Cristo, 32, de 9 a 11 o de 
3 a 6- 14499 10 o. 
L O C A L P A R A Establecimiento. 
E n Sol, n ú m . 25, hay un local am-
plio y con un hermoso frente a l a 
calle, todo moderno y montado so-
bre columnas d ehlerro. Informa, 
su d u e ñ o . Hi larlo Astorqul, Obra-
p.- . 7. 
14279 14-0 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones amuebladas 
y sin muebles, con todo servicio; 
con vista a l a calle ¡ e n t r a d a a to-
das horas. E n las mismas con-
diciones. Re ina , 49. 
13858 22 o. 
R O M A Y , 6, B A J O S , Y O.MOA, 
14-A. Se alquilan, son modernas, 
c ó m o d a s , pues tienen tres cuartos 
y de m ó d i c o precio. In forman: 
Monte, 850, altos. 
1 4 Í S 2 • o. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O -
Rea l , 45. P a r a establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o casa particular, a m -
plio local con dos puertas y doa sa-
lones grandes, a d e m á s hay cinco 
habitaciones. E s nueva la casa y en 
buen lugar. L a llave en l a casa 
del lado y aru d u e ñ o en San R a -
fael, 20. 14621 11 o. 
R E I N A , N U M 76. S E A L Q U I L A N 
los amplios, c ó m o d o s y frescos altos 
de esta casa, compuestos de sala, 
saleta, comedor al fondo, terraza 
y cinco espaciosas habitaciones. L a 
llave en los bajos e informa: Sr. 
Pessino, A m a r g u r a 21. T e l é f o n o 
A-2736. 15420 l l - o 
A M I S T A D . 5 8 
entre Neptuno y San Miguel. Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño es-
p l é n d i d o , cocina, cuartos y b a ñ o de 
criados. I A llave en los altos. Infor-
m a n en Cuba, 31-
14528 18 o-
A G U / L / I , 3 5 5 
Se alquila, con grm sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quÜo, portal muy espacioso y im 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, 32 . 
C A M P A N A R I O , N U M 150. S E 
alqui la la planta baja de esta casa 
compuesta de s>ala, saleta, cinco h a -
bitaciones amplias, servicio comple-
to. L a l leva e informan: Amargura , 
21- T e l é f o n o A-2736. Sr. Pessino. 
14520 l l - o 
S E A L Q U I L A N , Virtudes, 1 4 4 ^ , 
bajos; 144-A, bajos; B e l a s c o a í n , 
105%, altos, 6 y 8 cuartos, salas, 
saletas, com-edores, pantres, 2 ba-
ños , luz e l éc tr i ca , • agua caliente, 
muy frescas, propias para perso-
nas-de gusto. T a m b i é n hay un lo-
cal en B e l a s c o a í n , 17, p a r a estable-
cimiento. T e l é f o n o F-1205. 
14587 11 o. 
13. E N T R E L Y K . V E D A D O . 
Frente a l parque de L í n e a , se a l -
qui la esta casa, acabada de cons-
truir , con todo el confort moder-
nc In forman: T e l é f o n o 1-1024. 
14G28 9-o 
S E A L Q U I L A N , E N 11 centenes, 
los modernos y ventilados altos de l a 
casa L u z . 8, con sala, saleta, 4 cuar-
t e a pisos finos y servicio sanitario 
moderno. L a llave e informes a l 
lado, en la tienda . 
14534 l l - o 
C O N C O R D I A , 136, M O D E R N O . 
Se alquilan casas altas y bajas; sala, 
3 cuartos, comedor, cuarto de cr ia -
do. 6 centenes. Altos 30 y 22. Infor -
m a n en la misma, a l tos 
14453 12-o 
S E A L Q U I L A N 
lo saltos y bajos, independientes, 
p a r a regular f a m i l i a de' Rayo, 31, 
casi esquina a R e i n a P a r a verlos de 
12 a 4. todos los días . 
14460 . . - . 10-O 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y 
elegante casa T u l i p á n , 21%, con 
lavabos de agua corriente, agua c a -
liente y un m a g n í f i c o cuarto de ba-
ñ o . Once centenes. E n la misma i n -
f o r m a r á n . 
14462 8-0 
E N 16 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la,n los bajos de M a l e c ó n , 40, entre 
Agui la y Crespo- Pueden verere de 
1 a 3 de la tarde. In forman: C a m -
panario, 16 4, bajos. 
1 4464 1 2-o 
V E D A D O . C A L L E 19, n ú m . 501, 
entre 12 y 14. Se alquila una casa 
con sala, saleta, tres habitaciones 
y servicios sanitarios; portal, j a r -
dín, patio y traspatio. Prec io: $30 
C y . Informes y llave al lado, en 
el 503. 14543 9 o. 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S 
A media cuadra de San Rafael . 
Se alquila l a hermosa planta alta, 
compuesta de sala, dos saletas, seis 
habitaciones; con servicio sanitario 
moderno. Informes: San N i c o l á s , 
86. L a l lave: Amistad, 43. T e l é f o -
no A-5343. 
14476 12 o. 
V E D A D O . A L Q U I L O , en 9 cen-
tenes, m a g n í f i c o s bajos: sala, sale-
ta, 5 cuartos, 2 baños , 2 inodoros, 
portal y jardín . Once entre L y 
M . L a llave, el bodeguero. 
1 4 4 ^ 10 o. 
C R E S P O , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca -
sa, compuestos de sala, caleta, dos 
habitaciones amplias y servicio 
completo. L a llave en el n ú m . 84, e 
informan: Sola y Pessino, A m a r g u -
r a , 21. T e l é f o n o A-2736. Precio: 
$37-10- 14487 10 o. 
SE GUARDAN MUEBLES 
Tenemos locales a propós i to para 
guardar muebles en las mejores 
condiciones " E l Nuevo Mundo," 
Neptuno, n ú m - 24. T e l é f o n o A-4498. 
14492 8 o. 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, se 
traspasa, en lo m á s c é n t r i c o de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. 
14492 8 o. 
S E A L Q U I L A N IJOÜ B A J O S D E 
la casa Prado, 18, propios p a r a ofi-
cina. I n f o r m a r á el portero de P r a -
do, 20. 14486 8 o. 
M A N R I Q U E , 130, B A J O S - S E 
alquilan, compuestos de sala, sale-
ta, seis cuartos, comedor y servi-
cios sanitarios. L a llave en los a l -
tes. Informes en Monte, n ú m e r o 
7. 14478 12 o. 
Al A L U C O N . N U M . 3. S E A L -
quila l a hermosa planta ba ja com-
puesta de sala, comedor, seis ha -
bitaciones, cuarto de b a ñ o . Id. de 
criada, despensa, cocina y un mag-
nífico portal .- I n f o r m a el porte-
ro. Su d u e ñ o : T e l é f o n o F-127 9. 
14500 12 o. 
E N M A R I A N A O : S A N C E L E S -
tino, n ú m . 3, cerca de la E s t a c i ó n 
de Samá. 25 minutos de Gal iano, 
espaciosos altos, portal, con vista a 
los Campamentos y la P laya , sala, 
saleta, 4 cuartos, cocina, b a ñ o e 
Inodoro. C I N C O C E N T E N E S . I n -
forman: San A n d r é s , 15, Marianao, 
o Apartado 723, Habana. 
14502 17 o. 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A 
sala, con tres balcones a l a calle, 
p a r a oficina o comisionista, en B e r -
naza, 46, altos, entre Teniente R e y 
y M u r a l l a 
14511 8 o. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , R E -
c!én fabricada, con sala, saleta, co-
medor, cuarto de baño, cuatro h a -
bitaciones y una en la azotea en 
la calle M, entre L ínea y 13. I n -
forman en la misma calle, n ú m e -
ro 6, Vedado. 
1 4421 9 0i 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
lindos bajos y altos de las casas 
Animas, 22 y 24, decorados con to-
do el confort moderno; son baratos. 
Informea en l a misma y en Prado, 
51, hotel "Palacio Colón". Manuel 
Rodrlguea o Setflora, 
1 Í 1 3 1 u o. 
V E D A D O . S E A l i Q U I L A , E N 
L i n e a , entre J y K , la casa n u -
mero 22, compuesta de sala, sa-" 
leta, cinco cuartos, comedor, co-
cina, dos cuartos para criados 7 
servicios. In forman en el n ú m . 20-A. 
14495 10 0- . 
S A L U D , 29, B A J O S . S E A L Q U I -
lan; tienen s a l a comedor, tres h a -
bitaciones y una de criados, saleta 
de comer a l fondo ,bafio y d o m á s 
comodidades. L a llave en la vidrie-
r a del óa fé de enfrente. Informes 
en Acosta, 64, altoa Tel . F-1159. 
14408 9 o. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa J e s ú s María , 76. Z a g u á n , 
sala, comedor, cuatro cuartos, p a -
tio, b a ñ o y cocina. L a llave en 
Compostela, 114-A, altos. Informes: 
Mural la , 52. 
14410 1S o. t 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A , 
calle Benito Lagueruela , 9, entre 
Calzada y l a . V í b o r a : renta $37C^ 
I^a l lave en la bodega -Intonnar 
Pera l ta , en Obispo, 32, de 9 a 1, o 
en Escobar , 20, altos, antiguo. 
14403 9-o 
R E C I E N F A B R I C A D A , A L A 
brisa, se alquila u n a c ó m o d a , a m -
plia casa, con b a ñ o completo de 
agua caliente y luz e l é c t r i c a insta-
l a d a E s propia para famil ia de 
gusto y se dá en m ó d i c o .-Uquiler. 
Puede verse a todas horas- Ca l la 
2, num. 254, entre 25 y 27, Vedado. 
14397 9-o 
E N E L V E D A D O , C A L L E 3 » , 
entre 2 y 4, se alquilan, a precio 
muy m ó d i c o , unos altos, compues-
toa de sala, cuatro cuartos, come-
dor, despensa coc ina dos cuartos 
p a r a criados, servicio sanitario y 
p a r a criados y azotea, con e s p l é n -
dida vista. E n los bajos de l a mis-
m a i n f o r m a r á n . 
14437 16 o. 
EN $ 1 8 CY. CADA UNA 
Se alqui lan las espaciosas casas, 
nuevas, de l a calle de Just ic ia le-
tras C y D, frente a l parque y cer -
c a de H e n r y Clay . Su d u e ñ o : M . 
Cano. T e l é f o n o A-1892. 
14334 8 o. 
V I B O R A 
Laguerue la , esquina a P r i m e r a , 
altos del n ú m 13, se a lqui lan; son 
frescos y a l a brisa. I n f o n o a n e n 
l a misma casa. 
14349 10 o. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
bajos de .reciente c o n s t r u c c i ó n , mo-
derna. Maloja . 105, s a l a recibidor, 
seis amplias habitaciones, doble ser 
vicio, lavabos y techos cielo raso. 
14363 * 10 o-
E N D I E Z C E N T E N E S , S E A L -
qul lan los bajos de La casa S a n L á -
zaro, 101, y en 4 los entresuelos de 
Genios, 17. Su d u e ñ o : A Calzada, 
calle A 206, Vedado. T e l é f o n o 
F-4147 
1^64 8 o. 
MURALLA, número 66 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, " a l m a c é n de sombreros". T e l é -
fono A-3518. 
14320 8-0 
G A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio i y Calzada, Vedado. 
12677 7-o 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Apodaca, n ú -
mero 22, propia para h u é s p e d e s o 
a l m a c é n de tabacos. L a llave e I n -
forman: Aguacate, 128, de 2 a 4. 
1319 0 12-0 
S I N R E G A L I A 
Se a lqu i la en lo mejor de la c a -
lle Obispo, un local, con vidrieras y 
armatostes adecuados para c u a l -
quier giro; hay buen contrato. In -< 
forman en Obispo, 119. 
1325 7 14-o 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O L A 
casa de L u z , n ú m . 43, a media 
cuadra del Colegio de B e l é n . I n -
forman en l a misma. 
4155 1 o. 
S E A L Q U I L A N 
en l a calle de Neptuno los hermosoi 
y ventilados 
A L T O S 




B A J O S 
de las casai 
n ú m . 216-^ 
220-* 
218-Z 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ o , dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados.' 
L a s llaves en l a bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A 
Manrique y San J o s é . 
4201 1 o. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de Es tre l l a , n ú m . 79, propia p a r a 
a l m a c é n o depós i to de tabaco; ca -
paz para 3,500 tercios y con z a g u á n 
y local para escritorio al frente. I n -
forman: Es tre l l a , num. 53. 
14035 10 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de l a casa calle 12, entre L í -
nea y Calzada, compuestos de sala, 
srleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y b a ñ o , gas y 
electricidad .So pueden ver a todas 
horas. L a llave a l lado. Precio: 12 
centenes. I n f o r m a r á n en Habana , 
n ú m . 132. 
13371 14 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N UIT 
buen sitio de l a parte al ta del V e -
dado, un e s p l é n d i d o piso alto; tie-
ne seis c ó m o d a s habitaciones, doa 
m a g n í f i c o s cuartos de b a ñ o , sala, 
gran recibidor, ga ler ías , dos escale-
ras de m á r m o l , garage, cuartos, 
b a ñ o s y d e m á s servicios para c r i a -
dos con entrada aparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da l a playa. Puede verse a todas 
horas. I n f o r m a r á n en Habana, 182, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
18871 14 0. 
P I L A D O , 96. E N 20 C E N T E N E S 
so alquila el lujoso piso alto se-
gundo, compuesto de seis cuartos, 
sala, saleta, cocina y b a ñ o , agua ca-
llente y f r ía en cada cuarto. L laves 
en^ los bajos. Informan: T e l é f o n o 
5070, en Guanabacoa. 
. " 4 2 8 9 o. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa San Miguel, 73; tienen c in-
co hermosos cuartos, ga ler ías , sala 
recibidor, saleta de comer, buen ba-
ño, dos cuartos a l fondo, servicio 
de criados aparte; ee puede ver a 
todas horas. Precio: 20 centenea 
In formaran en Habana. 132 do fl 
a 11 y de 2 a 4. -
13371 
14 o. 
ÚFBPS!!*!* I'A CASA CORRAT 
& altas ^ h * » i t a S o . nes alfas y un sa lón de planta h a . 
í t J ? W » P ^ * e s t a b l e o ü n i e n t o o 
d e p ó s i t o de tabacos. E n " <F1 FT, 
canto", informan, 
S859- fibre-J 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
SE A L Q U I L A N IX)S A L T O S D E 
Animas , 66, y P e ñ a l v e r , 53. I n f o r -
m a n : Campanar io , 26. T e l é f o n o 
A-4476 
14009 9 o. 
S E A L Q U I L A U N A > L \ G N I F I C A 
casa, m u y fresca, con cara a l a 
brisa. Nep tuno , n ú m . 129, altos, es-
quina a L e a l t a d . 
14307 11 o 
E N O N C E C E N T E N E S , SE A L -
qu i l a l a casa cal le do Salud, n ú m e -
ro 97, bajos, compuestos do sala, 
saleta, cua t ro cuartos, uno pa ra 
criados, servicios modernos ; t oda 
de cielo rasos. L a l lave en la bo-
t ica. I n f o r m a n : O b r a p í a , n ú m . 15. 
T e l é f o n o A-2956. 
14360 15 o. 
H A B I T A C I O N E S 
E n t é r e s e de l a nueva com-
b i n a c i ó n , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
pub l ican en la ed i c ión de l a 
tarde, y es seguro que se 
anunc ia ra en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concord ia y Vir tudes- A in t i -
gua casa do f a m i l i a . M o r a l i d a d ab-
soluta. Se a ü q u l l a n espaciosas y 
c ó m o d a s habi tac iones en altos y ba-
jos, con todo servicio. P u n t o c é n -
t r i co , cruzando por el f rente las 
pr inc ipales l í n e a s de carros. Es ta 
casa, a l cambia r de d u e ñ o , h a su-
f r ido notables mejoras que la co-
locan en p r i m e r luga r en su g i ro . 
T e l é f o n o A-3079. 
14792 6 n . 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S H A -
bitaciones, con IWz e l é c t r i c a y t o -
do servicio con y s in muebles, a 
personas de m o r a l i d a d , desdo 2 a 
5 centenos. Casa inme jo rab l e A m i s -
tad , 154, f ren te a l Campo M a r t e . 
14766 15-o 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
E n VUlegas, 56, altos, so a l q u i l a n 
m u y hermosas habitaciones, a 12 
pesos 72 centavos. . . . 
14779 16 o. 
E N L O S A L T O S D E R E I N A . 37, 
frernte a Gal iano, se a l q u i l a n ha -
bitaciones y depar tamentos , m u y 
vent i lados. 14220 13 o. 
SE A L Q U I L A N , E N H A B A N A , 
171, casi esquina a Merced, dos ha-
bitaciones altas, en casa de cor ta 
f a m i l i a , en $9 y $6, respect ivamen-
t . A s e ñ o r a s solas o m a t r i m o n i o 
sin n iños . 
14243 10 o. 
Gran í m de Huéspedes 
E s p l é n d i d a s habi taciones con V i s -
t a a la calle, servicios completos y 
esmerados, precios m u y baratos. 
Es ta casa e s t á s i tuada f rente a l 
Nuevo Palacio Pres idencial y p r ó -
x i m a a los teatros y paseos. P r a -
do, 117. T e l é f o n o A-7199. 
13978 9-o 
SE A L Q U I L A N , L A S G R A N D E S 
y frescas habitaciones, por haberse 
cambiado de d u e ñ o , a precios m ó -
dicos, en Nep tuno , 31, altos, entre 
I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
14209 8 o. 
U N D E P A R T A M E N T O V I S T A A 
l a calle y u n cuar to i n t e r i o r pisos 
de mosaicos y luz, e l é c t r i c a . L a m p a -
r i l l a , 19, altos, f rente a l "Banco Es-
p a ñ o l " . Sin n i ñ o s . 
14078 l l - o 
E N CASA S E R I A , SE A L Q U I -
lan, . i m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s n i 
perros, t res elegantes habitaciones 
con piso mosaico, cielo raso, l ava-
ba d^ agua cor r ien te y m a m p a r a s 
en todas las puertas. T a m b i é n pue-
d. serles serv ida comida. Pa ra i n -
formes d i r i g i r su correspondencia a 
R. P. Correo, apar tado 1241. 
14437 16 o. 
E N S A N I G N A C I O , 74, P L A Z A 
V i e j a y f ren te a Correa, se a l q u i l a 
u n s a l ó n con v i s t a a la calle, en 
$21-20, con luz e l é c t r i c a . I n f o r -
mes: Mercaderes, 41 , M a n u e l Ro -
d r í g u e z . 14618 13 o. 
G R A N P A L A C I O D E L A C A L L E 
H , 46, ent ro 5a.t y Calzada, en lo 
mejor del Vedado. Se a l q u i l a n ha-
bitaciones al tas y bajas, a personas 
de m o r a l i d a d , desde |5-30 a 10-60. 
Sol, 117, a ?8. J, n u m . 11, a $6. 
14396 9-o 
A hombres solos, se a l q u i l a n , por 
m ó d i c o prec io , en l a mode rna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
M u r a l l a , m a g n í f i c a s habi tac iones 
altas, espaciosas, l i m p i a s y b ien 
vent i ladas, donde ya hay algunas 
ocupadas p o r gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales de l 
b a r r i o . H a y derecho a l r ec ib ido r 
amueblado con gusto, t iene m a g u í 
fieos b a ñ o s , buenos servicios san i -
tar ios y una b o n i t a te r raza pa ra las 
t e r tu l i as noc tu rnas d e l verano. E n 
el p r i n c i p a l y entresuelos hay t a m -
b i é n m a g n í f i c o s depar tamentos pa-
ra^ escri torios, bufetes ú of ic inas de 
s e ñ o r e s comisionis tas . I n f o r m e s en 
la misma . 
1395 9 24-o 
E N L A C A L L E D E S A N N i -
co lás , 91, entre Dragones y Salud, 
se a lqu i l an hermosas habitaciones, 
con v i s ta a l a calle y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o : lo m i s m o en Zu lue ta , 
32-A y San M i g u e l , 120; Zequeira , 
11, y A m i s t a d , 62. 
14232 28 o-
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se a l q u i l a n habi taciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se a d m i t e n abonados 
a l a mesa . T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
. 1 3 ^ 0 16 o. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P i -
so de l a casa cal le L a m p a r i l l a , n ú -
mero 35, esquina a Corrvpostela; 
t res habi tac iones e s p l é n d i d a s , sa-
la, comedor y servic io; todo moder-
no. I n f o r m a n en el ca fé , 
^ l l 9 0. 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S 
altas y bajas y con v i s t a a l a calle, 
y un escr i tor io , se a l q u i l a n en 
CVReilly. 13. E n Empedrado , 15, 
lar, hay t a m b i é n altas y bajas. 
14501 10 o. 
H \ B A N A , 156. N U E V A CASA 
Q- i nqu i l i n a to . Habi tac iones altas y 
bajas, frescas y vent i ladas, a l u m -
brado e l é c t r i c o ; en l a m i s m a I n f o r -
m a n y en Obispo. 40. 
. 14299 5 n . 
< AS P A R A F A M I L I A S D E 
m o r a l i d a d : I n d u s t r i a , 28, dos h a b i -
cT, Oô es con b a l c ó n a l a cal le , 
S-1.20. Monte , 130, dos p o r $10. 
Monte , 38, $8.50; otra , $10. Monte , 
s ^ ' c n ^ 0 0 1 1 ^ ^ n , $12,72; o t r a 
510.60. Aguacate , 71 , $10.60; coa 
lavabos do agua corr iente. 
14430 11 o. 
S E A L Q U I L A 
en Monto , 2-A, u n depar tamento do 
dos habitaciones, con v i s ta a Ir ca-
lle, s in n i ñ o s . 
14705 1* o. 
8 8 . Q 'REILLY. 8 3 
E n esta lujosa casa, hay e s p l é n -
didas habi taciones pa ra oficinas, 
profesionales y pa ra hombres so-
los; e s t á a u n a cuadra del Pa rque 
C e n t r a l y es m u y f resca 
14706 21 o. 
s i : A L Q U H Í A N D O S COMODOS 
cuartos, para hombres solos, en l a 
Calzada de J e s ú s del Monte , 461, es-
qu ina a A l t a r r l b a . I n f o r m a r á n en 
la misma . 14723 12 o. 
Z U L U E T A , N U M . 33, SE A L -
q u i l a u n depar tamento con v i s t a a 
la calle. E n l a m i s m a grandes ha-
bitaciones- 14730 14 o. 
M E R C A D E R E S , 13, P I S O 2o. 
Sa a lqu i l a una hermosa h a b i t a c i ó n , 
con balcones a l a cal le ; p r o p i a pa-
r a o f i c ina o personas solas, de m o -
r a l i d a d ; luz e l é c t r i c a , e s p l é n d i d o 
b a ñ o y hermosa v i s t a p a n o r á m i c a . 
14735 16 o. 
E N CASA P A R T I C U L A R , Y d o n -
de no hay m á s inqu i l inos , se a l -
q u i l a n dos hermosas habitaciones, 
j un tas o separadas, a m a t r i m o n i o 
sin n i ñ o s , o a persouuas solas. Se 
d a n baratas. I n f o r m a m : San Rafae l , 
149, altos. 14653 "9 o. 
P O S A D A , " L A P R I M E R A D E 
Vives" . Vivep y San N i c o l á s , de A n -
d r é s Lage. E n t r a d a po r las dos ca-
lles. Lujosas y aseadas hab i t ac io -
nes, todas con b a l c ó n a l a calle y 
luz e1éc t r ica . H a y camas desde 20 
centavos, hasta $1-20. No o l v i d e n : 
Cal le Vives, 61 , esquina a San N i -
c o l á s , Habana . 
14590 13-o 
P R A D O , 60, BAJOS- E S P A C I O -
SOS y frescos, 4 grandes hab i t ac io -
nes, sala, antesala, comedor, etc. 
I n f o r m a m en los al tos. 
14597 13 o. 
L O M A D E L V E D A D O : C A L L E 
17, n ú m e r o 224, entre F y G. Casa 
con sala, comedor, cocina, • b a ñ o y 
pa t io abajo; y cua t ro cuar tos en el 
a l to , con h a l l y o t ro inodoro . I n -
fo rmes : F , n ú m . 30, an t iguo, en-
t r e 15 y 17. 14636 13 o. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento de dos habitaciones, con o 
sin muebles; b a l c ó n a l a calle, luz 
eTéc t r i ca y t e l é f o n o , en San N i c o -
lás , 64, esquina a Concordia , se-
gundo piso. Casa respetable. Se 
c a m b i a n referencias. No hay m á s 
inqu i l i nos . 14617 9 o. 
E N A G I T A R , N U M . 11 , SE A L -
q u i l a u n depar tamento al to, de dos 
habitivciones, m u y fresco, con ser-
v ic io independiente y b a l c ó n a la 
ca l le ; t iene azotea independiente . 
E n l a misma , una h a b i t a c i ó n . 
14673 9 o. 
H A B I T A C I O N , C O M I D A , L U Z Y 
t e l é f o n o pa ra uno , d e s d ¿ 4 cente-
nes; p a r a dos desde 7. P o r d ía , des-
d i 50 cts. s in c o m i d a y u n peso 
con el la. A g u i a r , ' 72, altos. Te -
l é f o n o A-5864. 
14347 11 o 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A -
ciones s e g u i d á s , nuevas, modernas, 
con sus servicios independientes, en 
el piso al to. M a l o j a , 105. 1 
14288 9 o. 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A sa-
la , con tres ventanas. Se presta pa -
r a s a l ó n de b a r b e r í a , sastre o m o -
dis ta ú o t r a indus t r i a . San M i g u e l , 
84, an t iguo , p r ó x i m o a Gal iano. 
14581 13-o 
Gran Hotel " A M A " 
I n d u s t r i a , 160 esquina a. Barcelona 
Con c ien habi taciones, cada u n a 
con su b a ñ o de agua cal iente , l uz , 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o . Prec io 
s i n comida, desde u n peso po r per -
sona, y con comida, desde do^pesos . 
Pa ra f a m i l i a y pe r i jses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
13128 l l - o 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes p a r a o f i c i n a s y p a r t i c u l a -
res , acabados de f a b r i c a r , c o n 
c i e l o raso , b a l c ó n a l a ca l l e y 
t o d a s l a s comodidadefe . H o s p e -
dage de p r i m e r a c l a s e ; a b s o l u t a 
m o r a l i d a d . H a b i t a c i o n e s de.sde 
t r e s cen tenes h a s t a d i e z . G a l i a -
n o y V i r t u d e s , a l t o s de l a b o t i -
ca d e l d o c t o r P i ñ a r . 
1 4 4 8 4 S n . 
G A L I A N O , 4 2 
Se a l q u i l a n espaciosas y c ó m o d a s 
habi taciones con todo servicio y 
vis ta a l a calle. Te l . A-3079. 
14504 8 o. 
SE A L Q U I L A N , E N D R A G O N E S , 
44, esquina a Galiano, habi tac iones 
y depar tamentos , s in y con v i s ta a 
la calle, luz e l é c t r i c a , agua a b u n -
dante. Estas casas e s t á n comple ta -
mente reformadas . Nuevos se rv i -
cios sani tar ios . Precios moderados. 
No dejen de v i s i t a r las . 
14234 8 o. 
LA IDEAL Gonsulailo, Í Núm, 124 
Esplendidas hab i t ac iones 
c o n t oda asis tencia 
SE C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
12462 7 o. 
E N V I B O R A , 484, M O D E R N O , 
se a lqu lan 2 habitaciones, en c a s ¿ 
ae r ami l l a , a ' personas solas y do 
m o r a l l ^ d . 14615 9 o 
D E P A K T A M I N T O . S E A L Q U I T 
la a m a t r i m o n i o sin n i ñ o s , ©n casa 
seria, s i n m á s inqu i l inos .Muy ele-
gante y c ó m o d o . Teniente Rey 
92-A, piso te rcero . P regan te p o r 
B a t í l e . 
11680 13 ^ 
o c a s i ó n mmmi 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
C 4107 30-1 . 
U N A M E R I C A N O D E S E A a r r e n -
dar una f inca, con vacas de leche. 
D i r e o c i ó n : C. B . Ohio House. P r a -
do, 99, H a b a n a 
14555 « 
Juan Rodr ipez y Rodríguez 
desea saber l a residencia de su tfo 
A n t o n i o R o d r í g u e z E s t é v e z , ambos 
do Santa Cruz de Tenerife . I n f o r -
m a : F l o r e n t i n o G. Ar ia s , Navajas. 
Se supl ica a los colegas la reproduc-
c i ó n . 
C 4322 10 8. 
SE D E S E A T O M A R U N A ( ASA 
de i n q u i l i n a t o , que tenga de 20 a 
25 habi taciones. I n f o r m a n en Te-
n i e j i t . Rey, 75, de 8 a 12 p. Bl. M . 
R o d r í g u e z . 14747 11-0 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de don L u i s Zarrasqucta , que 
f u é s i rv ien te de don Carlos M a r t í -
nez. Sal, 111. Se supl ica i quien 
sepa i n f o r m e a Cuba 154 azo-
t e a ) . 
14813 11 o-
C R I A D O , D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de f a m i l i a respetable; b ien 
acos tumbrado a u n buen servicio; 
puede presentar referencias. I n f o r -
m a n : O b r a p í a , 85, moderno , altos. 
14816 11 o. 
SE N E C E S I T A , E N , L A A G E N -
cia de colocaciones, L a m p a r i l l a , 57, 
u n cobrador , e s p a ñ o l , que conozca 
l a Habana . H a de tener 60 pesos 
p a r a g a r a n t í a ; no se a d m i t e n re-
comendaciones n i f iadores. Sueldo: 
36 peros secos. 
14811 11 o-
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O -
de mano , u n a c r i ada y dos mucha -
chitas, de 10 a 14 a ñ o s , Buen suel-
do. L a m p a r i l l a , 57, an t iguo , bajos. 
14811 11 o. 
SE S O U I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sea blanca, en la calle 13, n ú -
mero 134, Vedado. 
14765 l l - o 
SK S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
que sepa coser a mano y a m á q u i n a ; 
I n ú t i l presentarse sino conoce su 
oficio a l a p e r f e c c i ó n . Calle K , n ú -
mero 6 /Vedado. 
14769 l l - o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca. Sueldo: $18. Monte , 275, 
al tos. 14738 ' 10 o. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S P A -
r a l a ven ta de solares a l lado de l a 
Q u i n t a " D u r a ñ o n a " , en M a r i a n a o ; 
solo se a d m i t e n los que puedan p re -
sentar buenaa referencias. I n f o r -
m a n : K i r k s e y y H a r v e y , Mercade-
res, 4, bajos, y en Carmen , esquina 
Almendares , Mar ianao . 
14033 lO-o 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
j oven , t r aba j ado ra y m u y l i m p i a , 
pa ra coednar y l i m p i a r una casa 
chica. Sueldo: 18 pesos americanos 
y r o p a l i m p i a . Calle Paseo, 209, en-
t r e 23 y 21. 
14703 10-O 
S O L I C I T A C R I A D A F I N A , P A -
r a cuar tos ; r e c o m e n d a c i ó n ; 4 cente-
nes y r o p a l i m p i a . P rado , 11 , altos. 
14589 9-o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F i -
na, p a r a l imp ieza y servi r l a mesa. 
S i p iden referencias- Tres centenes 
y r o p a l i m p i a . Aguwir , 38. 
14694 9-o 
C O C I N E R A . SE S O L I C I T A U N A , 
que sepa cocinar , sea l i m p a i , ayude 
al servicio y d u e r m a en l a casa. 
Sueldo, 4 centenes y r o p a l i m p i a . 
Paseo, 219, esquina a 23. 
14642 9 o. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa su o b l i g a c i ó n , que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n "y ayude en l a l i m -
pieza. I n f o r m a r á n en M i l a g r o s , 53-
San Anastas io y L a w t o n . V í b o r a . 
14667 9 o. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , D E 
14 a 15 a ñ o s , pa ra cu ida r u n a n i ñ a 
y ayudar a l a l impieza . I n f o r m a n 
en Cris to , 2 8, altos. 
14667 9 o. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A 
c r i ada de mano, blanca, con refe-
rencias, en cal lo 18, n ú m . 2, V e -
dado. 
14668 9 o. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera , que sepa su o b l i g a c i ó n . Es 
pa ra cor ta^ fami l i a . Santa Clara , 24, 
altos. 14611 9 o. 
É N SOL, 43, A L T O S , SE N E C E -
si ta u n cocinero o cocinera ^e color , 
pa ra co r t a f a m i l i a ; que sepa coci -
nar, p u é s de lo con t ra r io no se quie-
re. Sueldo: 3 centenes. 
14573 9-o-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera, ganando cuat ro centenes; y 
u n a c r i ada de mano, t res centenes 
y r o p a l i m p i a . Reina, 83, an t iguo . 
14563 8 o. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
en l a calle K , n ú m . 170, entre 17 
y 19. Sueldo: 3 centenes; que sea 
blanca. 14665 9 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, pa ra u n m 'a t r imonio . San 
M i g u e l , 254-B, bajos. 
14662 11 o. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A 
c r i ada de habitaciones, que sepa 
zurc i r . Sueldo: 3 centenes y r o p a 
l i m p i a y se da u n i f o r m e . Se exige 
buena r e c o m e n d a c i ó n . Cal le 15, 
esquina a 4, Vedado. 
14736 i o o-
E l : C A M P A N A R I O , 42, SE So-
l i c i t a una c r iada de mano , que en-
t i enda algo de costura y "traiga re-
ferencias. 
14744 i o o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
peninsular , de 30 a 35 a ñ o s de 
edad, ac l ima tada , que haya se rv i -
do en buenas casas y t enga refe-
rencias. B u e n sueldo. B e l a s c o a í n , 
28, al tos, a l lado del c a f ó " T a c ó n . " 
, 14716 io o. 
L A A M E R I C A . Agenc ia de Co-
locaciones. D i r e c t o r : R O Q i r E 
G A L L E G O . Dragones , 16. Te -
l é f o n o A-2404. E n 15 m i n u t o s y 
con recomendaciones, f ac i l i to c r i a -
dos, camareros, cocineros, por te -
ros, j a rd ine ros , vaqueros, coche-
ros, chauffeurs , ayudantes y t o -
1 a clase de dependientes. T a m -
b i é n con cert if icados cr ianderas 
criadas, camareras , manejadoras , > 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especa i l idad en cuadr i l l a s 
de t rabapadores . Roquo Gal lego. 
14456 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O 'Re í I l y , n ú m . 13.—Tel . A-3348 . 
L s t a acredi tada Agencia f a c i l i -
ta ?oa buenas referencias, t oda 
clase ri0 6irvienteB como cocineros, 
c r i a d o » , camareros, dependientes, 
costureras, lavanderas., etc., eta. A 
los Hoteles, fondas, c a f é s , panade-
r í a s , cantineros, dependientes, d u l -
ceros y aprendices se m a n d a n a 
cua lquier punto de l a i s la y cua-
d r i l l a s de t rabajadores pa ra e l 
campo. 14244 28 o 
S E S O L I C I T A N 
A g e n t e s p a r a l a v e n -
t a d e A c c i o n e s . E s t o 
e s u n a M I N A D E 
O R O p a r a u n h o m -
b r e t r a b a j a d o r . 
u U N I 0 N O I L C o . 1 ' 
S A* 
A p a r t a d o 1 0 0 8 . 
HABANA 
4 n . 
SU H E R M A N O M A N U E L P O M -
bo, que e s t á establecido en l a H a -
bana, en la calle J e s ú s Peregr ino , 
n ú m e r o 42, esquina a Oquendo, de-
sea saber el paradero de su her-
mano Leonardo Pombo . A l a per-
sona que dé in formes fijos s e r á g ra -
t if icada. D i r í j a n s e a J e s ú s P e r e g r i -
no, n ú m . 42. 14710 14 o. 
Agencia de Colocaciones U PALMA 
de J O A Q U I N D I A Z 
Habana , 108. T e l é f o n o A-6875. 
Es ta an t igua y ac red i t ada agen-
cia f a c i l i t a r á p i d a m e n t e cuanto 
personal necesite, b ien r e c o m e n l a -
do. 12 o. 
S E O F R E C E N 
E n t é r e s e de l a nueva com-
b i n a c i ó n , y de l precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publ ican en l a e d i c i ó n de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
SK D E S E A C O L O C A R U N A JO-
ven, castellana, de coc inera en ca-
sa de buena f a m i l i a . N o hace l i m -
pieza; duerme en la c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n : A m i s t a d , 136. 
14788 11 o. 
A Y U D A N T E D E C H A U E F E U R . 
Se ofrece u n joven, peninsular , con 
t res a ñ o s de p r á c t i c a en e l oficio, 
de m e c á n i c o . Tiene buenas refe-
rencias de casas de comercio que 
ga ran t i zan su conducta . Conde, n ú -
mero 2, bajos. ' 
14776 - 11 o. 
C H A U F F E U R : SE O F R E C E uno , 
con m u c h a p r á c t i c a ; t iene qu ien le 
garant ice. I n f o r m a n : San J o s é y 
Soledad, ca fé , v i d r i e r a . 
14791 11 o. 
u l 
(mil l l l l l i i i :MUtál9UUi) l i luai l l Í l ] i l>ÍÜII i i Í i l 
S E H E C E S I T A N 
E n t é r e s e de l a nueva com-
b i n a c i ó n , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
pub l i can en la ed i c ión de la 
t a rde , y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular , de cr iada; sabe coser a 
mano y m á q u i n a ; desea casa de 
m o r a l i d a d y respeto; t i ene qu ien 
responda por su conducta . Genios, 
n ú m . 34. 14789 11 o. 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O Y 
repostero, para res tauran t , fonda 
c a f é o casa de comerc io ; t iene reco-
mendaciones. I n f o r m a n : Monte , 83, 
v i d r i e r a de tabacos. 
14786 11 o. 
U N A COC I N E R A Y U N A C R I A -
da de mano, desean colocarse; 'dan 
r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : A m a r -
gura , 94. 14797 11 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M i -
chacha ,peninsular , de mane jadora 
o c r i ada de mano; pre f ie re una ca-
sa de f o r m a l i d a d ; t iene referencias. 
I n f o r m a n : San JLÁzaro, 251, moder -
no- 14801 11 o. 
UN S I R V I E N T E , P R A C T I C O , 
con todo serv ic io ; con buenas re-
í e r e n c a s y acos tumbrado en ca-
sas respetables, deaea colocarse. 
D i r í j a n s e a l A l m a c é n de C y L í n e a , 
o a l T e l é f o n o F-1010. 
14803 11 o. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , M A -
d r i l e ñ a , desea casa buena ;cocina a 
l a franoesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; ga-
na buen sueldo; t iene buenas re-
ferencias y no due rme en l a colo-
c a c i ó n . Galiano, 118, altos, cuar to 
n u m . 19 . 
14748 l l - o 
M A E S T R O D E O B R A S , CON co-
noc imien tos p r á c t i c o s y t e ó r i c o s de 
c a r p i n t e r í a , a l b a ñ i l e r í a , etc.; sabe 
d ibu jo l inea l . Desea colocarse de 
encargado ú of ic ia l de cua lqu ie r 
pun to de l a Is la . I n f o r m a n : Real , 
n u m . 3, P u n t a B r a v a . 
14752 l l - o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
fiora, de mediana edad, peninsular , 
pa ra u n a c o r t a f a m i l i a , de c r iada 
de mano ; t iene buenas referencias 
de las casas donde ha servido. Pa-
r a m á s informes d i r ig i r s e a I n q u i s i -
dor, 29. 
14755 l l - o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular ; sabe t r a b a j a r a 
l a espa/iola, c r i o l l a y francesa. N o 
t iene f a m i l i a . I n f o r m a n en V i r t u d e s 
y A g u i l a , bodega. 
1475 8 l l - o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, pen insu la r ; con buenas refe-
rencias; acos tumbrada en e l p a í s ; 
sabe coser, leer y escr ib i r ; desea 
casa de mora l idad . I n f o r m a n en l a 
ca l le Merced , n u m . 7. E n l a mis -
m a o t r a j o v e n ; desde las 9 a 12 de 
l a m a ñ a n a . 
14759 l l - o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular , do c r i ada de 
mano ; sabe c u m p l i r c o n su ob l iga -
c i ó n y t a m b i é n sabe de cocina. D i -
r ig i r se : Angeles, 22. 
14762 l l - o 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A » 
m a d r i l e ñ a , pa ra casa p a r t i c u l a r o 
de comercio , cocina a la e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a ; sabe c u m p l i r y t iene bue-
nas referencias. I n f o r m e s : Vi l legas , 
4V T e l é f o n o A-3559. 
14807 11 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na c r i ada de mano ; sabe bien su 
o b ' i g a c i ó n y tiene buenas re fe ren-
cias. I n f o r m a n en Santa Clara , 16. 
1 4806 11 o. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano , que sepa el oficio, recomen-
dado, c u a t r o centenes y r o p a l i m -
pia . "Quinta . Santa A m a l i a , " A r r o -
y o A p o l o , pasado el paradero de la 
V í b o r a , do 11 & ¿. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de mane jadora o 
pa ra l imp ieza de habi tac iones ; sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y sa-
ê coser. I n f o r m a n : N e p t u n o , 229, 
A, casi esquina a Soledad. 
14812 11 o 
C R I A D A , E S P A Ñ O L A , , SE O F R E 
ce para habitaciones y coser; de-
sea f a m i l i a m o r a l y buen t r a t o ; no 
admi t e tar je tas n i va , a l c a m p o ; 
t iene quien l a garant ice . Gal iano , 
127, a l tos . 
14S10 11 o. 
U N M A T I U M O M O . E S P A Ñ O L , 
s i n h i jos , se ofrece pa ra cu ida r u n 
n i ñ o en su casa. I n f o r m a n en Te -
n ien te Rey, n u m . 48, en el segundo 
pa t io , h a b i t a c i ó n , n u m . 5. 
14761 l l - o 
UNA M U C H A C H A , P E M N S i -
lar , desea colocarse pa ra c r i ada de 
mano . I n f o r m a r á n : Cuarteles, 2. 
14763 u - o 
BE DESEA COLOCAR U N A .Jo-
ven, i s l e ñ a , de c r i ada de m a n o ; t i e -
ne referencias de los casas donde 
ha estado. R a z ó n : Cal le de San I g -
nacio, n ú m e r o 24, bajos, cua r to 
n u m . 8. 
14770 l l - o 
S E Ñ O R I T A . E S P A Ñ O L A . I N S -
t r u i d a , se ofrece como escribiente a 
p l u m a . N o t iene pretensiones. T a m -
b i é n se ofrece como i n s t i t u t r i z pa-
r a n i ñ o s p e q u e ñ o s . R a z ó n : C h a c ó n , 
15, M a r í a Claro . 
14685 lO-o 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
da mediana edad ,desea colocarse 
pa ra cocinar , pa ra cor ta f a m i l i a ; sa-
be cocinar a la e s p a ñ o l a y f rance-
sa; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene qu ien l e garant ice . I n f o r -
m a n en la c o l o c a c i ó n : M a r q u é s de 
la To r r e , n u m . 50, p o l l e r í a . 
14688 lO-o 
• D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de m a n o 
o mane jadora ; no t iene i nconve -
n ien te en sa l i r a las afueras de l a 
H a b a n a ; y sabe su o b l i g a c i ó n . Luz , 
n ú m . 46, antiguo.-. 
14689 lO-o 
SE O F R E C E A G R I C U L T O R Y 
a r b o r i c u l t o r , para cua lqu ie r p u n t o 
de la I s l a ; t r aba j a con adelantos. 
D i r i g i r t e a R. B . , Concha esquina a 
M . I n f a n z ó n , L u y a n ó . 
14690 lO-o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera , peninsular , en casa de co-
merc io o p a r t i c u l a r ; t iene r ecomen-
daciones. I n f o r m a n : A n i m a s , 45. 
14692 lO-o 
S E D E S E A U N P R O F E S O R , Q U E 
a l p a r que sea m u y e n é r g i c o , sepa 
ser pedagogo, y apto pa ra exp l i ca r 
b ien H i s t o r i a y G e o g r a f í a U n i v e r -
sal, R e t ó r i c a y G e o m e t r í a . I n t e r n o 
o externo. Si conoce I n g l é s m e j o r 
sueldo. Buenaven tu ra , 5, colegio 
"Cuba" , V í b o r a . 
14693 lO-o 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O 
desea colocarse; es m u y t r a b a j a d o r 
y sabe c u m p l i r . T a m b i é n se coloca-
r í a de camarero o po r t e ro . T i e n « 
inmejorab les referncias . D a n r a z ó n : 
por e l t e l é f o n o A-5092. F e l i c i a n o 
S a n d í n . 14694 lO-o 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A -
c i ó n u n buen cr iado, peninsular , f i -
no y que ha t raba jado en buenas 
casas; t iene buenas referencias; ga-
na buen sueldo. Cal le 17, esquina a 
C. en l a bodega. Vedado. 
14698 lO-o 
DOS S E Ñ O R A S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse en estable-
c i m i e n t o o casa de m o r a l i d a d , de 
cocineras; saben c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; t ienen buenas recomen-
daciones- Inqu i s ido r , 39, bajos. 
14709 10 o. 
" E L U N I V E R S O " 
E l ú n i c o t a l l e r de lavado a m a n o 
en l a Habana . Espec ia l idad en el 
lavado de rapas de v a l o r y d e l i -
cadas. Compostela, 165. T e l é f o n o 
A-5868. 14708 21 o. 
C O L O C A C I O N . SE F A C I L I T A N 
dependientes de c a f é , de a l m a c é n , 
de panaderos, barberos, carp in te ros , 
a l a b ñ i l e s , marmol i s t a s , m o s a í s t a s , 
canteros, peones, etc. M o n t e , 15, 
al tos. S e c r e t a r í a del t r aba jo de l a 
" F e d e r a c i ó i j C u l t u r a de los S ind ica-
tos Obreros de Cuba ." 
14713 14 o. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r aba j adora , desea 
colocarse de c r i a d a de mano o pa -
ra l a l imp ieza de habi taciones, p r e -
firiendo este ú l t i m o empleo, en ca^ 
sa de m o r a l i d a d . Tiene referencias. 
I n f o r m a n : 19, 204, en t re G y H . 
14724 10 o-
D E S E A C O I J O C A R S E U N A P E -
nlnsulax', de c r iandera , a leche en-
tera , con buena y abundan te ; t i e -
ne qu ien l a garan t ice su persona y 
doctores que recomienden su leche. 
I n f o r m a n en Sol, 112; t a m b i é n sa-
le fuera de la Habana . Cua r to n ú -
mero 30. 14731 10 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a de med iana edad, p a r a l i m -
pieza de casa, con c o r t a f a m i l i a ; 
acos tumbrada a l p a í s ; t iene buenas 
recomendaciones; es amable p a r a 
los n i ñ o s . Calle de Corrales , 122-
14728 10 o. 
U N A J O V E N , D E S E A C O L O -
carse de c r i ada de mano, en casa de 
m o r a l i d a d . No se a d m i t e n tar je tas . 
I n f o r m a n : Cuba, 91 . 
14717 10 o. 
S E O F R E C E .TOVEN. P E N I N S U -
lar , b ien educada, pa ra l imp ieza de 
habi taciones, en oasa d i s t i n g u i d a o 
de m o r a l i d a d ; sabe coser y ves-
t i r s e ñ o r a ; no a d m i t e tar jetas . C o m -
postela, 113. 14718 10 o. 
C R I A D A S 
P a r a t r a s p o r t a r el equipaje l l a -
m e n a l R A P I D O , A g e n c i a de t r ans -
por tes en car ros a u t o m ó v i l e s . T e l é -
fono A-5462, H a y m á q u i n a s de pa-
seo. 14352 4 n . 
P A R A H O T E L D E P R I M E R A , 
se ofrecen dos m a d r i l e ñ a s , de me-
d iana edad; desean c o l o c a c i ó n de 
camareras ; saben c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o A-8513. 
14746 10 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, joven , de m a n e j a d o r a o 
c r i ada de mano . Tiene buenas refe-
rencias y es m u y f o r m a l . E n T r o c a -
dero, 40, dan r a z ó n . 
14742 10 o. 
D E S E A COLOC A R S E U N A M I -
chacha, peninsular , de c r i a d a de 
mano o mane jadora ; no t i ene i n -
convenien te en sa l i r a l c ampo ; t i e -
ne buenas referencias. P a r a m á s 
In fo rmes d i r ig i r s e a I n q u i s i d o r , n ú -
mero 29. 
14743 10 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera , v i z c a í n a , m u y f o r m a l , en 
casa de comerc io o pa r t i cu l a r . San 
Ignac io , 19. 
1 l()41 9 o. 
I N A S E Ñ O R A . D E M E D L A N A 
edad, desea colocarse en casa de 
m a t r i m o n i o , sin n i ñ o s o con f a m i -
l i a de poco t r aba jo . Tiene i n m e j o -
rables referencias. I n f o r m a n : V i -
llegas, 21 , al tos. 
14461 1-n 
S()1J( I T O E M P E E O D E A U X I -
l i a r de E l a b o r a d o r de A z ú c a r o Pe-
r i t o Q u í m i c o ; poseo i n g l é s , y bue-
nas referencias. J. A. L . , B u f f a l o 
House, cua r to n ú m . 4, Zu lue t a , 32. 
14474 17 o. 
A L C O M E R C I O : U N V I D R I E -
r l s ta que ha t raba jado en las me-
jores casas de Buenos Ai res , se o f re -
ce al Comercio , con fac i l idades de 
poder t r a b a j a r y atender a las casas 
que q u i e r a n tener s iempre sus mer -
c a d e r í a s en e x p o s i c i ó n , ten iendo l a 
comple t a seguridad que sus ventas 
a u m e n t a r á n de d ía en d í a , c o m -
p r o m e t i é n d o s e a hacer 12 v id r i e r a s 
a l mes, p o r la in s ign i f i canc ia de 
diez pesos mensuales. Pueden a v i -
sar p o r cor reo a l aefior P. Velasco, 
P r ime l l e s , 47-B. 
14373 { o 
DESEA OODOOARSE DNA .Jo-
ven peninsular , de c r i ada de m a -
no o mane jadora ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y sabe coser a lgo ; t i e -
ne buenas referencias de donde h a 
estado. I n f o r m a n en Vives , n u m e -
ro 119. 14722 10 0-
D E S E A COLOCARSE UN M i -
chacho, peninsular , de 29 a ñ o s , 
de cr iado de mano o por t e ro , en 
casa de m o r a l i d a d ; t iene buenas 
recomendaciones y ent iende algo de 
cochero. I n f o r m e s : C h á v e z , 34, a 
todas horas. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse: u n a de cr iandera , con 
buena y abundante leche; y la o t r a 
de c r i ada de mano , é s t a entende 
algo de cocina. T ienen referencias. 
I n f o r m a n : Suspiro, 16. 
14639 , 9 0-
SE O F R E C E N DOS J O V E N E S , 
peninsulares, u n a pa ra l imp ieza de 
habi taciones y coser; l a o t r a p a r a 
mane jadora o c r i ada de mano . I n -
f o r m a n en Bernaza , n ú m . 12, a l - , 
tos. 14663 9 o. 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de erado de mano o 
por te ro en casa de m o r a l i d a d . T i e -
ne inmejorab les referencias y sa-
be c u m p l i r con su deber. I n f o r -
m a n : Gal iano, 9, bodega. T e l é f o n o 
A-5747.• 14660 9 c 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
v e n , . peninsular , de mane jadora o 
c r i ada de m a n o ; es c a r i ñ o s a c o n 
los n i ñ o s . E n l a m i s m a una coc i -
nera. I n f o r m a n en Suspiro, n ú m e -
ro 16, cuar to n ú m . 30. 
14659 » o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
t r i m o n i o : él de por t e ro o cr iado de 
mano, y el la de c r i ada de mano o 
mane jadora ; sabe coser a mano y 
en m á q u i n a ; t i enen qu ien responda 
por e l los; son buenos pa ra u n a ca-
sa de respeto y m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n : Genios, 24, bajos. 
14643 13 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , pa ra l imp ieza de 
tres habi tac iones ; sabe coser a m á -
qu ina y a m a n o ; no rec ibe t a r j e -
tas; t iene buenas recomendaciones. 
San Ignac io , 44, p o r O b r a p í a , d e p ó -
si to de huevos. 
14644 9 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsu la r , con buena y abundan te 
l e c h ^ reconocida p o r va r i o s m é d i -
cos, 2 meses de p a r i d a ; t iene bue-
na r e c o m e n d a c i ó n . Puede verse su 
n i ñ o . Concordia , 136, an t iguo o 140, 
moderno . 14640 9 o. 
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , 
sin n i ñ o s , desea encon t ra r u n a ca-
sa de i n q u i l i n a t o como p a r a encar-
gado de e l l a ; t i ene personas de 
comercio que respondan po r ellos. 
C á r c e l , 17, an t iguo , bajos, i n f o r m a -
r á n . 14599 11 o. 
O R L A D A D E M A N O , D E M E D I A -
na edad, desea c o l o c a c i ó n p a r a 1 o 
2 habi tac iones ; sabe coser bien de 
modi s t a ; no t iene inconven ien te en 
i r a l Vedado. V i r t udes , 32, bajos. 
14601 9 o. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 
35 a ñ o s de edad, desea colocarse de 
j a r d i n e r o o p o r t e r o ; es honrado y 
t r aba j ado r ; t i ene r e c o m e n d a c i ó n 
de l a casa donde estuvo. L o mismo, 
le da el campo. I n f o r m a n en Te-
niente Rey, 89. Te l : A-1203. 
14648 9 o. 
SE D E S E A C O U O C A R U N A M u -
chacha ,de c r i ada de m a n o o de 
mane jadora ; no v a fue ra de la H a -
bana. I n f o r m e s : B e l a s c o a í n , 6 35, 
por Campanar io . 
14646 9 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, p a r a m a n e j a d o r a o c r i a -
da de cuar tos y coser; t iene re-
ferencias; no le i m p o r t a sa l i r a l 
campo ; d e s e a r í a i r a u n ingen io . 
I n f o r m e s : B e l a s c o a í n , 635, p o r C a m -
panar io- 14645 9 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano o m a n e j a d o r a ; t iene re-
ferencias de casas que h a servido. 
I n f o r m a n en O ' R e i l l y , n ú m . 36. 
14657 9 o. 
Mit Geduld er laig man alies!! 
St i rb n i c h t ohne n a c h E s p a ñ a zu 
reisesn! 
Po r $0.60 Cy. se le t r aduce u n a 
ca r t a a e s p a ñ o l , a l e m á n , i n g l é s o 
f r a n c é s y se le escribe en m á q u i n a . 
M a t í a s M á r q u e z , A p a r t a d o 23, Gua^ 
nabacoa. 
14329 4 n . 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de c r i ada de mano o ma-
nejadora . Es f o r m a l y t iene refe-
rencias. I n f o r m a n : M a l o j a , 187. 
14654 9 o. 
U C l U U f C E « D j t 
X & l q 
S E D E S E A N C O D O C A R DOS 
muchachas , peninsulares, p a r a c r i a -
das de mano, con buenas re fe ren-
cias. Oficios, 82. 
14651 9 o. 
U N A P E N I N S U L / A R , D E S E A C o -
locarse de m a n e j a d o r a o c r i ada de 
mano , en casa de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n : V i r t udes , 11, bodega. 
14612 9 o. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , E s -
p a ñ o l a , desea colocarse. Sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene quien 
l a garant ice . N o se coloca menos 
de 3 centenes. I n f o r m a n : A g u i l a , 
114-A, h a b i t a c i ó n 4. 
14627 9 o. 
D E S E A C O D O C A R S E U N A P E -
n lnsu la r , de c r i a d a o mane jadora ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t i ene referencias. I n f o r m a n : E m -
pedrado, n ú m . 77. 
14633 9 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A j o -
ven, peninsular , de c r iada de mano ; 
no t iene inconveniente en sal i r pa-
r a el campo. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 




L o s servicios de u n a competen' 'e 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A 
m u y recomendada por l a f a m i l i a 
del Genera l M o n t a l v o , l a s e ñ o r a 
v i u d a de Rafae l de C á r d e n a s y del 
s e ñ o r Pedro A r e n a l del ingenio 
"Socorro ." T H E B E E R S A G E N C Y , 
Cuba, 37. L a A n t i g u a y A c r e d i t a d a 
Agencia . 
C 4299 3.6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E -
ne ra l cocinera, en casa p a r t i c u l a r ; 
t iene quien la recomiende. C o l ó n ' 
n ú m . 1 % o 3, m o d e r n o ; en el cuar-
to n ú m . 3, I n f o r m a r á n . 
1 4 6 2 ^ 9 o. 
SE D E S E A COIyOCAR U N A M U -
chcha, 16 a ñ o s , as tur iana , t r a b a -
j a d o r a pa ra cr iada de mano ; t iene 
quien responda por ella. Sueldo-
t res luises. Monte , 12. h a b i t a c i ó n 
n u m . 27. 14620 9 0 
U N A J O V E N , P E N I N S U E A R . " 
desea colocarse de cocinera v una 
s e ñ o r a de mediana edad y no se a d -
m i t e n ta r je tas ; saben c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . Tener i fe , 26 H a b a 
" m í ? s e ñ o r a de c r i ada d ¿ mano. 
9 o. 
SE D E S E A C O L O C A R UN \ JO 
ven, peninsular , de c r iada de ma-
no o mane jadora ; t iene qu ien l a 
ga ran t i ce ; no se coloca memos de 
3 centenes. I n f o r m a n en Es t r e l l a , 
n ú m . 10. 14632 9 0 
L A H A B A N E R A 
G r a n A g e n c i a do O o w ! 
E S T E B A N R E I X A S S » 
M o n s e r r a t e y T t e . Rey ijv. 
L a s f a m i l i a s y el c o ^ V ; 
g e n e r a l , quo deseen tener ^0 h 
s e r v i r l o de cr iados , deben1111 % 
a es ta casa, que los f a c i i u ^ l . 
r e c o m e n d a d o s . Se mand^ 
I ^ T A B 
a l c a m p o 
13446 
G R A N N E G O C I O D E T A * V L 
de a z ú c a r . I !n . j o v n esnae; 
i n t e l i g e n t e en el cul t ivo d 
ñ a de a z ú c a r desea enconfl4cí. 
a d m i n i s t r a c i ó n de una c o l o n i ^ \ 
socip c a p i t a l i s t a Para foment % 
G i m é n e z . Vedado, calle 4 „- M 
14407 
3 . S E D E S E A COLOCAR 
c r i a n d e r a , pen insu la r , con K ^ 
a b u n d a n t e l eche ; se pued*. 6ll4) 
n i ñ o , de 45 d í ^ s ; l a r e c o m a n 
buena . J ' a ra i n f o r m e s : paúl 
m e r o 56. ^a 
14570 
D E S E A C O I O C A R S E I J ^ T S 
d a de m a n o ; sabe cumpli r ^ 
o b l i g a c i ó n ; t iene referencia^ ^ 
la m i s m a una, cocinera, sabe ^ 
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 0Ul1, 
r e n d a s . I n f o r m a n : J e s ú s del 
ca l l e A r a n g o , 179, altos. ^ 
14619 
U N A M U C H A C H A , J O V E * ^ 
sea e n c o n t r a r u n a casa partí 
f ina y de respeto pa ra cos^r ^ 
p i a r u n a s hab i t ac iones o coser-
l a y t i e n e recomendaciones K*' 
na,s. I n f o r m a n : callo L , entr« 1 
Calzada . 14 604 i 1 ! 
9 
U N A J O V E N . I ' E N I N S Ü L A R ^ 
sea co loca r se de c r iada de man 
m a n e j a d o r a ; t u n e buenas r^u!1 
cias. * I n f o r m a n : San Lázaro 
e n l a bodega . ' " 
14605 
o, 
D E S E A C O L O C A R S E U K A T 
v e n , de c o l o r , p a r a l impiar un! 
dos h a b i t a c i o n e s ; sabe coser ly 
a m á q u i n a y a mano ; va paja? 
das p a r t e s . T a m b i é n hay otra 
solo se eo loca p a r a coser; las i 
s i r v e n en l a m i s m a casa: Salud 1! 
bajos, h a b i t a c i ó n n ú m . 10 
14602 f , 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R T ^ 
da, c o m o i n t é r p r e t e pa ra viajar-a 
be i n g l é s y f r a n c é s . Se dan W 
ñ a s r e f e r e n c i a s . Contesten a E, & 
L l . L i s t a de Cor reos : Recibo Hsu 
del D I A R I O D E L A MARINA 
^ 6 1 4 
D O S J O V E N E S , PENEfSüLr 
res, desean colocarse de criadas j | 
m a n o o m a n e j a d o r a s : saben s 
o b l i g a c i ó n y t i e n e n buenas ttco-
m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s : Sol Mi 
y 115. 14607 '$ 0 
D E S E A C O L O C A R S E UN CRü 
do , p e n i n s u l a r ; sabe servir a l a n 
sa; t i e n e b u e n a r o p a y buenas rt-
c o m e n d a c i o n e s de l(us casa* q;t 
h a s e r v i d o . Santa Clara , núm. 2¡ 
fond; t . 14608 9 
U N A J O V E N , PENDÍSHAR 
desea co loca rse de cr iada de mam 
o m a n e j a d o r a ; sabe coser a mano; 
s i p u e d e ser poca famil ia mejor; 
t i e n e q u i e n l a garan t ice . Infonnan: 
San ta C l a r a , 39. 
1457 5 9-o 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y Rt 
p ó s t e r a , p e n i n s u l a r , que cocina a ll 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea eoloeam; 
sabe c u m p l i r y t iene referajcta 
I n f o r m e s : E m p a d r a d o , num. 2, 
14576 9-0 
U N A B U E N A LAVANDERA 
desea e n c o n t r a r u n a nasa donde la-
v a r ropa, de n i ñ o s y señora ; noM-
m i t e t a r . i e t i s ; va a cualquier 
ga r , p a g á n d o l e s los viajes. Infor-
m a n : C o n c o r d i a , ?,0, cuarto p d * 
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S E D E S E A C O L O C A R UNA SI-
ñ o r a , de m e d i a n a edad, de camait1 
r a o c r i a d a ; buenas referencias; sa. 
be su o b l i g a c i ó n . In fo rman : BerU' 
za. n u m . 6 5, c u a r t o num. 6. 
14578 5-« 
U N A S E Ñ O R A , D E S E A C0UV 
car se de c o c i n e r a o cr iada de mam 
d e n t r o de l a H a b a n a o fuera, P»' 
g a n d o los ca r ro s , o u n matrtaoiii' 
s i n h i j o s . I n q u i s i d o r , 28. 
14587 í-o 
U N A C O C I N E R A , PENINSULAR 
desea c o l o c a r s e ; sabe cumplir conf 
o b l i g a c ó n y t i e n e buenas referej' 
c ias . I n f o r m a n en Nefctuno, M' 
m e r o 2 30. T e l é f o n o A-6262. 
14588 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R » 
sea co loca r se de c r iada de mww 
sabe su o b l i g a c i ó n y es formal 
t r a b a j a d o r a ; t i e n e qu ien la ^ 
m i e n d e . I n f o r m a n en Suárc í , 
tos , e n t r a d a p o r Corrales . 
14591 ^ 
U N B U E N C R I A D O D E 
c o n i n m e j o r a b l e s referencias, de*' 
e m p l e o de p o r t e r o o cargo ÎU* 
logo- D a n r a z ó n de é l en esta 
n i st r a c i ó n . 
G 
S E D E S E A C O L O C A R lTiy'A ^ 
v e n , p e n i n s u l a r , de cr iada de m»^ 
p a r a u n á , f a m i l i a f o r m a l ; tiene 
f e r enc i a s ; I n q u i s i d o r , 28. 
14671 
U N A J O V E N , PENINSULA^ 
desea co loca r se de cr iada de n1 ' 
p r e f i e r e l i a r a c r i a d a de clia?/í|¡! 
no a d m i t e t a r j e t a s ; in forman: 
te, 59, a l t o s , a todas horas. 
14670 
U N A J O V E N . P E N ^ ' 8 1 ^ 
desea co loca r se de cr iada de 
sabe c u m p l i r con su o ^ ^ ^ l j j ; 
t i ene q u i e n l a garant ice . Inforui 


































S E O F R E C E C R I A D O ^ f ^ . 
no, de i n m e j o r a b l e s referencias, 
r e c c i ó n : A g u i l a , 93, entre N»?^ 
y San M i g u e l . . „ 
14677 
D E S E A C O D O C A R S E t f l ^ 
1 
p o r t e r o y u n m u c h a c h o , P^1* 
n í f i c o c r i a d o de mano, 
q u i e r t r a b a j o . Buenas ^ ^ ^ t t 
L a m p a r i l l a , 57. T e l é f o n o A - ' » " , 
14676 " — - ^ Í A 
J O V E N , P R U D E N T E , ^ eí 
co loca r se de c r i a d o de mano .or, 
bodega; sue ldo : t r es luisea 1 „, 
mes: T e n i e n t e Rey , esquina?; ^ » 
se r ro te , de 9 m . a 4 P- Y 
" C o l u m b i a " . 
14675 9 J > 
U N A S E Ñ O R I T A A ^ f E g ^ c 
desea t r a b a j a r como 
t a q u í n * ; ¡ji 
m e c a n ó g r a f a p o r las ^ ^ ^ . ( I •S¡¡' 
d o m i n g o s en s u casa. P1" 
dicos. ,Sr ta . E s p i n . Prado, 9»- 0 
14678 J i ^ D E S E A C O L O C A R S E ^ ¿ Q I * " 
ven, p e n i n s u l a r , p a r a i n a n i a 0 " ID-
e m a n o , r e c i é n l l e g ^ o t e ' c r i a d a d  
f o r m a n : Tendente Rey, 
" E u r o p a " . 
14681 
U N A S E S O R A , P E N D ^ V 
desea co loca rse de coclncr 
ne r e fe renc ia s . I n f o r m a n en 
te, 3 9, a n t i g u o , bajos. o o 
14561 J L ^ , 
S E O F R E C E U N A ^ ^ ^ u H ' 
ra , p e n i n s u l a r , con buena > ll 
danto lee he, de dos ineseS' i3 I 
puede v e r l a n i ñ a , que Pesa 
bras. M o n t e , 3 5 4, moderno. -
14565 _ _ ^ - £ j - 4 j C 
U N A J O V E N , P E N I > T S ^ S 
^ato 
desea colocarse de c r i ada ^ J ^ l ' 
en casa de m o r a l i d a d . Efi ^ JO' 
t r a b a j a d o r a . T i ene r e f e r ena^ -
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Oírlos m, número 6, por PocftaK 
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CaUe A, esq. 17., TeL F-1384. 
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^^dornTclllo, tres" veces al día. lo 
610 #>n la Habana, que en el Cerro, 
Monte y en la Víbora Tam- ¡ 
Jff" Re alquilan y venden burra» pa-
^ curvase dar los avieos llamande 
¿ ^ i / f o n o A.4810. 
PAGINA j T R E C C 
HORROROSA GANGA. S E Ven-
do el café y fonda que está cerra-
do por no poderlo atender los due-
ños- Muy buena casa, con 6 años 
de contrato y si desean comprar 
solo los enseres también. Informan 
en la relojería, Neptuno, 33. 
14784 13 o. 
S E 
14; 31 o 
SE DEESA COEOCAR UN COCI-
«ro repostero, con bastantes años 
"" práctica en el país, en casa de 
Wspedes. casas de comercio o ca-
ja particular. Para informes: San 
Nicolás. 253. 
14522 l l -o 
^ C O C I N E R O , D E S E A COLOCAR-
en casa particular o en estable-
cimiento. Informarán: Carmen, 4, 
bodegra. 
14568 8 o. 
DESEA COLOCARSE U N COCI-
er0 y repostero; cocina a ia espa-
«ola criolla y francesa; hace embu-
tidos para casas particulares o pa-
rí el campo. In fo rmarán : Aguaca-
B 54. Teléfono A-5993. 
14569 8 o-
DESEA C O I J O C A R U N A P E -
nlnsular. de criada de mano o ma-
nejadora, de mediana edad. San 
Lázaro, núm. 293. 
14560 & o-
"MODISTA, D E S E A CASA PAR-
tlcular. Corta y entalla por f iguri-
nes toda clase de vestidos. San M i -
guel. 8. bajos. 
14558 8 o. 
Agencias Americanas 
SE FACILITAN POR 
I í- T H E B E E R S A G E N C Y 
?uba número 37, altos, Habana. 
111 Flatiron Building, New 
íork. 
0. 4104 10.—1. 
" P.ARA AYTDANTE D E CHAUF-
feur, desea colocarse un joven; es 
decente, f t rmal , y tiene referencia 
Imiulsidor, núm. 16. habitación 33. 
HS82 8 o. 
. UN JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado de mano; tie-
ne buenas referencias de las casas 
que ha servido. In formarán : Obis-
po, 75, altos. Teléfono A-2328. 
. 14571 8 o. 
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9 o. 
9 o-i u s r ^ r ' 
9 o-
SOLICITO C A S A S : UNA D E $5 
a $6.006, situada de Reina a San 
Lázaro y de Belascoaín a Galiano. 
Directa, sin corredor. Rodrípue^, 
Reina, 42. Tel. A-6159, de 9 a 11 
h de 3 a 5. 
14793 10 o. 
DESEO COMPRAR UNA CASA 
W el Malecón, que sea de esqui-
na. Trato directo y dirigirse a 
Monte, núm. 47, Sastrería "La Fran-
cia." 14725 10 o. 
MEXICANOS. COMPRO TODA 
clase de moneda: billetes de Banco 
y Bonos mexicanos. Consulado, 132, 
liepartamento núm. 6, de 11 a 12 a. 
á¿. y de 2 a 3 p. m. 
11472 9 10 o. 
TENGO COMPRADOR 
Para una casa planta baja que es-
|té-situada dentro del límite de Kel-
pa. Escobar. Neptuno y San N i -
fcolás. Su medida ha de ser de 
a 12 metros de frente por 35 a 
10 de fondo, no importa que tenga 
NUC reedificarse- Su precio de 14,000 
ft-1,6.000 pesos. Trato directo a to-
Rtó horas- THE BEERS AGENCY, 
^pba núm. 3 7, altos. Habana. 
C 4300 1 6 
COMPRO. DENTRO D E LA Ciu-
"*d. casas chicas, viejas. Ubres de 
fravámen. Trato directo- González, 
"cota, 30. 
L14574 11-0 
S E C O M P R A N 
objetos antiguos y de arte, en 
wonce, marfil y cerámica, estátuas, 
jarrones, platos de escudo o co-
l"0̂ . abanicos miniaturas, mone-
aas. medallas, libros raros, toda 
['««o de objetos de plata, alha-
de oro aunque rotas, piedras f i -
Jja*. camafeos y toda clase de an-
"fiiedades. San José, 87. Teléfo-
J0 A-5136. De 7 a 10% a. m. y de 
' a 6 p. m. Fuera de estas horas 
t ^ ' a a domicilio, 
^ e u 18 o. 
i l í l í l iLiiii i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inn»!»»"'" ' 
SK V E N D E L A MITAD D E I N 
*"«sto de frutas, muy bien surti-
• con mucha venta diarla, que 
.=Ja 4 pesos diarios libres; muy 
""en punto y barato. Monte. 423. 
J«8t Martínez, de 8 a 12. 
J i 'SO 11 o. 
o t E í u ^ ; 







cna y „ 1» 
-leses. 
P pesa *a 
Es íOIfin' 
$2 -!> • 10 x 40 ^ÍETROS, A 
lum Vale en Manuel Pruna, 
en a M- Infanzón. Puede dejar 
• ' "'Poteca parte. Reina. 43. Telé-
ono A-«iñ9. de 9 a 11 y de 3 a 5. 
,*Í0 directo. 
15'94 11 o. 
e n l a C a l l e 2 5 , e n t r e 
L y M , a l t o s d e l a 
U n i v e r s i d a d , u n t e -
r r e n o d e 1 8 m e t r o s 
d e f r e n t e y u n t o t a l 
d e 8 4 1 m e t r o s c u a -
d r a d o s . O t r o d e 
1 3 , 3 3 d e f r e n t e y u n 
t o t a l d e 6 3 7 m e t r o s 
c u a d r a d o s . M u r o s 
d e c o n t e n , a c e r a s , 
a g u a . S i t u a c i ó n y 
| v i s t a i n m e j o r a b l e s . 
I n f o r m a n e n O b i s 
p o 1 0 1 , M u e b l e r í a . 
4323 4 8. 
GANGA. POR EMBARCARSE 
«u dueño, se vende un puesto de 
frutas del país, en uno de los bue-
nos puntos de la Habana; paga po-
co alquiler y tiene buena venta. Se 
da barato. Calle Oficios, 72. 
14764 13.o 
OAIiLÍE C O R R E A , V TBORA, dos 
cuadras de la línea, sin corredor, 
$3,500 último precio, puede dejar 
parte en hipoteca; casa Jardín, por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
traspatio, manipostería. Informan: 
carnicería. 
14805 15 o. 
GASAS PARA FABRCCAR 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas. G'SO 
por ?0. Cárdenas, 7 pór 28. Cam-
panario. 7-50 por 28. San José. 8-20 
por 22. Amistad. 6 por 30. Concor-
dia. 5 por 20. y varias más. en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 5-0 
Casas Modernas en Venta 
Virtudes, Aguila, Amistad. Amar-
gura, Consulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María, Luz. 
Sol, Lamparilla, Lagunas. Lealtad, 
Manrique, San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
De 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
E N L A C A L L E D E NEPTUNO, 
muy - cerca del Parque Central, se 
vende una esquina con establecí-
miento, rentando 24 centenes. Pre-
cio de venta: $13,000; pero se pue-
de adquirir entregando solamente 
$4,500. Concoi>iia, 86. de 12 á 2 y 
de 7 a 9 de la noche. 
T4fl4 9 o. 
POR T E N E R S E Q U E E M B A R -
car a la carrera, se venden dos ca-
sas en el Vedado, rentando 14 cen-
tenes, cómodas y espaciosas; pue-
den vivir en ellas dos grandes fa-
milias. Precio: $7.000 oro espa-
ñol. Concordia, 86, de 12 a 2 y de 
7 a 9 de la noche. 
14714 í o. 
ANUNCIADA E N " L A G A C E T A " 
la apertura de la calle de Progre-
so y fabricando, las Monjas en el 
Vedado, para mudarse en seguida, 
se vende en esta calle una casa en 
la primera, cuadra, con grandes fa-
oilldades para el comprador, pues 
necesita muy poco dinero para ha-
cerse cargo de ella, punto de gra.n 
porvenir. Más informes: Concordia, 
86. de 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
14714 9 o. 
S E V E N D E N 400 METROS D E 
terreno en la parte más alta y más 
sana de la Víbora- Más informas: 
Concordia, 86, de 12 a 2 y de 7 a 9 
de la noche. 
14714 9 o. 
T R E N D E LAVADO. SE V E N -
<le, en buenas condiciones y muy 
barato. Informan: Jesús del Mon-
te, 415. 14726 14 o. 
E N L A C E I B A . SE V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para crtados .cuar-
to de baño e Inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada 
Instalación sanltarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
tranvía Marianao-Galiano. Infor-
man en esta axiministracción. 
GANGA. C A R N I C E R I A : S E ven-
de o se arrienda, con todos SUÜ útl-
l^s. Informan: Misión. 13. 
14592 l l -o 
E s p e j u e l o s S ó l i d o s 
Monturas de plata v de oro extra 
ruertes que resisten todos los cil-
l a s y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
'a vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
que más convenjja. Nosotros Insis-
timos solamente en que lo» crista-
leo sean buenos y correctamente 
elegidos. . 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amista I 
T E L E F O N O A-2250 
s 
u n 
I V d . v a a ¡ n -
v e r t i r c a p i -
t a l e n c o m -
p r a d e p r o -
p i e d a d e s o 
h i p o t e c a s , h a r á u n a 
b u e n a n e g o c i a c i ó n 
p o r m e d i o d e l a o f i -
c i n a d e 
C 3696 365-0-17 
S E C E D E L A ACCION D E UNA 
finca a dos kilómetros de Guanaba-
coa; linda con carretera, compues-
ta de una caballería de tierra, río. 
palmar, siembra, árboles frutales, 
gran establo para vacas y buen chi-
quero. E n la misma se vende el ga-
nado. Informan: Habana, 10 8, al-
tos, habitación 12. 
14623 . 13 o. 
M i p I F J á r q o e z 
-CÜBK, 32, de 3 a 5 -
Teléts, A-8450 e \-m 
P I D A i n f o r m e s d e 
e s a O t i c i n a a l a l t o 
C o m e r c i o y a l o s 
s e ñ o r e s A b o g a d o s 
y N o t a r i o s d e c r é -
d i t o d e l a C a p i t a l . 
S E V E N D E O S E ALQUILA UNA 
hermosa casa en el reparto de Law-
ton. calle de San Mariano, en las 
calles Lawton y Armas, Jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to do baños, costados, sus aparatos 
completos, cocina, patio y traspa-
tio, toda de azotea Darán razón en 
la misma Teléfono A-743S< 
14367 10 o. 
SE V E N D E UNA VIDHI.IHA DK 
tabacos y cigarros, en café y porta-
les; punto por excelencia comercial; 
con cuatro años de contrato; poco 
alquiler; vende 16 pesos diarlos; se 
traspasa en $1.500 oro español. In-
forman: M. Fernández, San Igna-
cio, 6 5. departamento 29, de 11 a 2. 
14365 8 o. 
VENDO, E N E S T A CIUDAD, una 
casa, renta: 4 centenes, en $1,700; 
otra de portal, sala, saleta, 3 habi-
taciones, servicios, mosaico y azo-
tea. $2,200; tomo dinero sobre 21 
caballerías sembradas de caña, lis-
ta para el primer corte, pago uno y 
medio por ciento mensual. Tomo 
$30,000 sobre un edificio que ocupa 
700 metros de 3 plantas, valor 
$60,000; vendo dos casas de hués-
pedes en Prado, otra en Zulueta; 
tomo $5,000 en una manzana de 
diez mil metros. Interés el uno por 
ciento mensual; facilito dinero en 
pagarés en pequeñas partidas a co-
merciantes. Informes: Prado. 101. 
Lake. Agencia, "Villanueva", Telé-
fono A-5500. 
13961 9-0 
N<) CONFUNDIRSE. P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas y 
cafés y vidrieras; desde 200 pesos 
e adelante, al contado y a plazos. 
También vendo una vidriera en 
1.300 pesos. De todo Informa Adol-
fo Carneado, Monte y Amistad, 
café "Marte y Belona". 
14368 8 o. 
S E V E N D E UNA FONDA, CON 
bastante marchantería; tiene altos 
para poder poner posada. Razón: 
Prado y San José, kiosco de fru-
tas. 14336 « o. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , on 
esquina, en 15 centenes. También 
se venden otras en más cantidades 
y toda clase de establecimientos. 
Informan. Clenfuegos. 35, moder-
no, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
14658 o-
GANGA. E N ACOSTA, 22, S E 
vende un buró, nuevo, de caoba, 
moderno, de siete gavetas, barniza-
do de muñeca, y una vidriera de 
esquina, para tabacos, y varios cua-
dros 
14569 1 2 o. 
C A Z A D O R E S 
Se vende, barnio, un pero O 
rro, de caza. Lbz, 79, altos. 
14768 
CAZADORES Y PERSON AS 
gusto. Se vende un buen perro 'i'1 
caza. Joven, buena presencia; pe da 
barato. Monserrate. 145. antiguo, 
talabartería. 14683 
-E V E N D E UÑA PAREJA 
yeguas; una duquesa, de medio uso; 
un elegante coche de pasco; un ml-
lord y un tronco de arreos; en Dra-
gones, núm. 20, entre* Amistad y 
Aguila, carruajes de lujo "J»-l Va-
darán razón. tgu por, 
14316 10 o. 
UN GRAMOFONO V UNA NE-
vera- Se venden por ausentarse sus 
dueños leí país, están en magnífico 
estado. Informes en O'Rellly, 6. Ofi-
cinas de "La Lechera." 
G 8 o. 
E S T A B L O DE B U R B A 9 
A H O R R A R D I N E R O 
¿Desea comprar máquinas de es-
cribir? Pida precios de Remington, 
l nderwood, L. ('• Smlth, Olivcr, et-
cétera. Correspondencia en espa-
ñol. J , D. Typewriter Dept. S5 E . 
4:{ st. Bayonne, N, ,1. i . s. <>f A. 
14471 1 n. 
SK VENDEN LOS MI E B L E S » 
ajuar de la casa calle Neptuno. 
núm. 84, altos, a precios muy ba-
ratos. Todo se halla en buen uso. 
Se pueden ver de 7 a 10 a. m- y 
de 4 a 7 p. m. 
1 441 5 9 o. 
URGEN TISIMO Y GRAN G AJÍ -
ga Se vende, en $7,000, la casa 
Maloja, 132, con dos ventanas, sa-
la, saleta, seis grandes cuartos, lu-
josos servicios, toda de azotea; re-
siste altos. Su dueño: Concordia, 
núm. 57. 14626 9 o. 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E 
uii café y fonda, •-con buena mar-
chantería y punto céntrico; por no 
poderlo atender su dueño. Infor-
man: Compostela, 155. vidriera de 
tabacos. 14468 • 11 o. 
GANGAS: BELASCOAIN, P R O -
xlmo Carlos I I I casa 3 plantas, can-
tería, hierro cemento, $13,000, ter-
cera en mano .resto 10 por 100. 
Vendo, próximo esquina Tejas, en 
Infanta, 14,000 metros terreno en 
esquina, 180 metros frente calza-
da a $7 metro ,tercera en mano, 
resto tiempo largo 8 por 100. pro-
pio para cualquier Industria en Je-
sús del Monte, gran tejar, maqui-
narlas, casas, naves, enseres, uten-
silios, todo se vende a razón de pe-
so y medio. por metro, el terreno 
ocupado por e Itejar 52.000 metros, 
admito tercera en mano, resto tiem-
po largo, 8 por 100. Prado. 101, 
L A K E . Agencia V I L L A N U E V A , de 
12 a 6. 14600 13 o. 
NEGOCIO POSITIVO 
Jabón español, superior, sin com-
petencia. Enseño fabricación y ven-
do procedimiento exclusivo por 100 
centenes. Sin gastos de instalación 
ni maquinaria. Dirigirse: Picota. 
11, altos, de 2 a 3 p. m. 
14572 ' 10 o-
EN S:U)00. VENDO UNA PON-
da, en el mejor punto de la Haba-
na, de mucha venta. Paga poco al-
quiler y tiene buen contrato, hace 
mucho negocio- Aunque no tenga to-
do el dinero se deja parte. Razón 
a todas horas, café " E l Polo," Rei-
na y Angeles, vidriera de tabacos. 
Genaro de la Vega.' 
14719 16 o. 
GANGA: S E V E N D E , E N E L 
mejor punto del Cerro, a una cua-
dra de la Calzada y frente ún par-
que, una esquina, propia para 7 
casas, 23 por 40 ms.; al contado o 
censo Junto o separado. Informes: 
Ayuntamiento y Manila, bodega. 
14306 7 o. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E VECINDAD E S T R E -
L L A . 150. INFORMAN: 
SAN M I G U E L Y E S C O -
BAR, A L T O S D E L A BO-
DEGA. 
14802 5-nt. 
FINCA "LA VIGIA" 
Bahía Honda (Pinar del Río). Ven-
do 3 partes de 5 de dicha finca, con 
113% caballerías, en $6,000. In-
forma: M. Cuervo, Concha, núm. 25. 
14727 12 o. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedaa y osarlo. Terminado 
uno de 4 bóvedas. Félix Este-
ban. Bernaza, OT. marmolería. 
1 3574 17 o. 
GANGA. S E V E N D E UNA H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampotería y azo-
tea, propia para grande? Industrias. 
En Hospital. 26. bodega, darán In-
formes. 13470 16-o 
S E V E N D E 
Blanco, números 8 y 10. 
entre Malecón y San Lá-
zaro . De alto y bajo. 
Acera de la brisa. Infor-
mes en 
OBISPO, número 50 
C 4285 7-4 
VENDO UNA V I D R I E R A D E ta-
bacos y cigarros, a media cuadra 
Galiano; bien surtida; buena ven-
ta; poco alquiler; 4 años de contra-
to; por poco dinero; propia para un 
principiante. Razón a todas horas: 
Café " E l Polo". Genaro de la Vega. 
14525 13-o 
u n o s oe m m m 
Se vende en la calle Miramar. 
entre Línea y Calzada; ¿in terreno: 
mide 15x40. con su buena cerca y 
portada; todo alrededor fabricado; 
es llano. Se da en $2,000. Por es-
crito: Calle, Palatino, num, 7, Ce-
rro, J . Rodríguez-
14455 12-o 
Un Negocio que no se ve todos los días 
Se vende un gran café y res-
taurant; hace un diarlo de ciento 
sesenta pesos; no paga alquiler; 
además hay un sobrante de quince a 
veinte centenes a benelcio; es de 
mucho porvenir; por tener que em-
barcars, por asuntos de familia. In-
formes: calle, San Pedro, núm. 22, 
hotel "Universo," de S a J 0 y de 
1 a 4. M. Fernández. 
14473 10 o. 
AVISO. S E V E N D E N , 31f E L 
Vedado, en el mejor punto, a la en-
trada, en la calle Línea, varias par-
celas de terreno, desde trescientos 
metros, con diez metros de frente 
o más si conviene, con vista a dos 
calles, acera de la sombra. Las 
ventas serán de contado o parte a 
plazos. También se cambian por 
casas en la Habana o fincas de 
campo. Informan: San Juan de 
Dios. núm. 1. Sánchez Villalba- Te-
léfono A-1515. 
14546 9 o. 
VENDO HERMOSAS CASAS E N 
Jesús del Monte, a $2,200. Otra cer-
CÍ Belascoaín, en $3,100. Otra e.i 
Cerro, $3,000. Una esquina, con al-
to, Independiente, $8,500. Todas mo-
dernas. No a corredores. S- Rafael. 
SI. altos, de 9 a 11 y San Miguel. 
8:, de 11 a 1. 
14393 9-o 
E N $3.700, SOLO $1.200 CON-
tado, se vende linda casa, nueva, 
mampostería. azotea, sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, patio, tras-
patio, cuarto de baño, ducha y de-
más servicios; en lo mejor de la Ví-
bora. Santa Catalina, a cuadra y 
media do la calzada. Costó $4.000-
A. del Busto, Habana, 89. Notaría. 
Tel. A-2850. de 9 a 10 y de 1 a 4. 
14439 9 o. 
S E V E N D E UNA P A R T E D E 
un puesto de frutas de uno de los 
socios, por tener que ausentarse 
por asuntos de familia; es lo me-
jor do la Habana: no dejen de pa-
sar por él; es negocio. Informan: 
Calzada del Monte, esquina a Pila, 
bodega; pregunten por el Valencia-
no, 14610 9 o. 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E 
una buena vidriera de tabacos, en 
buenas condiciones, por tener su 
dueño otro negocio de mayor im-
portancia Su precio: 40 monedas-
Informan a todas horas: Neptuno y 
GervaBio, Manuel Fernández. 
14535 9-o 
S E V E N D E 
una 1-c'-orla en magníficas condi-
ciones- Informarán: Sol y Villegas, 
lechería. 
14485 8 o-
VENDO CASA ESTA CIUDAD, 4 
centenes; otra 3 centenes; $1.400; 
mosaico, sanidad; en calzada; pró-
ximo Víbora; 143,000 metros, a 20 
centavos; gran café frente parque, 
en Prado; no paga alquiler; ven-
t i mensual, $1,400; gran arbolado 
frutal; tranvía enfrente, portal, 
mampostería, mosaico, amplios de-
partamentos- Informes: Prado. 101. 
L A K E , AGENCIA V I L L A N U E V A , 
de 12 a 6. 
14477 10 o. 
Solares a plazos y censo 
por 4 pesos mensuales 
Puede usted hacerse rico en po-
co tiempo, comprando un solar o 
más, con calles, aceras, arboleda y 
césped, al precio de $1.00 la vara; 
las esquinas a $1.25. reparto "La 
Lira," a continuación de la Víbo-
ra; lo más alto d(; Arroyo Apolo; 
desde la misma se domina toda la 
Habana; grandes avenidas de 25 
metros de ancho en construcción, 
con salida a la calzada. 
Nota: Estos precios pueden va-
riar tan pronto o antes circulen 
1c ; carros eléctricos por el reparto. 
Informes gratis, con planos a la 
vista. Oficinas de A. del Busto. Ha-
bana. 89. Teléfono A-2850, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
14376 10 o. 
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M U E B L E S . f . 
y P R E N D A S 
MAQUILAS DE ESCRIBIR 
Se reparan de todos los sistemas. 
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. Las hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Talhr: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono "i-10S6. Compostela, LSS. 
14433 31 o. 
DECANO DE L O S DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
í Víbora y Cerro.—Monte, num. 240. 
Fuente de Oháves. Teléfono A-4854, 
Vedado: Baños j Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Precios más baratos que nadie. Ser-
yttdo a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los arisca 
llamando al A-4854. 
14552 31 o. 
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RUIDOSA L i g i T D A C I O N D E 
ME E R E E S . JOYAS Y ROPAS, en. 
la casa de compra y venta titula-
da la CASA NUEVA, propiedad de 
los señores, G E E R R E I R O Y EAGE, 
situada en la calle de MAIiOJA, 
número 112, casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co eu general que nos visite y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-7974. 
NOTA.—El que presente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 de reba-
ja en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Maloja, 112. 
14346 30 o-
i m i m i i n i i m i i i i i i i n i i i n i ' i i i i m i i i i m i H i i 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anunchs económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO Dií 
L A MARINA. 
SOLAR D E ESQUINA, E N E L 
Vedado, calle 13, a $2.95 vara; al 
lado se está vendiendo a $7. Mide 
27 por 48; mitad al contado y el 
resto a plazos. Urge su venta, por 
tener que ausentarme a París. A. 
del Busto, Habana. 8 9, Notaría. Te-
léfono A-2 850, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
14439 9 o. 
S O L A R 
propio para edificar un chalet, se 
vendí, sin intervención de corredor, 
uno de 500 metros de superficie, 
situado en la mejor manzana del 
reparto "Mendoza" ("J./oma del Ma-
zo), acera de la sombra. Tiene ace-
ras, luz. agua y arbolado,* Se cede 
en buenas condiciones. Para infor-
mes: M. P. Seijo. Teniente Rey. 61, 
bajos, precisamente de 12 a 1 p. 
m., o escribiendo al apartado nú-
mero 1 630. 
14442 9 o. 
S E V E N D E E N JESUS D E L 
Monte, una bien surtida bodega, 
con todas las obras sanitarias. En 
Pamplona, 13, esquina a Delicias, 
informan- 14257 14-o 
VENDO. PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20. 25. 30. 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en Idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad, Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen Interés. 
Informes: Lnke, Prado, 101, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
14322 fO-o 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
BUENA OCASION 
Para el que quiera montar casa. 
Necesitándose vender pronto todos 
los muebles y enseres de la misma, 
de la casa Neptuno. 84, se desea 
una oferta por los mismos. E n la 
misma informarán. 
14775 11 o. 
AUTOMOVIL 
De las mejores marcas, se veende 
en $700; siete asientos; gomas nue-
vas y cámaras de repuesto, marca 
"Michelin"; 30 caballos de fuerza 
y doble encendimiento. San Igna-
cio, 43. encargado Informa. Se pue-
de ver y examinar a todas horas. 
14809 22 o. 
TURBINAS ALEMANAS. E N 
perfecto estado para azúcar, so 
venden tres. Informará: J . Mingo-
ranee. Colón y Prado, núm. 51. 
14555 13 o. 
ELEG FRICA!) 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L . 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
M l T O f t E S ELECTRIG33 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
N U M E R O 67, T E L E F O N O A 32fi8, 
4190 . l o . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Rellly. nú» 
mero «7. Teléfono A-3268. 
4191 1 o. 
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AETO.MOVIE. S E DA E N Arren-
damiento un hermoso Packard, de 
7 asientos, en condiciones inmejo-
rables. Se exige buena garantía. In-
dustria. 77. / 
14766 15-o 
MAQUINA D E E S C R I B I R l N-
derwood, núm. 5 visible, cinta a dos 
colores, flamante. $60 Cy. Se com-
ponen máquinas de escribir usadas, 
en cualquier estado. Neptuno, 11, 
Librería de A. Lorenzo. Interior, 
franco de porte. 
14815 13 o. 
HORROROSA UQUIIACION 
por traslado de leeal, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
préstamos. Î os dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 18 8. consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de señoras, que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un In-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse: Los dos Hermanos, Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
14707 5 n. 
CUATRO V I D R I E R A S 
dos de nikel y dos de madera, nue-
vas y propias para cualquier giro, 
se venden muy baratas en " E l Al-
mendares". Obispo. 54. 
13 o. 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. BorrlU, Zulueta, 34. 
Teléfono A-2551. 
14737 5 n. 
S E V E N D E UN C A R R O Y UNA 
muía, Junto o separado, propio pa-
ra la venta e la calle o cualquier 
industria. Informan: Hornos, nú-
mero 9, a todas horas. 
14720 10 o. 
SE V E N D E UN F A M I L I A R Rae-
cok ,chico, con caballo joven, Junto 
o separado- Puede verse en Obra-
pía, num. 51. 
14686 16-o 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
tíllmry bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-7989, 
Marcos Fernández. 
13152 11 o. 
VENTA E N GANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y sus arreos. Un faetón con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos. Informan: Cuba, 79. Telé-
fono A.-2712. 
C 8952 l t s. 
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.>E V E N D E EN A V I D R I E R A , 
en $400; otra en $1.300. Informes: 
Camilo González, Habana, 122-A. 
14463 lO-o 
VENDO 1,000 VARAS D E T E • 
rreno, en la Loma del Mazo, que 
da frente a la Avenida da Acosta, 
en la Víbora. Además varios sola-
res en la Calzada de , Concha, todos 
bien situados, con calles, luz y al-
cantarillado, y se venden baratísi-
mos. SI el comprador no tiene todo 
el dinero dará parte, y el restan-
te en la forma que se convenga 
Informa su dueño: Habana, 47; se 
puede ver a todas horas. 
13988 9-o 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
je." Zulueta. 82, entre Teniente Roy 
y Obrapía. 
4192 1 o. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compra-venia 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
tiran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96 Teléfono 
A-4775. 
12737 K ma. 
CASAS V I E J A S : DAMAS. 63, con 
254 metros, $7,000. Picota, 19. 
$4,000. Compostela. 181. $3.000. 
Solares, Vedado, con 2 esquinas 
1 500 metros, a $10. Pulgarón, 
Agnlar, 72. Teléfono A-5864. 
14637 11 o. 
VENDO UN C A F E E N $2,000. 
Otro en $7,000. Una vidriera de ta-
bacos en $1.300. Otra en $1,200-
Una bodega en $1.250. De todo in-
forman en Chacón y Habana, bo-
dega, de 6 a 12. Jesús S. Váz-
quez. 1 4355 8 o. 
ATENCION. S E V E N D E N VA-
rias camas de madera, torneadas, 
forma "Reina Regente", modernas., 
a cinco pesos; por no hacer falta y 
estar estorvando. Valen el doble. 
Prado, 51 hotel "Palacio Colón", 
14430 11 o. 
SI tiene usted 83 perro o so cahalto 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. L Martínez 
que está montada con todos los ak*« 
tantos modernos. 
MNTE, 385, ÍELüWD A-55Z3 
0 
Gratis para los hombres 
Daré informes gratis por coroso 
a los que quieran curarse en pocos 
días de Gonorreas agudas o cróni-
cas y demás enfermedades de las 
vías urinarias, con un específico 
patente que está curando a todos 
los que lo usan. Escriba, al señor 
Sabás. apartado 1342, Habana. 
14652 11 o. 
S E V E N D E 
Un clnematográfo Pahte, con 130 
sillas, un motor de 4 caballos de 
fuer:. •, con su dínamo y demás en-
seres, listo para funcionar; sola-
i unte dos meses de uso. Se da por 
la mitad de su valor. $600, todo. 
Dirigirse: Ramón López, provincia 
Matanzas. Perico. 
14593 l l - o 
A las damas católicas 
E n el gran "Estudio Fotográfico" 
del señor Otero—O'Rellly, 63—pue-
den adquirir el retrato del nuevo 
Pontífice, Benedicto X V , de artís-
tica factura y-elegante montaje. 
También se hacen, por encargo, 
de tamaño natural al óleo y al cre-
yón. C . 4288 6-5. 
Comerciantes del Interior 
L a fábrica de corbatas de LAGO, 
deseando dar a conocer sus artíV u-
los. ofrece: Una docena lazos, sur-
tidos en colores. $1,50; Una docena 
"Príncipes", surtidos en colores, 
$1.76; Una docena, "Príncipos", 
anchos, en colores. $2,00 en plata 
y franco de porte. Esta venta, sien-
do especial, es al contado yv a co-
merciantes.—Pedidos por correos: 
A. Lago, calle Misión. 48. Habana. 
14562 11 o.' 
CAJA D E CAUDALES. D E L 
acreditado fabricante Mosler. se 
vende una, casi nueva. Se da por 
mucho menos de su valor y puede 
verse a todas horas, en la callee 
4. núm. 16. bajos, entre Calzada 
y Línea, Vedado. 
14549 13 o. 
S E V E N D E : ÜN TAN-
Q U E D E H I E R R O . D E CA-
BIDA 24 PIPAS; UNA CA-
JA G R A N D E D E H I E -
RRO; UNA R O M A N A 
PLATAFORMA. MARCA 
"BUFFALO"; Y DOS CA-
RROS D E CUATRO R U E -
DAS, CON SUS P A R E -
JAS D E M U L A S . — I N -
FORMARAN E N ZANJA 
118. ANTIGUO. 
14282 17-ot. 
S E V E N D E UN APARATO C i -
nematográfico, con luz oxlgenitaí 
todo nuevo; se puede ver a todas 
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SU DINERO ' i BANGO ESPAÜOL DE L A I S L A DE CUBA 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
O C T U B R E 8 d e 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS. 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
E l e p t o 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
"La famosa batalla de los ríos 
franceses, así denominada, ya ha en-
trado en la cuarta semana, y si no se 
lleva adelante algún movimiento en-
volvente o de flanqueo, tal parece, a 
juzgar por todas las indicaciones, que 
la trágica y titánica lucha está des-
tinada a prolongarse, en vista de la 
perfección con que loa alemanes han 
fortificado sus trincheras, rivalizan-
do con ellos en esta tarea los aliados. 
Resulta esta contienda, pues, una lu-
cha entre enemigos invisibles, que só-
lo se dejan ver al saltar repentina-
mente de sus escondrijos, como si la 
línea de batalla a lo largo del Aisne 
fuese algo así como una culebra o un 
enorme conejo militar, que brinca 
para esconderse luego, continuando 
indefinidamente este juego de ata-
ques y contra ataques intermitentes. 
"Los aliados, sin embargo, no se 
esfuerzan de una manera marcada 
para avanzar por esta región, conten-
tándose con batir y rechazar a los 
alemanes, cuando éstos emprenden el 
ataque, sin procurar tampoco ocupar 
las trincheras enemigas." 
Londres, 7. 
L a última lista oficial de las bajas 
alemanas, publicada en Berlín, con-
tiene los nombres de 117,000 muertos 
y desaparecidos. 
Las autoridades confiesan que las 
bajas totales hasta la fecha ascien-
den, por lo menos, a 300,000. 
E L C O L E R A E N L A G A L I T Z I A 
Londres, 7. 
Un despacho de Roma dice: 
"Un mensaje de Viena anuncia que 
ha declarado repentinamente el có-
I«»ra, en su forma más violenta, en 
Tarnow, Galitzia. 
" E l martes se anunciaron 40 ca-
sos." 
D I C E N D E HUNGRIA 
Londres, 7. 
Desde Huszt, Hungría, se anuncia 
>f!rialmente que los austríacos han 
i on ido un serio encuentro con los ru-
ros y que se están batiendo desde el 
¡NA F I S C A L DE I A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
O C T U B R E 7 
S 5 . 6 9 8 . 3 6 
E L T I E M P O 
P e r t u r b a c i ó n A n u n c i a d a 
Actuar a tiempo es la principal 
causa del éxito . 
L a tos molesta & señal de per* 
turbación en el aparato respirato. 
r o . Sig^ie tosiendo porque usted 
quiere. 
Elixir Creosomdo Sarrá, calma 
V tos. Sana pulmones. Evita & 
sis-
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba 20 centavos. 
¿QUE LE DICE SU PEINE? 
Le dice que su cabello se está cayende 
diariamente y poniéndoe canoso lenta-
mente? Si es así, Ud. debe hacer que le 
liga algo diferente. Ud. puede hacei 
desaparecer sus canas y tener una cabellera 
espesa y hermosa, usando la Preparación 
de rlay para la 
a l u d D e l 
Devuelve el color natural al pelo deste-
ñido y canoso hace desaparecer la caspa 
? J f ^ Caida dcl Pel0- Devuelve a 
uo. el pelo sano y hermoso de la juventud. 
No espere. Comience a usar este pro-
flucto boy miimo. Su pr-^voedor lo vende 
Keconiiendan y venden; 
J . Sa r r á e Hijos. 
• 6 1 1 
lunes en un punto situado cerca de 
Tesco. 
Posteriormente se dice que los ru-
sos se retiraron y que la batalla ter-
minó en Kricsfalva, con una comple-
ta victoria para los austríacos. 
BOMBARDEO D E P R Z E M Y S L 
París, 7. 
Un despacho de la Agencia Hawas, 
procedente de Retrogrado, dice que 
desde Lemberg se anuncia que Prze-
mysl ha sido bombardeado por la ar-
tillería de grueso calibre de los ru-
sos, habiendo sufrido daños conside-
rables. 
D I C E N D E B E R L I N 
Londres, 7. 
Un despacho de Berlín dice que los 
alemanes en la Prusia Oriental em-
prendieron un movimiento defensivo 
estratégico, abandonando el bombar-
deo de las fortalezas de Ossowitz. 
Después de incendiar la ciudad de 
Ossowitz, se retiraron con sus caño-
nes de sitio, destruyendo los ferro-
carriles de la frontera, y ahora tie-
nen a raya a fuerzas superiores ru-
sas, habiéndose atrincherado en po-
siciones muy fortificadas cerca de 
Brostken. 
E L I N M I N E N T E BOMBARDEO D E 
A M B E R E S 
Londres, 7. 
De Amsterdan llega la noticia, 
complemento de la anterior, de que el 
jefe de las fuerzas alemanas que han 
puesto sitio a Amberes envió a la 
ciudad un oficial con bandera blanca 
para anunciar que el bombardeo co-
menzaría hoy, antes del medio día. 
Muchos fugitivos han abandonado 
la plaza y se están refugiando en Ho-
landa. 
E l Gobierno fué trasladado a Os-
tende hoy, al medio día. 
L A OCUPACION D E L A S I S L A S 
A L E M A N A S POR L O S J A P O N E -
S E S . 
Washington, 7. 
E l Gobierno japonés ha notificado 
al Secretario de Estado, Mr. William 
J . Bryan, que la ocupación por los ja-
poneses de las islas alemanas del Pa-
cífico no es más que temporal y pa-
ra fines exclusivamente estratégicos. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
D E L O N D R E S 
Londres, 7. 
Anunciase oficialmente que al Nor-
te del Oise y en Lena han ocurrido 
reñidos combates. 
Por otros puntos ha habido avan-
ces y retiradas varias de unos y otros 
combatientes. 
Las noticias generales de toda la 
línea son satisfactorias. 
E l ejército francés se bate con la 
mayor intrepidez y valor admirable. 
Los alemanes que atacan a Ambe-
res lograron adelantar sus posiciones 
frente a una resistencia considerable 
por parte de la guarnición. 
OTRA HAZAÑA D E L SUBMARI-
NO I N G L E S . 
Londres, 7. 
E l submarino que, según despacho 
anterior, regresó sin novedad des-
pués de haber echado a pique a un 
destróyer alemán, frente al Estuario 
de Ems, antes atacó y echó a pique 
también al "Hela," frente a Heligo-
land. 
Esta hazaña fué presenciada por 
los guardacostas holandeses de ta is-
la de Schiermonnikoog, frente a 
Frieland. E l tiempo estaba sereno y 
la mar tranquila. 
N U M E R O S A S E S C A R A M U Z A S 
Londres, 7. 
Un despacho de Ostende dice lo si-
guiente: 
"Han ocurrido numerosas escara-
muzas esta mañana entre los puestos 
avanzados de los alrededores de 
Ipres, en la parte meridional de Flan-
des occidental, lanzándose los alema-
nes contra los fuertes y trincheras. 
LOS J A P O N E S E S P R E P A R A D O S 
PARA B O M B A R D E A R A T S I N G 
T A U . 
.Pekín, 7. 
L a Legación janonesa en esta ca-
pital dice que las fuerzas niponas 
han emplazado sus cañones de sitio 
para bombardear a Tsing Tau. Antes 
de romper el fuego los japoneses in-
timidarán la rendición de la plaza y 
darán oportunidad a los no comba-
tientes para que salgan de la ciudad. 
OTRO HIJO D E L K A I S E R H E R I D O 
L a Haya, 7. 
A esta ciudad ha llegado la noticia 
de que el Príncipe Eitel Federico, se-
gundo hijo del Kaiser, ha sido herido 
en una rodilla al caerse del caballo 
que montaba en los momentos en que 
los alemanes daban una carga contra 
los franceses. 
E l Príncipe fué trasladado inme-
diataipente a retaguardia de la línea 
de fuego. 
E L BOMBARDEO D E P A P C E T E 
Sun Francisco, 7. 
Varios fugitivos llegados a esta ca-
pital relatan los efectos causados por 
el bombardeo llevado a cabo por los 
cruceros alemanes contra la colonia 
francesa de Papcete, en la Isla de Ta 
hití, en el archipiélago de la Sociedad. 
E n el mes pasador los cruceros ale-
manes se presentaron frente a Pap-
cete iniciando el bombardeo que dio 
por resultado dos muertos, la destruc 
ción de dos barcos surtos en puerto y 
el incendio de dos manzanas de casas 
comerciales y residencias particula-
res. Los daños causados en dicha po-
blación se calculan en dos millones de 
pesos. 
LOS S U P E R V I V I E N T E S D E L "AR-
DMOUNT" 
Ostende, 7. 
Han llegado a este puerto los super 
vivientes del vapor inglés "Ardmounf 
quienes informan que dicho barco fué 
hundido por unas minas británicas 
colocadas en el Mar del Norte. 
BOMBARDEANDO A P R S E M Y L S 
Retrogrado, 7. 
Comunican de Lemberg, Galitzia, 
que los rusos con su artillería de si-
tio han comenzado el bombardeo de 
Prsemyls. La metralla ha causado 
grandes daños incendiando varias ca-
sas, siendo infructuosos todos los es 
fuerzos realizados por los austríacos 
para ayudar a las fortalezas, retirán-
dose hacia Vlotslavs. 
P O I N C A R E S A T I S F E C H O 
París, 7. 
Acompañado del Ministro de la gue 
rra hoy llegó a esta ciudad el Presi-
dente Poincaré que fué recibido por el 
pueblo con grandes demostraciones de 
júbilo. 
E l Presidente viene de hacer una vi 
sita al cuartel general del general Jo-
ffre y declara que está altamente sa-
tisfecho de la situación en que se en 
cuentran los aliados. 
M. Poincaré recorrió las fortalezas 
de París y pasó revista a una parte 
del ejército llamado la defensa de Pa 
rís. 
E l Presidente Poincaré trajo de Bur 
déos seis estandartes cogidos a los 
alemanes que han sido colgados en el 
"Cuartel de los Inválidos". 
AVISO O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 7. 
Anúnciase oficialmente que los con 
tinuos movimientos de flanqueo reali 
zados por los franceses contra el ala 
derecha alemana ha extendido el fren 
te de batalla hasta el monte Aras. A l 
oeste de Lille y al oeste de Lens la 
vanguardia alemana está en contacto 
con la caballería enemiga. Aun no se 
ha llegado a ningún resultado decisivo 
a lo largo <le la línea entre Arras, Al -
bert y Roye. 
B O L E T I N O F I C I A L F R A N C E S D E 
L A NOCHE. 
París, 7. ' 
E l Boletín Oficial de esta noche di-
ce lo siguiente: 
"Excepto en las dos alas, en donde 
los alemanes han sido rechazados, reí 
na una calma casi completa a lo larg 
de todo el frente. 
"Por nuestra izquierda, la caballe-
ría alemana ha sido mantenida a ra-
ya al norte de Lille y rechazada entre 
Chaunes y Roye. 
" E l terreno anteriormente perdido 
ha sido recuperado. 
"En el centro hemos avanzado por 
ciertos puntos. 
"Nada nuevo se sabe de la situación 
en nuestra ala derecha." 
MINISTROS B E T G A S E N O S T E N -
D E . 
Londres, 7. 
Un despacho recibido de Ostende di 
ce lo siguiente: 
"Acaban de llegar a'esta ciudad va 
ríos Ministros belgas, acompañados 
del personal de sus respectivos minis 
terios". 
L A A P E R T U R A - D E L O S D A R D A -
N E L O S . 
Londres, 7. 
Un despacho recibido de Retrogrado 
dice que el ministro de relaciones ex-
teriores ruso, M. Sazonoff, ha anun-
ciado que la Triple Entente se está 
esforzando para conseguir que se vuel 
van a abrir los Dardanelos. 
L A E N F E R M E D A D D E MONSE-
ÑOR F E R R A T A . 
Roma, 7. 
Monseñor Ferrata, secretario del 
Vaticano, se halla enfermo, habiendo 
empeorado hasta el punto de ser ne 
cosario una consulta de médicos. 
C R U C E R O A L E M A N A P I Q U E 
Londres, 7. 
Un despacho de Harwich dice que 
allí corre el rumor de que además del 
destróyer echado a pique por el sub-
marino inglés, un crucero alemán su-
frió la misma suerte, siendo también 
echado a pique por el mismo subma-
rino. 
E L E J E R C I T O A U S T R I A C O A L A S 
O R D E N E S D E L E S T A D O MA-
Y O R A L E M A N . 
Milán, 7. 
Un despacho de Viena confirma la 
noticia de que el ejército austríaco en 
la Galitzia ha sido puesto bajo la di 
rección del estado mayor alemán, a 
pesar de la imposición del emperador 
Francisco José. 
ken. Bélgica, atacado a las tropas alo 
manas, estas han tomado las represa 
lías que consideran necesarias, boro 
bardeando a la citada ciudad de Lanae 
ken, destruyendo la iglesia y queman 
do todas las casas a lo largo del ca-
n no entre Lanaeken y Ton gres, 
F U E U N SUBMARINO I N G L E S 
Londres, 7. 
E l Almirantazgo ha publicado que 
el submarino inglés " E 9" ha regresa 
do con toda felicidad después de ha-
ber hundido un destróyer alemán 
frente a la desembocadura del río 
Ems, en el Mar de Norte. 
E L GOBIERNO B E L G A E N O S T E N 
D E . . . . 
Se ha recibido la noticia de que el 
gobierno belga se ha trasladado de 
Amberes a Ostende. 
L A S C A R O L I N A S E N P O D E R D E 
LOS J A P O N E S E S . 
Pekín, 7. 
Dícese que los japoneses han ocupa 
do la isla de Yap, una de las Caroli-
nas, cedidas por España a Alemania. 
C O M O E L M A R I N g 
E m b r e a s u e m b a r c a c i ó n p a r a q u e r e s i s t a 
a s a l t o d e l a s o l a s , 
D E I G U A L M A N E R A E L H O M B R E 
Q U E S E P R E O C U P A D E S U S A L U D 
E m b r e a s u s p u l m o n e s c o n A L Q U l T R ^ v r 
G U Y O T , p a r a m e j o r r e s i s t i r á l a s b r o n q u i t i s 
t o s e s , r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , e t c . 
/ 
A C T I V I D A D J A P O N E S A 
Tokio, 7. 
E l ejército japonés ha ocupado el 
f errocarril de Shan-Tung, una de 
las líneas chinas más orientales. 
MAS E N C A E N DOS F U E R T E S 
A M B E R E S . 
Berlín, 7. 
Anúnciase oficialmente que dos fuer 
tes más de Amberes han caído en ma-
nos de los alemanes. 
Según las autoridades militares la 
capitulación de Amberes es cuestión 
En la Prusia Oriental so ha conté- i de un nar de días nada más. 
nido el avance de los rusos en la pro-
vincia de Suwalki y de un momento a 
otro debe librarse una gran batalla. 
CAÑONERO HUNDIDO 
Tokio, 7. 
Un cañonero alemán, probablemen-
te el "Irtis, fué hundido hoy en la ha 
hía de Kia Chao. 
E l Estado Mayor General da cuen-
ta de combates librados con éxito vic 
lorioso por la derecha alemana en 
Francia. 
R E P R E S A L I A S A L E M A N A S 
Roma, 7. 
Un despacho de Berlín dice que ha-
biendo el elemento civil de Lanae-
L A S I T U A C I O N D E A M B E R E S 
Berlín, 7. 
Dícese que los fuertes Kessel y Ni-
focchen de Amberes han caído en po 
der de las tropas alemanas y que las 
autoridades militares esperan la ca-
pitulación de la plaza dentro de pocos 
días. 
Las tropas alemanas dice el despa-
cho, avanzan emplazando en las nue-
vas posiciones gruesa artillería pa-
ra el bombardeo de la más interna li-
nea de fuertes. 
P A R T E F R A N C E S 
París, 7. 
E l parte publicado esta mañana re-
fiere que los frentes se han extendido 
con masas de caballería las cuales do 
minan los extremos alrededores de 
Armentiers, que en el frente, que se 
extiende del Somme al Mosa, no ha 
ocurrido nada nuevo; que en el distri-
to del Woevre el enemigo nuevamente 
se esforzó contra el progreso de los 
aliados, pero que en todos los ataques 
f r&csiso 
LOS E S T R A G O S D E L A S MINAS 
F L O T A N T E S 
París, 7 
Se ha recibido un telegrama de An-
cona, Italia, comunicando que a con-
secuencia de haber chocado con minas 
flotantes han naufragado en la costa 
de Dalmacia cuatro torpederos y dos 
destroyers austríacos. 
U N D E S T R O Y E R A P I Q U E 
Londres, 7 
Un despacho de Amsterdan dice que 
se cree que por haber chocado con 
una mina se fué a pique un destróyer 
alemán que estaba cruzando frente a 
la desembocadura del rio Ems. 
E l destróyer, dice el telegrama, se 
hundió a los tres minutos de la explo-
sión, apareciendo después en la esce-
na dos submarinos, los cuales no pue-
den haber sido los causantes del si-
niestro del destróyer, porque diches 
submarinos parecían también alema-
nes. 
E n honor de 
Amos Salvados 
UN B A N Q U E T E 
Madrid, 7. 
En Logroño se celebró un banquete 
en honor del ex-Ministro liberal, don 
Amós Salvador. 
Asistieron quinientos comensales. 
¿ 3 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
ciado.—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.— Den mayor capacidad a sus aparatos 
sin hacer nuevas instalaciones.—No paralicen la casa de máquinas para limpieza más que una 
vez al mes.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza y casi toda la 
defecación.—No tengan pérdida en la polarización.—LO H A C E el F I L T E R - C E L . ( L a materia 
filtrante más importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
T H O M A S F . T U R U L L 
IMPOSTADOS DE ACIDOS Y PSDDOCTOS QUIMICOS. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-775l.-Habana 
E l uso del Alquítrán-Guyot, 
a todas las comidas y a la do-
sis de una cucharada cafetera 
por cada vaso de agua, basta, 
en efecto, para hacer desapa-
recer en poco tiempo aun la 
tos más rebelde, y para curar 
el catarro más tenaz y la bron-
quitis más inveterada. E s más; 
a veces se consigue dominar y 
curar la tisis ya declarada, 
pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubércu-
los del pulmón al matar a los 
malos microbios, causa de di-
cha descomposición. 
¡Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si, en lugar 
del verdadero Alquitrán-Guyot, 
os propusiesen tal o cual pro-
ducto! Para lograr la curación 
de bronquitis, catarros, res-
friados antiguos descuidados, 
y, necesariamente, el asma y 
la tisis, es absolutamente pre. 
ciso especificar bien en las far-
maclas que lo que deseáis e» 
el verdadero Alquitrán-Guyot. 
Aunque lo mejor para evitar 
todo error es fijarse en la eti-
queta que, si es del verdadero 
Alquitrán-Guyot, lleva el nom« 
bre de Guyot impreso en gran-
des letras y su firma en treg 
colores: violeta, verde y rojo, 
al biés, así como las señas: 
Maison L . F R E R E , 19, rué Ja. 
cob, París. 
E l tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos al día— v 
cura. 
i o s trigos 
y el carbón 
R E S T A B L E C I M I E N T O D E L O S D E -
R E C H O S D E A D U A N A 
Madrid, 7. 
L a "Gaceta", de hoy, publica un de-
creto restableciendo los derechos de 
aduanas para los trigos y el carbón. 
Si las cotizaciones de éstos artícu-
los llegan a exceder de un precio re-
gular volverá a ser decretada la 
franquicia. 
Declaración del 
Sr. García Velez 
Nueva York, 7. 
E l señor don Carlos García Vélez 
desmintió hoy, de modo concluyente 
la noticia que se publicó esta mañana 
en el "Times" y que fué trasmitida 
a la Habana. 
E l señor Vélez se expresó en estos 
términos: 
—Hace tiempo se que la Legación 
cubana en Berlín continúa su labor 
normalmente, n© existiendo tampoco 
motivos de ninguna clase para pres-
cindir de los servicios del señor Que 
sada. E s simplemente una tontería, 
un completo absurdo pensar, además 
que el hijo del señor Quesada y el 
agregado de la Legación, don José 
Campillo, puedan ser confundidos y 
señalárseles como espías de los ru-
sos. 
E s probable que el señor García va-
ya a Washington, saliendo después 
para Londres, permaneciendo en In 
glaterra para estudiar el mercado azu 
carero. 





Con el solemne ceremonial acostum-
brado presentó, hoy, sus credencia-
les al Rey el nuevo Ministro del Bra-
sil, en esta Corte, señor Dacunha. 
Terminada la ceremonia pasó el di-
plomático brasileño a saludar a la fa-
milia Real. 
Reunión de Uberaler 
A C U E R D O S TOMADOS 
Madrid, 7. 
E n el domicilio del «x-Presidente 
del Consejo, señor Conde de Romanó-
nos, celebraron una reunión los ex-Mi-
nistros liberales. 
Entre los acuerdos tomados figu-
ra el de pedir al Gobierno la inmedia-
ta reapertura del Parlamento. 
También se acordó pedir al actual 
Gabinete que dicte las oportunas dis-
posiciones a fin de resolver la crisis 
económica porque atraviesa el país. 
D. Secundino Baños 
en Madrid 
L A L L E G A D A 
Madrid, 7. 
Ha llegado a esta capital, proceden-
te de Galicia, el Presidente del Casi-
no Español, de la Habana, don Secun-
dino Baños, 
L a prensa toda le saluda y le dedi-
ca merecidos elogios. 




E n Castellón celebraron una im-
portante reunión los agricultores de 
aquellq comarca. 
Los reunidos acordaron pedir al Go-
bierno que gestione de los Gobiernos 
extranjeros la rebaja de los derechos 
de aduana para la naranja. 
Hermana de la Cari-
dad, condecorada 
29 AÑOS A S I S T I E N D O A E N F E R -
MOS 
. . Madrid, 7. 
Mañana se celebrará una simpati-
quísima ceremonia en el Hospital ge-
neral, de esta Corte. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, impondrá la 
Cruz de Beneficencia a Sor Ventura, 
como recompensa a los 29 años, que 
esta hermana de la Caridad, lleva 
asistiendo a los enfermos. 
La industria 
S U C E S O S 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
E n la casa de socorro fueron anoche 
asistidos de varias quemaduras de 
carácter grave los fogoneros Lonis 
Leroy, Fierre Eonet y August Elodie, 
los cuales sufrieron dichas quemadu-
ras hace dos días en el vapor " L a Na-
varro", al que pertenecen, por haber 
hecho explosión uno de los tubos de 
la maquinaria del buque. 
F R A C T U R A 
Julia Isa y Vázquez, de 85 años de 
edad y vecina de Salud número 47, 
fué asistida por el doctor Raúl de la 
Vega en el segundo centro de soco-
rros, de la fractura del antebrazo de-
recho, por su tercio inferior, que se 
causó al caerse casualmente en su do-
micilio . 
" L A L I M O S N A " 
Camilo Domínguez Torres, de 23 
años, ha sido ayer víctima del timo 
de " L a Limosna", siéndole estafados 
24 centenes. 
E l hecho ocurrió en la plazoleta de 
la iglesia del Angel. 
I N F R A C C I O N 
E n la segunda estación de policía 
denunció anoche El i sa García Gutié-
rrez, vecina de Damas número 57,qun 
ha recibido una carta firmada por un 
tal Alfredo donde se ultraja su digni-
dad . 
Del caso se dio cuenta al yapi, 
de instrucción. 
GUAGUA DESTROZADA 
En Angeles y Sitios, chocó es1 
mañana , el t r a r v í a número 289 de 
l ínea de J e sús del Monte y Vedaji 
y la guagua número 6iJ del Cím 
que conducía Higinio Luace. 
A consecuencia del-choque, la gss 
gua quedó destrozada, sufriendolf 
siones el guagüe ro y una de las na 
las. 
CON UNA CAJA 
Ignacio Rodríguez Arce, de Cá̂  
94, sufrió una contusión leve enli 
cabeza, al caerle una caja en Cen̂  
y Arzobispo. 
SE ALZO L A LAVANDERA 
Manifestó Emilio Taz y Diez, * 
Salud 76, OUP una ciudadana queri 
conoce por Dominga y que reside a 
Galiano 131, se niega a devolved! 
prendas de vestir por valor de $49.01 
que le dió a lavar. 
L E ROMPIO E L PAJILLA 
E l vigilante 362, detuvo a SiM 
Conejo Quidiello, de Galiano 64, P* 
acusarlo Mario Regojo Margarit f 
Hospital y Sa n Lázaro de haberle i* 
to el sombrero qup llevaba pueŝ  
con un toldo que el acusado 1 >' 
ba. 
ENTRE ENFERMOS 
En la 10a. Estación denuncié jj 
sé García Pérez, quo se encueJW 
enfermo en el Hospital Número 
que el también enfermo de ese W' 
Pedro Pablo Mulkay, se ha aprop* 
do dos pesos plata de un giro, ̂  
él le dió para que so lo hiciera Í'9! 
t ivo. 
DESAHUCIO SIN PERMISO 
Part ic ipó Clemente Hernán-; 
tenoz, que a consecuencia de hall3{v 
atrasado en el pago de la habitad 
que ocupa en Habana 195, la encaré 
da de la misma, ignorando sus 
rales, le pidió con un protexto » 
ve de la puerta, abriendo ésta, • 
hizo para ponerle los muebles » 
patio, considerándose por lo tanto 
accionado. 
española 
I M P O R T A N T E S PEDIDOS D E 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A 
Madrid, 7. 
Varios agentes franceses e ingleses 
han llegado a Barcelona con objeto 
de hacer importantes pedidos de teji-
dos , cobertores y material eléctri-
L A S GORRAS V I Z C A I N A S 
Madrid, 7. 
E l Gobierno francés ha pedido a 
una fábrica de San Sebastián dos mi-
llones de gorras vizcaínas, para que 
las usen en campaña los soldados. 
" P I L D O R A S S A L U D A B L E ? 
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S E L E F U E E L E S P O S O 
E n la 8a. Estación denunció Ana 
González y Secanos, de Estévez 128, 
que su legítimo esposo Antonio Fer-
nández García, ha abandonado el 
domicilio conyugal 
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